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G o b i e r n o s d e l 
s i g l o X X 
No e x t r a ñ a r á e l l ec to r s e g u r a m e n t e l a 
a t e n c i ó n que a l go lpe de Es t ado p o r t u -
c u é s p r e s t a m o s n i e l i n t e r é s que nos ins-
p i ra , a ú n m á s v i v o p o r l a i n c e r t i d u m b r e 
dol t r i u n f o o de l f racaso , acusado por, los 
in fo rmes que de a l l á nos l l e g a n . 
E n los d i r ec to r e s de l m o v i m i e n t o ad-
v i é r t e s e , e n v e r d a d , a l g u n a v a c i l a c i ó n , co-
mo los ((viejos p o l í t i c o s » m u é s t r a n s e en 
plena « m a n i o b r a » , c a r a c t e r í s t i c a de sus 
modos , que a m e n a z a e n v o l v e r y d e r r i b a r 
al gene ra l Gomes da Costa . 
N u e s t r o c o l a b o r a d o r s e ñ o r F i g u e i r e d o y 
nues t ro e n v i a d o especia l , s e ñ o r L u i s D í a z , 
r e f i é r e n s c a estos m a n e j o s p o l í t i c o s , ser-
vidos , acaso inconsc i en temen te , po r el co-
m a n d a n t e M o n d e s Cabezadas . N o p o r des-
carada es m e n o s eficaz l a « h a b i l i d a d » del 
ex pres idente E c h a d o . H a sab ido d ispa-
r a r a l h u i r . Y a l en t r egad e l P o d e r a 
Mendes h a c reado es ta d i f i c i l í s i m a s i tua-
c ión a l g e n e r a l Gomes d a Cos ta : o acep-
tar l a j e f a t u r a de a q u é l , que equ iva le a 
someterse a l a so lapada i n f l u e n c i a de los 
p o l í t i c o s , o e s c i n d i r cr E j é r c i t o . ¡ A h ! S i n 
duda n o es t a n f á c i l d a r u n golpe de Es-
tado, c o m o c reen a l g u n o s i lusos y m u -
chos apas ionados . Gomes da C o s t a v a c i -
la , y poco antes y poco d e s p u é s d é " en-
t r ev i s t a r se con los p o l í t i c o s zah ie re a 
los p o l í t i c o s , y a u n ex t i ende sus reproches 
a la o f i c i a l i d a d de L i s b o a , « i n f e c t a de to-
x inas p o l í t i c a s » . 
Es ta v a c i l a c i ó n es u n p e l i g r o g r a v e , en 
el cua l puede m o r i r el m o v i m i e n t o t r i u n -
fa lmentc i n i c i a d o . A pesar de l a v i c t o r i a , 
los venc idos h a n consegu ido d e s v i r t u a r y 
p a r c i a l m e n t e f r u s t r a r lo l o g r a d o . De a h í , 
el r e t i r o , so l i c i t ado , s e g ú n l a P r e n s a por-1 
togoesa, p o r a l gunos m i l i t a r e s deseosos de j 
m á s firmes r a d i c a l i s m o s , en e l i n t e n t o de 1 
ba r re r la d e m a g o g i a e n s e ñ o r e a d a d e » P o r -
retgál. De a h í el desencanto y la i n d i g n a -
ción e x t e r i o r i z a d o s c h el v i b r a n t e rnani-
Quiñones de León informa 
al Gobierno en Madrid 
— o 
M a r r u e c o s , T r a t a d o c o m e r c i a l c o n 
F r a n c i a y l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
Declaraciones del ministro de Estado 
—o-^ 
Es indudab le que l a presencia cu M a d r i d 
de nuestro embajador en F ranc i a , aunque 
no inesperada, c o n s t i t u y ó ayer el rasgo so-
bresal iente de l a j o r n a d a p o l í t i c a . E l se-
ñ o r Q u i ñ o n e s , que fué rec ib ido anteanoche 
en l a e s t a c i ó n de l Norte po r el d i rec tor ge-
n e r a l de Marruecos , conde de Jordana. y 
e l jefe del Gabinete d i p l o m á t i c o del m i -
n i s te r io de Estado, s e ñ o r R a m í r e z de M o n 
tesinos, se a p r e s u r ó ayer m a ñ a n a a rela-
cionarse con el Gobierno. 
V í s p e r a s de estas conversaciones fueron 
las (pie el d o i n i n g o sus tuvieron en e l mi-
nisterio de l a Guer ra el jefe del Gobierno, 
ol m i n i s t r o de Estado y el embajador de 
F r a n c i a y el conse j i l lo que se c e l e b r ó en l a 
Pres idencia horas m á s tarde , d e s p u é s del 
homenaje t r i b u t a d o a l pres idente . 
Como d e c í a m o s , el s e ñ o r Q u i ñ o n e s , apar-
te del n a t u r a l o f rec imien to de sus respe-
tos a l Gobierno, se a p r e s u r ó a entrevis tar-
se con el m i n i s t r o de Estado en su des-
pacho of ic ia l , y en c o m p a ñ í a de é s t e , con 
eí jefe del Gobierno. A p r i m e r a h o r a de 
l a tarde el s e ñ o r Q u i ñ o n e s , el s e ñ o r Pala-
cios, que acaba .de representarnos en Gine-
b r a en asuntos re lac ionados con l a Socie-
dad de Naciones ; el m i n i s t r o de astado y 
él subsecretario de este depar tamento , coin-
c i d i e r o n en el Club de Puer ta de H i e r r o a 
l a h o r a del a lmuerzo , s e p a r á n d o s e a las 
c inco de l a t a rde . 
Fueron i n ú t i l e s las tenta t ivas pa ra que 
el embajador de F r a n c i a h i c i e r a declara-
ciones a l a Prensa. « F u e r a de E s p a ñ a , cu 
el d e s e m p e ñ o de m i cargo, es conveniente, 
y a veces inexcusable—nos. d i j o el s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s — , ponerme en contacto con ios 
ó i g a n o s de p u b l i c i d a d . A q u í no soy s ino 
u n f u n c i o n a r i o , y parece n a t u r a l que si 
ustedes qu ie ren saber a lgo de m i viaje se 
d i r i j a n a l Gobierno, a l m i n i s t r o de Estado, 
que es qu i en puede h a b l a r . » 
D e s p u é s de las siete estuvo el s e ñ o r Qui -
ñ o n e s de L e ó n en la Presidencia , en, don-
de c o n f e r e n c i ó con el d i rec tor y el subdi-
rector de Marruecos y Colonias . A l sa l i r no í leslo de los c s tud i an l e s de C o i m b r a . a l o 
, r - 4 • Aa*TaTwin i fue mas e x p l í c i t o . Concreto nnicaraentc que nur r l E i c r c i o anct in», seuui i dec iarac io- , •- , , . ' qnt. LI u j t , , u i i u </i"";fu?, * m p] m i é r c o l e s p o r l a noche regresara a Pa-nes de u n of ic ia l p o r t u g u é s i n se r t a s en I r i s . 
d d i a r i o l i sboe ta .1 Epoca , era u n ca r : - j Fué ei generaj pnni0 ¿ e Rivera , a l aba.i-
bio to ta l de r é g i m e n , u n s i s t ema basado ; dona r su despacho del pa lac io de l a Cas-
en un n u e v o de recho p o l í t i c o , a l m o d o te l lana . d e s p u é s de las nueve y media d--' 
y E s p a ñ i i . Las ú l t i m a s dec l a r a - ; l a uocl ie . qu ien a l u d i ó e s p o n t á n e a m e n i e . es-
r G o n i e s d a Cos ta pa recen ind i -1 Pecificando los mo t ivos que le de t e rminan , 
• o p ó s i t o s , honda-
mente r enovadores , que en l a c r ó n i c a de 
de líali.> 
clones dt. 
car u n r e t o r n o a sus p r o p ó s i t ; ' 1 ^ etsla"cia ^ Mílf,rid ^ Muestro repre-
sentante en l a n a c i ó n v e c i n a . , -
—Ya s a b r á n , u s t e d e s — d e c l a r ó — q u e núes - , 
Figueiredo, i n s e r t a en o t r o l u g a r , upa re - , t r o em5ajaf lor CD F r a n c i a se encuentra en-
¿'én bas tan te u m o r t i g u a d o s . X u l a o m i l i - j t r e nosotros pa ra i n f o r m a r a l Gobierno de' 
raos. s in e m b a r g o , po rque i m p o r t a cono- j los asuntos in te rnac iona les en cu r so : Ma-
i i u e c ü s . T r a t a d o comerc ia l con F ranc ia y 
Sociedad do Naciones. El m i é r c o l e s a lmorza-
rér las fases del u c l m i l p r o n . ^ u de l a po-
lítica po r tuguesa , s i q u i e r a sea cqn el re-
' t f á s o que la c e n s u r a y o t r a s d i f i cu l t ades 
de c o m u n i c a c i ó n fo r zosamen te ocas ionan . 
| De todas suer tes , t r i u n f e o no l a r evo-
lución p o r t u g u e s a — m á s exac to fuera de-
¿ír la c o n t r a r r e v o l u c i ó n , po rque en revo-
lución perenne v i v e P o r t u g a l desdo que 
rnos en e! m i n i s t e r i o de la G u e r r a — a g r e g ó — 
éü m i n i s t r o de Estado, él subsecretario, los 
s e ñ o r e s Q u i ñ o n e s y Palacios , el d i rec tor de 
Marruecos y yo . 
—; .Y t rae buenas impres iones el embaja-
d o r ? — i i u e r v i n o u n per iodis ta . 
—De M a r r u e c o s — c o n t e s t ó el presidente—. 
fué i n s t a u r a d a la r e p ú b l i c a — , so lamen te que es lo . p r i n c i p a l , m u y buenas. En lo 
d e m á s todo se i r á acomodando a lo racio-
n a l y l ó g i c o . Se b a r a lo que.se deba hacer. 
el haberse p i o d u c i d o t iene u n v a l o r e jem-
plar. 
Para noso t ros , n i n g u n a d i c t a d u r a do 
Por lo que se refiero a l aspecto i n t e r n a 
c iona l do esto problema, ' las impres ione^ 
cuantas han s u r g i d o en E u r o p a ha de m e - ; r o n t j n n a n siendo, en efecto, h a l a g ü e ñ a s 
recemos t an to i n t e r é s c o m o la q u e a l b o - ; r .on t ra las versiones e r r ó n e a m e n t e d i v u l g a -
rea en e l p a í s h e r m a n o . Y esto no s ó l o das. s ú p o s e que el S u l t á n no emprender;!, 
por el aspecto que nos i n s p i r a n i p o r la su via je a P a r í s h a s l ^ el 10 de j u l i o ; que 
p r o x i m i d a d de los acon t ec imien tos , s ino . ^ l ^ a l S i m ó n , una voz t e r m i n a d a la 
i ii j i ' i-,;„„ m ¿ V . í . « k 1 o «r, ¡ l a b o r de i n f o r m a n o n que el Gobierno f r an -
por la i n f l uenc i a do la p o l í t i c a emanóla en , ^ le ha ron f i ado dp regreso g sn 
ellos, p o r el c a h d o s e n t i m i e n t o de n-a ler - j n a c i ó m |por M a d r i d i y ^ 0) ¿ e n e r a ] Jor-
dana y d e m á s delegados e s p a ñ o l e s s a l d r á n 
para P a r í s probablemente ol viernes, ^ o m o 
en d í a s anter iores , conferenciaron el d i r o . -
to r genera l de M a r r u e c o s ' y el embajador 
de Franc ia . 
T a l fué e] p a n o r a m a i n f o r m a t i v o del d í a . 
v is to desde M a d r i d . 
E l r é g i m e n e x c e p c i o n a l 
e n I n g l a t e r r a 
• o 
La Cámara autoriza al Gobierno para 
prolongarlo por tiempo indefinido 
Algunas esperanzas en la c u e s t i ó n minera 
LONDRES, 7.—La C á m a r a de los Lores 
ha aprobado e l proyecto de ley—adoptado 
y a p o r l a C á m a r a de los Comunes—que 
au to r i za a l Gobierno pa ra mantener po r 
t i empo inde f in ido el r é g i m e n denominado 
de « c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a l e s » . 
N U E V A S C O N V E R S A C I O N E S E N T R E 
P A T R O N O S Y O B R E R O S 
( R a d i o g i u m a e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
RUGBY. 7.—Se asegura que el C o m i t é de 
mine ros que se r e ú n e m a ñ a n a por l a ma-
ñ a n a a c o p i a r á l a i n v i t a c i ó n del presiden-
te de lus p a i n u i u s para acud i r a u n a en-
t revis ta , con o b j i ' i n de ver s i es posible rea-
n u d a r las negociaciones. 
E l secretar io de ios mineros , m í s t e r Cook, 
h a d icho h o y que estaba dispuesto a reco-
mendar a l C o m i t é de mineros que acepta-
se l a i n v i t a c i ó n . R e p i t i ó , s in embargo, como 
h a declarado tantas veces, que los mine ros 
a c e p t a r á n solamente aquellas bases de dis-
c u s i ó n que no s ign i f iquen n i aumento de 
horas n i de rebaja de jo rna les . 
Po r o t r a parte , el presidente de l a Fe-
d e r a c i ó n p a t r o n a l ha manifes tado que los 
pa t ronos no t ienen nuevas disposiciones 
que hacer y que l a s o l u c i ó n puede sola-
mente encontrarse median te a lguna refor-
m a en las horas , en los jo rna les o hacien-
do contratos, po r d i s t r i tos . 
A pesar de estas declaraciones, se espera 
que las nuevas conversaciones que se i n i -
c i an t e n d r á n a l g u n a eficacia sobre e l paro , 
que e s t á y a en su sexta semana.—S. D. U . 
B A L D W I N , C I U D A D A N O D E 
E D I M B U R G O 
LONDRES, 7.—Esta m a ñ a n a fué entrega-
do a l p r i m e r m i n i s t r o , s e ñ o r B a l d w i n , el 
t í t u l o de « c i u d a d a n o de E d i m b u r g o » . 
E l v a p o r " D o n Q u i j o t e " 
a r d i e n d o 
La tripulación se ha salvado 
—o— 
CARTAGENA, 7.—En C a p i t a n í a genera l 
se ha rec ib ido u n rad io dando cuenta de 
que frente a Cabo T i ñ o s o e s t á a rd iendo 
el vapor de l a m a t r i c u l a de Santander D o n 
Qtüjbi'e.. 
El c i tado barco, que l l evaba cargamento 
ce m i n e r a l , se d i r i g í a a este puer to . 
La t r i p u l a c i ó n se ha salvado. 
- P e i - F u p r i s i o n e r o 
d e s u s t r o p a s 
( R a d Í o c r a m a e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 7 . — S e g ú n u n despacho l legado a 
Londres , prpeedeme de P e k í n , el genera l 
Wu-Pe i -Fu e s t á p r i s i one ro de sus propias 
tropas.—2". O. 
H o y d i s o l u c i ó n d e l P a r l a m e n t o p o r t u g u é s 
Se habla de Gomes da Costa como presidente provisional de la república. "España 
debe interesar a los portugueses más que ninguna otra nación" (general Car-
mona). Una Comisión para realizar economías. Maniobras de la política antigua 
m e j o r d i c h o , que lo i m p u l s a r o n a la ac-
c i ó n y al Poder , a u n p o d e r m u y s u p e r i o r 
al que, él s a b í a c o n s e r v a r ; aque l los cuyos 
derechos a i n t e r v e n i r en la p o l í t i c a p a r a 
defender a la n a c i ó n c o n t r a las b a n d e r í a s 
no se cansaba el m i s m o genera l de p r o -
c l a iua r aun p o r esc r i to ayer m i é r c o l e g . 
( ' . u i i c h i ^ ó n . T e n í a yo r a z ó n a l supone r 
que el m o v i m i e n t o m i l i t a r no s e r í a una 
E l p a r t o d e l o s m o n t e s 
L a p o l í t i c a de P o r t u g a l es u n a cons tan-
te ca ja de sorpresas . Comenzaba y o a 
supone r que po r cansanc io o po r i m p o t e n -
c i a i b a l l egando a su fin el c ic lo r e v o l u -
c i o n a r i o de l a r e p ú b l i c a . S a b í a que se 
p r e p a r a b a e l m o v i m i e n t o m i l i t a r , porque 
se c o n s p i r a s i empre , a toda h o r a y a 
l a luz de l d í a , c n d r i n i c a i i n nte, i n e v i t a b l e -
men te . L's l a o c u p a c i ó n p red i l ec t a de m u -
chos : los a m b i c i o s o s del Poder , los que 
t i enen cuen tas pendientes que se ab r i e -
r o n en este r o s a r i o de r evo luc iones y v i o -
l enc ias y los s i n c e r a m e n t e a m i g o s del b i en 
p ú b l i c o , que s ó l o t i enen fe en esa m e d i -
c i n a r e v u l s i v a . 
Pe ro n o j u z g a b a y o v i a b l e el m o v i m i e n -
to, p o r q u e de n o ser posible consegu i r 
u n a n i m i d a d de v i s i ó n y d i r e c c i ó n , el ac-
ceso de los m i l i t a r e s a l Poder e r a asun-
to m í n i m o , puesto que n o i m p l i c a b a ne-
cesar iarncnLc l a s o l u c i ó n de m i l v i t a l e s 
p r o b l e m a s . 
P o r o t r a pa r t e , pensaba que po r a l g u -
n a ' cosa se es vencedor s i e m p r e y que 
e l p a r t i d o d e m o c r á t i c o , con el m o n o p o l i o 
del Poder , a l i r m a b a s u c o h e s i ó n , e n e r g í a , 
a c o m e t i v i d a d y recursos , dotes que, s i n o 
b a s t a n p a r a g o b e r n a r b ien , en el sen t ido 
a m p l i o de l a p a l a b r a , s o b r a n p a r a ven-
cer a los a d v e r s a r i o s . 
p ¿ C o n q u é c o n t a b a entonces m i escepticis-
mo? S o l a m e n t e con u n a t r a n s f o r m a c i ó n , 
s i b i en l en ta , de la m e n t a l i d a d y de los pro-
c e d i m i e n t o s de ese m i s m o detes tado par-
t i d o d e m o c r á t i c o ; s ó l o fiaba en la a c c i ó n | Kafael L u i s D í a z , cuyas p r imeras c r ó n i c a s 
t lel t i e m p o , del p r o p i o poder y de los i n -1 t e l e g r á f i c a s , fechadas c u Lisboa, pueden 
tereses creados y en el a d v e n i m i e n t o de 
e lementos nuevos . 
s iguen p lan teados m u c h o s p r o b l e m a s pa-
ra este G o b i e r n o , que a l rechazar el n o m -
b r e de d i c t a d u r a come to la p r i m e r a cobar-
d í a . C o r r e este G o b i e r n o el r i e sgo de ser 
u n o m á s , s i los oficiales no v i g i l a n m u y 
a ten tamente . P o r lo pronto , - el P a r l a m e n -
t o s e r á d i s u e l í o , es tando ya p r e p a r a d o el 
d t r reto-ley. 
Pe ro esto solo no ha de bastar , porque. 
« e l u c i ó n , p o r q u e los jefes se d e j a r í a n en- t o d a v í a hay mas fac tores d iso lventes que 
vo lve r p o r los p o l í t i c o s . P lu s (¡a c í m r u j r 
A h í e s t á u n ( i o b i e r n o s in fuerza, s i n 
c o h e s i ó n , s i n apoyo de la o p i n i ó n , y t a l vez 
d e n t r o de poco en c o n f l i c t o con el Pode r , 
del (pie se a p r o v e c h ó i n d i r e c t a m e n t e . T o d o 
el lo p o r q u e la c u e s t i ó n fué cons ide rada 
con c r i t e r i o m i x l o : el e s t r i c t amen te m i -
l i t a r y n a c i o n a l hasta u n m o m e n t o dado 
y el de la h a b i l i d a d y el c á l c u l o p o l í t i c o 
r a s t r e r o d e s p u é s . 
T o d o e l lo v iene, h a b l a n d o c l a r amen te , 
de la e r r ó n e a v a l o r i z a c i ó n de las demapro-
gias, que i n v i e r t e n la m e d i d a y p e r s i g u e n 
a los ve rdade ros v a l o r e s ; y, como d ice 
H e n r y M o n l h c r l a n t , «un v a l o r que no es 
r e c o n o c i d o es u n va lo r nega t ivo , al que 
se de ja co loca r en el s i t i o de a q u é l » . 
Y do la l a r g a y l abor iosa g e s t a c i ó n de 
las m o n t a ñ a s s a l i ó u n r a t o n c i l l o . 
F i d e l i n o D E F I G U E I R E D O 
Enviado especial de «El Debate» 
a Portugal 
E l D e c a t e h a enviado a Po r tuga l pa ra 
que le i n f o r m e •compeientemente de los 
acontecimientos p o l í t i c o s que se desarro-
l lan en el vecino p a í s a su redactor don 
ver nuestros 
i c i ó n . . 
lectores en esta m i s m a sec-
L m m i s m a h i s t o r i a p o r t u g u e s a nos da 
de e l lo u n e j emplo . Desde 183i a l t r i u n f o 
del c o n s l i t u c i o n a l i s m o s u c e d i é r o n s e las l u -
chas a r m a d a s ; pero en I S h l , con l a « R e -
g e n e r a c i ó n » , c a ^ i t ^ n é a . d a por S j á i d a n h a , 
t e r m i n ó el c i c lo r e v o l u c i o n a r i o , i n i c i á n d o -
Llegada a Lisboa 
( D E N T E S T B O E N V I A D O E S P E C I A L ) 
L I S B O A , 7 (a las 0,20). 
Hoy han e n t r a d o en L i sboa las t ropas 
del gene ra l da Costa, 
a c l a m ó . Des f i l a ron p o r 
e s t á n l i b r e s a ú n . — R . L u i s D í a : 
Hoy el decreto de disolución 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
L I S B O A , 7 . — M a ñ a n a sale el decreto d i -
so lv iendo las C á m a r a s . 
H o y h a t r a n s c u r r i d o el d i a con t r a n q u i -
l i d a d , dedicado a l a t o m a de p o s e s i ó n de 
los m i n i s t r o s . 
E l h i a r i o de Lisboa asegura que Gomes 
da Costa s e r á n o m b r a d o presidente pror. 
vis ionaJ de l a r e p ú b l i c a . — R . L u i s Diaz., 
Los políticos intentan malograr el 
movimiento, 
(DE N U E S T R O E N V I A D O E S P E C I A L ) 
L I S B O A , 7.—Hay .una d i fe renc ia esen-
c i a l ent re las revoluciones portuguesas de 
los pasados a ñ o s y é s t a de ahora . 
Las anter iores su h a b í a n real izado to-
das en Lisboa, entre la p laza de. Don Po-
dro y e l Arsena l . Duran te ve in t i cua t ro Lo-
ras, r a r a vez m á s , las turbas g r i t aban , 
se b a t í a n y asesinaban, y de aquel a l t o -
ro to , aquel c r i m e n o aquel combate s a l í a 
el nuevo Gobierno, aceptado s iempre po r ' 
las p rov inc i a s . 
A h o r a las cosas h a n o c u r r i d o a l r e v é s . 
E l golpe se h a dado en p rov inc ia s , y , m u 
i n i t ia rgo . l i a t r i u n f a d o , lo c u a l b a s t a r í a 
pa ra demost rar su fu t í r za enorme si ics-
t i r r n n i o s posteriores no hubiesen cv idun-
c iado l a a d h e s i ó n do l a o p i n i ó n . p( r t u -
giK'S.'i. 
Pero en Lisboa los p o l í t i c o s no, s b I r r n 
dejéfdo vencer s in t raba jo . L isboa es iv.-ics-
t r a en revoluciones , y cuando se d i ó ( u r n -
ta de su fuerza, m u y i n f e r i o r a l a de los 
sublevados, v a r i ó el p r i m e r p r o p ó s i t o ue 
que la m u l t i t u d ' env ia r t ropas cont ra ellos. B e r n a r d i n o Ma-
las calles de l a cbatilb-, j u s t i f i c á n d o s e con ms fuerzas de 
: c a p i t a l 15.000 h o m b r e s c o n sus b a n d e r a s , ! 1 ^ c i rcuns ianc jas . d i s c u r r i ó v í a s *ogales: 
de ^ q ^ ^ ^ r t é í » S 2 S S ; es d e c i r , l odos los e u e r p o s . d e la n a c i ó n . I c n t ^ el poder a l comandante de ^ 
ue m que c j feian i \ u í j í i^u i u o m a e s o o ' ' . V. \ " r i ñ a Cabezadas, precisamente el ú n i c o de 
eonsumadS, h izo su en t r ada en el m u n d o 1 todo el L j e r c i l o p o r t u g u é s , que ra ras v e - ! los. conspiradoros ^ h a b í a v i s t0 l l L c a , 
de las pas iones p o l í t i c a s : p r ec i samen te sn j ces c o m o ahora p o d r á haber b lasonado | sacio ^ inient,o de sublevar los buques, 
l í m i ó en esta e v o l u c i ó n e r m i s m o n ú m e r o de r ep r e sen t a r el a lma del pueb lo . ; ppro l a i n h u m cuyo pasado o f r e c í a i u - r o s 
de a ñ o s que l l eva de ex i s t enc ia l a r e p ú - i L s t c exxeso de é.vilo q u i z á p e r j u d i - p e l i y r o pa ra l a p o l í t i c a an t igua , 
blifu»,» > T - ^ I ^ que. Para el m o v i m i e n t o s u r g e n a l i a - ; As i l o g r o alcanzar u n jefe frente a l gc-
Pero % e i caso ac tua l los acon tec imien - I dos insospechados en las i zqu i e rdas que nera l Gomes da Costa, in te rnando ademad 
el L j e r c i t o de l a M a r i n a . De a l a 
i meros d í a s y los 
u r g a n i z a c i ó n del Gobierno. 
las p r e m i s a s c independien te de la í n t e r - e n o r m e r e c t o r de o p i n i ó n les def iende p...r 
v e n c i ó n de la i l u m i n a d a v o l u n t a d . Kstas : '0 c o n t r a r i o . 
a l ia-
 
tos t i e n c h . s u p r o p i o d e s a r r o l l o s u p e r i o r a r ' P l a u d e n al genera l y al G o b i e r n o el res - : ^ l - a r a r ei^ Ejerc i to de la 
l a l ó g i c a y a las deducciones con ten idas en : P ^ o a l a C o n s t i t u c i ó n , m i e n t r a s que u u , g ^ S ^ ^ f ^ S J S \ 
na a m i s t d a n u e s t r o p a í s , que resal ta en 
las dec la rac iones de los genera les Gomes 
da Costa y C a r m o n a , y p o r la b r io sa teo-
t a ina de busca r e l p r o p i o y g e n u i n o es-
p í r i t u p o r t u g u é s , ' e n vez de i m i t a r las mo-
das y modo-, d o c t r i n a l e s y p o l í t i c o s de 
Francia y de I n g l a t e r r a . Y en cuan to cu 
Portugal renacen el sen t ido h i s t ó r i c o y la 
propia p e r s o n a l i d a d , fo rzosamente se aco-
sa la h e r m a n d a d pen insu l a r . P o r t o d o e l lo 
E s p a ñ a ha de c o n g r a t u l a r s e . 
L o r e p e t i m o s : t r i u n f e o no el m o v i -
raiento p o r t u g u é s , es rea l y poderosa la 
fuerza que lo e n g e n d r a y ha de i m p o n e r s e 
antes o d e s p u é s . P o r q u e no es so lamente 
el E j é r c i t o q u i e n reacc iona c o n t r a t res 
lus t ros de a n a r q u í a r e p u b l i c a n a y de l i -
ber t ina je d e m a g ó g i c o : es el pueb lo , que 
aclama a las t r o p a s ; y la j u v e n t u d c u l t a , 
y el i n t e l e c t u a l i s m o renac ien te , en el que 
tantos p r o s é l i t o s cuen ta la tesis i n t eg r a -
lisia del m a l o g r a d o S a r d i n h a . 
Es , en f i n , que en P o r t u g a l se i n s i n ú a 
el nuevo derecho y comienza la « é p o c a 
po l í t i ca c o n t e m p o r á n e a i j , que a r r a n c a de la 
a g i t a c i ó n d i so lven te de la p o s t g u e r r a ; a ú n 
n ías , o m á s neta y c l a r a m e n t e , que de las. 
convuls iones de l a g r a n g u e r r a . Que es 
ló que n o q u i e r e n ver qu ienes se empe-
ñan en que el s i g l o X I X d i j o l a ú l t i m a 
palabra de la e v o l u c i ó n p o l í t i c a . A la ma-
nera de aque l los de nues t ros abuelos , 
encasti l lados en los p r i n c i p i o s del s i -
glo X V . I I I o de l X V I I , que n o a c e r t a r o n 
c o m p r e n d e r c ó m o el r u d o empu je de 
jas ideas del s i g l o X I X n o ma taba al v ie -
jo r é g i m e n , s ino c o n f i r m a b a su r u i n a y 
acabamiento, a s í nues t ro s impen i t en t e s l i -
W a l e s ' se a t e r r a n a sus doc t r i na s . . . o a 
sns p roced imien to s—tan t a s veces, en la 
P rác t i ca , en p u g n a con su i r r e a l ideo 'o-
^ i3—. y no se convencen de que su r é g i -
men m u r i ó . 
Porque si n ó h e m o s de a t r e v e r n o s a 
Profetizar q u é s i s t emas p o l í t i c o s han de 
Prevalecer en el p o r v e n i r — u n p o r v e n i r cn-
azado y engendrado por el presente—, lo 
^ puede profe'TTTirse s in v a c i l a r es la 
í^danza, h o n d a y to ta l , que es r ecurso 
^ e p é u t i c o con t r a las do lenc ias sociales y 
que. nos m o s t r á r a m o s dispuestos a p r o b a r 
u n a vez m á s nuestro constante e s p í r i t u 
d é lea l tad a l a Sociedad de Naciones. A 
este efecto hemos acordado que nos repre-
sente, eo ausencia de nuestro d igno dele-
gado s e ñ o r Q u i ñ o n e s , el encargado de Ne-
gocios de E s p a ñ a en Berna , s e ñ o r Quer, 
con el fin de sa lvar cua lqu ie r especie de 
d i f i cu l t ad n t u a r i a , por leve que fuera. . 
A l proceder asi hemos quer ido s i g n i f i -
nues t ro t e s t imonio de cortesía*; 
i n t e r v e n c i o n e s son de la h a b i l i d a d , del ex-
pedien te casua l , de las rosas m í n i m a s , ajún 
de m e n o s i m p o r t a n c i a que la n a r i z ' de 
C í c o p a t r a . 
E l m o v i m i e n t o m i l i t a r r ea l i zado c o n t ó 
con g r a n d e s a sen f imien tos y v e n c i ó p r o n -
t a m e n t e ; el gene ra l que i n i c i ó l a p ro te s t a 
m i l i t a r l o v i o a l descender, en t re a c l a m a -
ciones y e n é r g i c o s d iscursas , de B r a g a 
has ta E n t r o n c a m e n t o , donde se de tuvo , a 
u n c e n t e n a r de k i l ó m e t r o s de L i s b o a . E n 
el lo i n v i r t i ó c inco d í a s ; l a v i c t o r i a se con-
s i g u i ó f á c i l m e n t e ; fiero, conseguida , no 
s a b í a q u é hacer con e l la . E n vez de p r o -
c u r a r el con tac to con sus c a m a r a d a s los 
C o m o u n eco fiel de este ú l t i m o sen t i r . 
d e s i g n á n d o s e p r i m e r o u n t r i u n v i r a t o , luege 
o t ro , con algo que p o d r í a m o s l l a m a r sub-
m i n i s t r o s , y luego u n Gobierno o r d i n a r i o . , 
u n e s t u d i a n t e de M e d i c i n a se p r e s e n t ó ha suf r ido y a var ias modif icaciones, 
en el C a m p o de A m a d o r a , l eyendo, an t e j Si el gcenra l Gomes da Costa no hubiese 
la e s l u p e f a c c i ó n de los presentes, una ten ido nobles e s c r ú p u l o s , deseando ev i ta r 
Declaraciones del señor Yanguas 
Hemos i n t e r r o g a d o al m i n i s t r o de Esta 
do acerca de l a a c t i t u d de E s p a ñ a en ol 
Consejo de l a Sociedad de Naciones, que 
c o m e n z ó ayer sus reuniones, en Ginebra , 
y que ha c o i n c i d i d o con , el v ia je a Ma-
d r i d de nuestro representante en el Con-
cejo, s e ñ o r Q u i ñ o n e s .de L e ó n , que l lego 
a q u í el d o m i n g o por l a noche. E l s e ñ o r 
Yanguas se ha excusado de hacer m á s 
concretas declaraciones, que t e n d r á n su 
momento o p o r t u n o : pero h a accedido a. 
decirnos unas palabras , pa ra o r i en t a r a 
la o p i n i ó n . , . 
E l . v ia je del s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n 
—nos ha d icho el m i n i s t r o de Estado— 
obedece a que el Gobierno ha dec id ido 
cambia r impres iones con nues t ro embaja-
d o r en P a r í s acerca de asuntos in ternacio-
nales que interesan a E s p a ñ a y son aje-
nos a i a Sociedad do Naciones. 
A I i n s i s t i r en p regun ta r a l m i n i s t r o de 
Estado respecto a l a a c t i t u d de E s p a ñ a en 
las actuales del iberaciones de Ginebra, el 
car a d e m á s 
a todos los d e m á s miembros , y de manerai! organiza(1orps dc] m o v i m i e n t o v — ú n i c o á r -
c a p é G i d corresponder a l amable y e levado. b j l r 0 dc la s u u a c i ó n - o r g a n i z a r Gob ie rno 
BretaSla y do Franc ia . SOs a d q u i r i d o s y los es tudios hechos con 
La ac t i tud de l Gobierno, r o m o l a de l a , , a r g a p r e p a r a c i ó n , e s p e r ó , e s p e r ó . E n t r e 
o p i n i ó n e s p a ñ o l a , s i gue siendo i n v a r i a b l e . ' t an to , en L i s b o a B e r n a r d i n o M a c h a í i ' , 
l o m i s m o que drsde u n p r i n c i p i o , pues»' h o m b r e h a b i l í s i m o y con e x p e r i e n c i a del 
responde a u n hondo convenc imien to y a Poder .y de lo que son las expuls iones del 
iftiá med i t ada r e í i é x i ó n . Pero hemos que- m i s r n a r e t i r á b a s e t e m p o r a l m e n t e de l a 
r i do que l a serena c o r r e c c i ó n de E ^ a ñ a ldcno ja v cn n b d f 
l legue a l ' i m i t e e x t r e m o ; y respetuosos ' Q . . . ? r . , ^ u ^ u i l i 
con el Consejo de l a Sociedad de las Na- ^ ^ ^ n o r a b e r a d . s . o l i c i a l r e v o u l c i o n a -
ciones. hemos cuidado, a l a vez que de . n 0 (iuc e ñ 191(» a p r e n d i ó a hacer este j u e j í o 
mantener con mesurada firmeza n u e s t r a ] de r e v o l u c i o n e s y en 1925 se p r o n u n c i ó 
n a t u r a l p o s i c i ó n . : de no p r o n u n c i a r n ú e s - : c o n t r a los d e m o c r á t i c o s ; u n buen h o m b r e , 
t r a ú l t i m a pa l ab ra en l o que a l a f u t u r a ' p e r o s i n exper ienc ia , n i tac to , n i aseen-
conducta de E s p a ñ a se rertere, m i e n t r a s , d ien te , 
no p r o n u n c i e n l a suya los que t ienen en i 
sus manos l a s o l u c i ó n c o n c i l i a ó o r a y ju s t a 
del p rob l ema . 
v a l e n t í s i m a car ta p r o t e s t a n d o de la i n -
t e r v e n c i ó n de Cabezadas y dec la rando 
que era necesar io r o m p e r la C o n s t i t u c i ó n . 
Hab l aba p o r boca de este b r a v o mucha -
cho toda la j u v e n t u d estudiosa que en 
C o i m b r a c u b r i e r a c o n las c l á s i c a s capas 
el c a m i n o del genera l . 
¿ C ó m o se le o c u r r i ó a Cabezadas re-
f r e n d a r el decre to de Machado , p o r el 
que se daba p re fe renc ia a m á s de 200 re-
v o l u c i o n a r i o s para ocupa r los des t inos 
del Es tado? T o d o s los delegados de las 
12 d iv i s iones p r o t e s t a r o n i n d i g n a d o s , y el 
decre to se d e r o g ó , con l o q u e la i n t r i g a 
q u e d ó deshecha. Con este decre to se da-
ban puestos i m p o r t a n t e s a ex m i n i s t r o s 
d e m o c r á t i c o s . 
el d e r r a m a m i e n t o de sangre, y Hubiese 
aprovechado l a v i c t o r i a ma rchando r á p i -
damente sobre l a cap i t a l , todo se h u b i e r a 
resuelto en cuarenta y ocho horas . 
Do todos modos, si los p o l í t i c a s no han 
pe rd ido toda l a ba ta l la , su s i t uac i cn es m u -
cho m á s d i f í c i l que en las t i r a s des ten-
ta t ivas amer io res p a r a ' m p l a n t a r una re-
p ú b l i c a moderada j de orden. 
Los in ten tos de S idon io Paes y P i m e n t a 
Castro fracasaron de u n modo t r á g i c o , hun -
d i é n d o s e l a obra. 
A h o r a Gomes da Costa t iene a su lado 
todo e l Ejerc i to , po r lo menos en l a me-
d i d a posible , en u n E j é r c i t o m u y t rabajado 
por l a p o l í t i c a . L a masa conservadora no 
creo en l a r e p ú b l i c a y tampoco en l a po-
s i b i l i d a d de u n a d i c t adu ra . Desde el dis-
L e v a n t ó s e , por t an to , f rente el E j é r c i t o 
c o n d u c i d o po r Gomes da Costa , o t r o Po-
der , el c o n s t i t u c i o n a l m e n t e i n s t i t u i d o po r 
M a c h a d o , que t e n í a c o m o f ina l idad d i v i d i r 
a los a d v e r s a r i o s y s u b o r d i n a r el t e m i d o 
celebradas en Ginebra en el mes de m a r z o J vencedor , que n i s iqu ie ra s e r í a y a jefe 
duran te l a cua l fa l tó has ta el final a E s - ¡ del G o b i e r n o , a u n m i l i t a r supers t ic iosa-
p a ñ a ú n i c a m e n t e el voto de Suecia, se»! rnente r e p u b l i c a n o y s i n i n i c i a t i v a s . E l ge-
S. de l a /?.-
• » * 
-Resumen de las reuniones 
Políti 
Wri t 
cas t r a í d a s p o r el l i b e r a l i s m o . U n es-
j_ cu sereno, d e s p o s e í d o de p re ju i c io s , po r 
(]MZa â ^ver' y (íe p c s a r < e ' yjy*? 
ÍUp » f*1161^ Por u n u a c c i ó n de Gob ie rno 
ent-'rP'ca-' poderosa , eficaz, no ener-
:Cj u I " " ' l;i l i r u n í a a n á r q u i c a de democra -
Nr Palahn.rns e i nconsc i en t e - , 
^ouí i í]0 e x t r a ñ a r n o s que los infereses 
co i * , es i s , an y se def iendan . T a m p o -
«sto iS Í(1oas m u e r e n en un ins t an te . P o r 
Sa l q ' le ahora haya de ' r i u n f a r en Por-
1es d 05 du, ioso. Pevo a h í y en todas par-
l ó n i Prcva,ezca Rl i n s t i n t o de consc:--
(Conr a u [ o r i d a d . que p o r m o d o p n r i -
« " n u a a i Una l de la 2.» co lumna) 
n o m b r ó u n a C o m i s i ó n p a r a es tudiar l a re- : v„ , . o l te%, 
...... f o r m a del Consejo. Por entonces, v d í a s , rl.e^a, telegrafiaba y d i s cu r seaba a los pe-
s e ñ o r Yanguas nos m a n i f e s t ó que en l a d e s p u é s en . l a C á m a r a de los Comunes, j r i o d l s t a s . pe rd i endo h o r a s preciosas, has-
r e u n i ó n celebrada durante el mes de m a y o ; C h a m b e r l a i n , representante de I n g l a t e r r a , ; ta í116 ^ p a r e c i e r o n s in a p l i c a c i ó n ú t i l l a 
po r l a C o m i s i ó n encargada de estudiar l a i declaraba qbe su Gobierno no t e n í a o t r o j v i c t o r i a y aquel los m i l e s de so ldados si 
r e f o r m á del Consejo de l a Sociedad de i compromiso con r e l a c i ó n a l aumento de», los i n t r i g a n t e s p o l í t i c o s de L i s b o a n o le 
Naciones, p u d o c laramente adver t i rse u n a puestos permanentes que l a promesa he- i a y u d a b a n a r e p o r t a r de todo e l lo a l g u n a 
v a r i a c i ó n del c r i t e r i o genera l , que. en l a | dha a E s p a ñ a . D i c h a C o m i s i ó n , r e u n i d a e n l u t j i ¡ d a d t 
r e u n i ó n de m a r z o se h a b í a most rado en 1 m a y o , h a e laborado, a propuesta de l o r d ' j '̂ i •„ A n u A u -
sentido favorab le , con l i m i t a d í s i m a s ex-! R o b e n Ceci l . delegado de I n g l a t e r r a , u n ; ^ 0 d c ^ u y ó a Cabezadas que r e c i b i e r a 
rf0 i í c « « « - proyecto de r e f o r m a de la par te no p e r - ' ? . P.oder de su a d v e r s a n o Machado , cuya 
manente del Consejo, s e g ú n el cua l los d i m i s i o n era j u s t a m e n t e u n o de los b l a n -
seis m i e m b r o s actuales se e l e v a r í a n a n u e - cos ^ m o v i m i e n t o m i l i t a r ; t r a n s i g i ó , 
ve, que, d i v i d i d o s en grupos de tres, s e r á n ] L o s h a b i l i d o s o s y e l dedo o c u l t o de la 
elegibles, po r tres, dos y un a ñ o , r e s p e c - ¡ m a s o n e r í a d e s a r r o l l a r o n una a c t i v i d a d no 
bert Ceci l . adversa a l a a s p i r a c i ó n de Es / t i vamen tc . L a Asamblea p o d í a , antes de i c o n t r a r i a d a ; t o m a r o n su ba lua r t e el cam 
p a ñ a , el ambien te se m o s t r ó favorable al l a e x p i r a c i ó n del manda to , r e t i r a r l a y ele-, p a m e n t o de las t r o p a s de A m a d o r a , cuyos 
pun to de v i s t a sostenido po r el delegado g i r l a s u s t i t u c i ó n . Como p a r a los SFuerdos ^ f í , . n o ' fi 'tftJ V , 
b r i t á n i c o . No era ya . po r lo mismo, de ! m á s impor t an t e s del Consejo se requiere ^ í e S ^ e('an Ioslmafs ,.rnics adeptos del 
i n t e r é s pa ra nosotros l a asistencia al Con- l a u n a n i m i d a d , b a s t a r á que cua lqu ie r Es - i ^ n e r a l ; U ^ r 0 f í ,a tac t ' ca que s e g u i r y 
sejo r eun ido aho ra en G i n e b r a ; y como ! tado la r o m p a para que se provoque Su ' c , l a r o n Para una confe renc ia a Gomes da 
Costa. Y el genera l , que m o m e n t o s antes 
curso de l general has ta las pa labras dc l a 
Con todo , el p e l i g r o n o ha pasado, pues ú l t i m a persona con qu ien he hab lado se 
advier te que cons ideran el caso d i s t i n t o al 
de I t a l i a y E s p a ñ a , porque en é s t a s el dic-
t ador r e c i b i ó l a i n v e s t i d u r a del Rey y tie-
ne a s í en sus manos u n Poder estable, apo 
vado en e l t r a d i c i o n a l pres t ig io m i l e n a r i o 
de la m o n a r q u í a . / ? . L u i s D í a z . 
I N D I C E - R E S U M E N 
P á g . 2 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
F a r i a » 
E l hispanismo en Alemania (Un via-
jo significativo), por Nicolás Gon-
zález Ruiz 
¡| El Corpus en Baviora, por el padro 
Bruno Ibeas 
Noticias , 
Fidelidad ( fo l le t ín) , por M . du 
Campfranc 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
E l gigante aragonés, por «Curro 





c e p c í o n e s . a l a a d m i s i ó n de E s p a ñ a como 
m i e m b r o permanente . 
En m a y o , y a pesar del concienzudo ale-
gato de nues t ro representante s e ñ o r Pa-
lacios, al d iscut i rse la tesis de l o r d Ro-
r o m p a para que se provoque _ 
n i el a r t í c u l o 5 del pacto de la Sociedad ; r e m o c i ó n . Respecto a l a par te permanen-
á t Naciones, n i el reg lamento del m i s m o j le , que ahora, f o rman Ing l a t e r r a , J a p ó n . 
Consejo e l i g e n l a presencia dc todos sus | F r anc i a e I t a l i a , l a C o m i s i ó n a c o r d ó apla-
zar l a propuesta de r e fo rma hasta u n a re-
u n i ó n que se c e l e b r a r á a fines de j u n i o ; 
pero p r e v a l e c i ó la tesis, suger ida po r Ce-
c i l , de que el aumento se l i m i t e ú n i c a -
mente a A leman ia . 
Nuestro representante en ¡la C o m i s i ó n , 
s e ñ o r Palacios, f u n d a m e n t ó l a p e t i c i ó n de 
E s p a ñ a p a r a l a permanencia , s in que sus 
razonamientos ob tuv ie ran o t r a r é p l i c a que 
l a de que no se a c c e d í a a nuestras aspira-
ciones porque h a b í a otras aspiraciones dc 
l a m i s m a í n d o l e . 
El s e ñ u r Q u i ñ o n e s , a q u i e n anoche se 
m o s t r a r o n las declaraciones del s e ñ o r Yan-
guas, c o n t e s t ó sonr ien te : 
—Ya las c o n o c í a . 
El texto de a q u é l l a s h a sido t r a n s m i t i d o 
por las Agencias a Londres , P a r í s . B e r l í n , 
s o m a | - ¿ l i a e b r a . 
miembros pa ra que funcione ese o i g a 
n i smo , consciente el Gobierno de que su 
r e s o l u c i ó n no per tu rbaba en lu m á s m í n i -
mo el f i m c i o n a m i e n t o . d e l a Sociedad, con-
s i d e r ó que no era necesaria su asistencia 
a las s e s i ó n e s del Conseja actualmente re-
un ido en Ginebra . Pero b a s t ó que a lguno 
de los miembros representados en el mis -
mo expresaron u n a duda sobre l a pos ib i -
l i d a d de que l a ausencia de Esparta i m -
pidiese la r e u n i ó n legal del Consejo, p a r a 
c i p a l í s i m o enca rna el Pode r e jecut ivo , ha-
b r á de imponerse. 
Por a m o r a P o r t u g a l , s i nce ramen te ex-
presamos n u e s t r o s f ó r v i d o s votos p o r que 
as i acontezca en la n a c i ó n h e r m a n a ^ ' 
me aseguraba que e n t r a r í a en L i sboa a l 
f ren te de sus soldados. . . , p r e s t ó s e a esa 
confe renc ia con los p o l í t i c o s , d e j ó a « s u s 
soldados)) y v i n o a una t r a n s a c c i ó n p a c í -
l ica . D e la cua l s a l i ó u n G o b i e r n o de nu-
n i s l r o s de p r i m e r a y de segunda clase, 
I res con c a t e g o r í a de m i e m b r o s de Jun ta 
g u b e r n a t i v a , los restantes s in el la, y a l -
unos de é s t o s , p o l í t i c o s de conoc ida ! i l i : i -
c i ó n p a r t i d i s t a . Modes tamente , e l g e n e r a l , 
que. puso a í E j é r c i t o en armas, no v o l v i ó 
p o r « s u s soldados^ n i e x i g i ó la j e f a t u r a 
del Es tado o, a l menos, del G o b i e r n o , 
q u e d a n d o en s imp le m i n i s t r o de la Gue-
r r a . 
¿ Y c u á l es su p r i m e r a d e c l a r a c i ó n m ¡ - i 
n i s t e r i a l ? Que va a p r i v a r de sus derechos \ 
p o l í t i c o s a los oficiales que t o d a v í a e s t é n í 
en a r m a s ; aquel los q u e lo a c o m p a ñ a r o n , 
Pág. 5 
—«o»—. 
P R O V I N C I A S . - Se verificó en Lugo l a 
ofrenda del antiguo reino d© Galicia a l 
S a n t í s i m o Sacramento.—El general Caval-
can t i impone en Santander l a Laureada 
de San Fernando a un cabo del regimiento 
de Valencia .— El d í a 11 se c e l e b r a r á eu 
Zaragoza la Asamblea do Sindicatos de la 
Confederación del Ebro (páginas 2 y 3). 
M A R R U E C O S . - U n desembarco en is la 
I r i s ; se domina la costa de Beni-Bu-Frah 
y parte de Mestaza.—Se ha sometido la 
tota l idad de Bcni Ur r i ague l ; en la Alca-
zaba de Snada hicieron acto de s u m i s i ó n 
21 jefes rebeldes de las faldas de Yfcbel 
H a m a n . - A b d - e l - K r i m segu i r á en Fez has-
ta que se decida su suerte.—Los aventure-
ros huyen do T á n g e r (página 2), 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H o y se rá disuelto el Par-
lamento p o r t u g u é s ; so creo que el general 
Gomes da Costa s e r á nombrado provisio-
nalracnto presidente de la r e p ú b l i c a ; con-
t i n ú a n las maniobras de la po l í t i ca vieja 
contra l a revoluc ión . — So reanudan las 
conversaciones de patronos y obreros m i -
neros en Ing l a tona (página 1).—Se ha fir-
mado el Tratado angloturco sobro. Mossul 
(página 3). 
—co»— 
E l . T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lóg'ico Oficial..)—Tiempo probable para hoy: 
Toda Espa&á, vientos flojos, de d i recc ión 
variable, y buen tiempo. La t empera tum 
m á x i m a del domingo fué de 31 grados en 
M á l a g a y la m í n i m a de ayer ha sido do 
4 grados en Falencia y Burgos. En Ma-
d r i d la m á x i m a del domingo fué de 20.6 
grados y la m í n i m a do ayer ha sido de 8,0. 
Dice el general Carmona 
L I S B O A , 7.—El m i n i s t r o de Negocios E x -
t r an je ros de l nuevo Gobierno h a declara-
do que, a su j u i c i o , es i ncomprens ib l e que 
hasta e l m o m e n t o ac tua l haya conocido 
P o r t u g a l m e j o r a F r a n c i a que a E s p a ñ a , 
n a c i ó n que debe interesar a los por tugue-
ses en el m á s a l to g rado , a ñ a d i e n d o que 
el conoc imien to de l a E s p a ñ a m i l i t a r y 
la E s p a ñ a in te lec tua l , t an poco d i f u n d i d o 
hasta a h o r a entre los portugueses^ repor-
t a r í a ind i scu t ib les beneficios en l a nece-
sa r ia l a b o r de es t rechamiento de relacio-
nes entre las dos naciones hermanas . 
E l genera l Ca rmona t e r m i n ó sus decla-
raciones a f i rmando que P o r t u g a l debe r í a , 
seguir paso a paso e l progreso de Espar 
ñ a , p a í s de tan nobles t radic iones , cuyos" 
destinos r ige u n a figura tan prest igiosa-
mente p o p u l a r como lo es su majes tad e l 
rey don Alfonso X1IL 
F i n a l m e n t e , d e s m i n t i ó los rumores ten-
denciosos que se han hecho c i r c u l a r acer-
ca de u n a supuesta nota d i p l o m á t i c a d i -
r i g i d a al nuevo Gobierno de l a r e p ú b l i c a 
portuguesa, cuyas relaciones con el ex-
t r an je ro s iguen siendo en ex t remo cordia-
les, como l o demuest ra de un modo pal-
m a r i o l a presencia de los miembros del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o en la g r a n pa rada 
m i l i t a r de ayer. 
Las naciones extranjeras 
L I S B O A , 5.—El general Gomes da Costa 
ha declarado a u n pe r iod i s t a que l a cons-
t i t u c i ó n del nuevo Gobierno h a b í a sido co-
m un icada a l Cuerpo d i p l o m á t i c o acredita-
do en Lisboa, y a ñ a d i ó : « E s p a ñ a nos re-
conoce y F r a n c i a c I n g l a t e r r a t a m b i é n . » | 
Para hacer economías 
L I S B O A , Tí.—Con el decreto d i so lv iendo 
el P a r l a m e n t o se p u b l i c a r á o t ro const i tu-
yendo una C o m i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a encar-
gada de hacer e c o n o m í a s . 
Cabezadas y Qoines da Costa 
En el campamento de A m a d o r a , que pre-
sentaba u n aspecto indesc r ip t ib le , l leno de 
la masa de soldados con las armas b r i l l a n -
tes, esperaba q ! comandante Cabezadas a f 
penoia l Gomes da Costa. Poco despufe ¿ a 
la una un c l a r í n a m m o i u l a l legada del 
genera l . Apenas se d i v i s ó su a u t o m ó v i l hu-
bo u n m o v i m i e n t o de todos para s a l i r a 
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WCibiTÍe y de lunio m a r c l i ó el oomandante 
'Cabezadas. 
L l e g a e! gene ra l 
Se a p e ó dol oo tomr tv i l ol general , y los 
'dos jefes de la r e v o l u c i ó n se abrazaron . 
C o n v e r ü ó Gomes da . C o s í a famiJiarxnente 
con los que l iabíein sa l ido a su encuentro , 
mien t ras el elemento c i v i l presoneiaba l a 
escena descubierto. 
I n m e d i a i a m e i n e c o m e n z ó el des f i ló por 
delante dé Gomes da Costa, y fué b r i l l a n -
t í s i m o . Desf i la ron mas de 3.000 bornbres 
de I n f a n t e r í a y Juego A n i l l e r i a y A v i a c i ó n . 
Varios aeroplanos vola&ao sobre el campo. 
T e r m i n a d . » H Resille, bobo -un n i o m e n t o 
de -i-au emOclOo cnando ¡Soniéjs d;i Costal 
se dispuso a o i r a ios oficiales de la guar-
DjSelón <!•' Lisboa! que h a b í a n acudido para 
dar le su p a r a b i é n y su a d h e s i ó n . La Co-
Ínisi(Mi Ja fo rmaban un cdronel , dos te-
n i ' i i t r s coroneles y ocho comandantes . E l 
genera l Gomos da Costa o r d e n ó qué l o i m i -
sc la pa l ab ra el mas an i i guo , y é s a ' , obe-
deciendu, d i jo : 
— L a g u a r n i c i ó n de L i sboa l i e n é el gus-
tu de c u m p l i m e n i a r al genera l Gomes da 
Costa y a l ipó roandan ie G.-d^'^adas t r i u n f a -
dores del m o y i m i é n i p riaciónal, que se ios 
impone ' como sus rmis altos superiores j e -
r i i r q u i c ó s . La g u a r n i c i ó n de Lisboa; s iem-
pn» ( i i sc ip l i iKtda . a c a t a r á s in reservas los 
poderes const i tu idos . 
E l general Gomes da Costa p r o n u n c i ó u n 
discurso, que es en resumen el s i gu i en t e ; 
. Me complace o í r bis declaraciones de 
vuecencia en nombro de l a g u a r n i c i ó n de 
Lisboa. 
Los s e ñ o r e s oficiales se conducin ' in . r o h 
d i s c i p l i n a . M u y bien . LJevo cuaren ta a ñ o s 
de v ida m i l i t a r d i s c ip l i nada y consciente 
y otros tantos de revue l t a con t ra lo que 
creo in icuo . Esto me l ia t r á i d o , a t r a v é s 
de l a vida', d i f i c u l t á d e s y disgustos. 
Vuestro concepto de la d i s c i p l i n a no co-
rresponde, a l a esencia m o r a l de esc ele-
mento dé orden en l a co lec t iv idad m i l i t a r . 
Si n u i ñ a n a bis eventual idades p o l í t i c a s l l e -
vasen u n bandido al Poder, - o r E j é r c i t o , 
que nene el deber de defender a l a Pa-
t r ia contra propios y e x t r a í l o s , le d e b e r í a 
Obediencia? ¡ f''*1' ol amor de Dios ! No ro ; 
T o d a l a c a b i l a d e B e n i - U r r i a g u e l s o r n e t i d a j d e c l a r a c i o n e s d e l 
C A R D E N A L R E I G 4ZE-
Sc han sometido también los dos caides y otros 22 jefes que man-
daban los grupos rebeldes de las faldas de Yebel-Haman. Los aven-
tureros se marchan de Tánger. El gran visir recorre Alhucemas 
3 Z 
Un desembarco en Isla Iris; se domina la costa de Beni-Bu-Frah 
íf.OMtrMcvno d e l noMiNGO.) 
E l ffen&nl Castro G&ona m t r a s l a d ó a l 
SOCtí el T z t ; u n de / { c m - H a l i f f a Heni l r n n 
gt t f i l ] , donde cslaban reunidos los jefe* de 
esta f r a c c i ó n p a i a entregar a n n a m e n t o y 
d u r a : soldado Juan H e r o d i a : b a i a l l ó n 
Ciudad-H(j.drigo : moldado> Anto iUo Vaqiie.-
r o A r i a s ; Ame t r a l l ado ra s p o s i c i ó n - , solda-
do Angel Monje l .adevesa: S a n i d a d : sol-
dado ' l omas P é r e z ü e r m e t o ; r e g i m i e n t o 
SpJfíCterse. ' L u c h a r í a : .soldados José ' l le i 'nandez l-'e-
E n í T í los jefes de la r e b e l i ó n 'présenla-1no5T0' •N,i"uel G a r c í a Herrero , l u á n Mar -
flOS «6 h é Ü a el ex o f i c i a l m o r o l io f i a t el ' t ínez Marzo y J o a q u í n ( .ahrera; r In tenden-
cn id Hurha , .de í i e n i - b v - l f r u r y el M * . s ^ a d o Ignac io G a r c í a Fe rnandez ; 
(a florea t n e m i g ú en el combate del W del P;tis:ino A n t o n i o López G a r c í a 
pasado mes ; todos ellos en la Alcazaba 
de Snada y po r m e d i a c i ó n del cHeWre c a i d 
•Sid/ ] l a / n i d o , con lo enal parece quedar 
aiéi te l lO el g rupo de disidentes de Yebel 
H u m a n . 
E l g r a n v i s i r ' s a l i ó ayer, d o m i n g o , pa ra 
A x d i r , a c o m p a ñ a d o de luc ido sequi la y a 
bordo del Pr incesa de As tur ias , pa ra des-
e m p e ñ a r a l l í la impor t an te m i s i ó n p o l í t i c a 
fjue se le ha confiado.* 
Todo el personal m i l i t a r q u e d ó acuarte-
lado, y el paisano, b o s p i t a l i z a d o . » 
E L V I C A R I A T O A P O S T O L I C O D E 
M A R R U E C O S 
A y e r por l a l a rde c e l e b r ó u n a extensa 
c o n f e r e n c i a r o n el m i n i s t r o de Estado .el 
subdirec tor de Marruecos , s e ñ o r /vgülrrG 
de C á r c e r , qu ien d i ó cuenta a l selñor V a i i -
guas de las gestiones real izadas en í m a 
E l ' h t f é del ~ g ¿ [ n ¿ r F e r n á n d e z Si lvestre ü J í a ^ V . c a r i a t o ^ F o s -
t ó l i c o de Marruecos , Fendienlc solo de los 
ú l t i m o s t r á m i t e s . . 
Vis i tó n i general .hnduna, con el que con 
v e r s ó extensamenle, d á n d o l e no t ic ias de 
sus inf rnc luosas pesquisas p a r a a v e r i g u a r 
el paradero del c a d á v e r del i lus t r e yene-
r a l . 
(coMi NrcAno d e a n o c h e ) 
•Uesumen genera l .—Siluacion p o l i l i d i . — 
C o n t i n ú a el desarme.—Sor edades del sec-
tor de . i . r d i r . ~ \ o se ha recibido l ias tn aho-
ra m á s no t i s i a que haber ¡ l e g a d o la co-
l u m n a de C a b a l l e r í a a Cala I r i s , s i n nove-
dait , ( lucdnndo establecida entre d icho 
p u n t o u las Torres de Kalaa . Lo c o l u m n a 
de l a derecha ha l legado a l zoco el Je mis 
de H a n ra. 
$4 han sometido en la Alcazaba de Sna-
da el ca id Dris M i m v n h o y a y el. ca id 
Jlohu, an t iquo r a i d P e d i r í a indUiena Me-
ha sublevado a ñ o r a el E je rc i to c o n t r a la ¡ UWtt> r m t> ¡(,fVK l h ú i ( . ,Ure( fnv¿ 03 W 
d i sc ip l ina . Se Ha levantado en defensa de | ^ ^ v m i ¡ n g ¡{nrn(>d nrn 
la n a c i ó n . Defender a los que m a n c h a b a n . ]Jad(t (¡c m T v i U a que se c r ¿ ¿ mveTto (:n 
el nombre de l a P a t r i a era u n c r i m e n . .1 combale d í a 89 pasado, m a n d a b a n g r u p o 
Oneremos sa lvar al p a í s , n h p e n d i a ^ ¡ ^ ¿ ^ ^ Qlie se m ( i n t e v k m rel)eides en 
empobrecido, escarnecido por u n a banda { f(ll(,llf. Sorte de yebel H a m a n 
abominab le de p o l í t i c o s devoradores. . Que- ; i y r r h l r ¡ c r o n $ u m m ñ r L ante c l coman-, 
remos, sa lvar a l propio E j é r c i t o . \ dante general de Me l i l l á , en zoco T e ñ i r 
Vuestras excelencias en l a g u a r n i c i ó n de . de A i t '¡1ad¡fih todns {ag .jefes dc .esta f r a r . 
Lisboa e s t á n infectados do tox inas p o h t i - 1 cjóv^ ?;mca QUe fa l taba j)fír sorneter de 
cas. Podremos ser buenos camaradas c u a n - , í a ¿oWia dc Reni y m a g u e l ' , con d i n y 
do se laven de ese ma l colect ivo. Esle mo-1 COn la s v m i # ó n de lns jefcs rebeldes an-
v i m i o n t o nac iona l es el g t i t o de l a n a c i ó n j ^ d i a d o s queda sometrda a l M a j z é n en 
contra ese v i rus p o l í t i c o . | <w t o t a l idad lo que se considera de ffran 
No . q u i e r o p o l í t i c a m el E j é r c d o . \ m p o i i m t i a y efecto m o r a l para todo <l. 
t iene p t r a . f u n c i ó n . Quien no este de a c u c r ? j e t é a t e i n d í g e n a de n u r s i r n zona, dada 
do confuido tiene u n camino n a t u r a l : va- Ul h e q e m o n í a que esta r ab i l a ha e j e r m l o 
jrase en i iora hnena. en u;da c l ¡.¡f 
Qiiiero. s e ñ o r e s oficiales, con ta r con weti- s e g ú n in formes recibidos, las guard ias 
t r a so l ida r idad p a t r i . ó ü c a . y vuestra cnm'igas que habla en lUn i -Mesagua se 
b o r a c i ó n en la obra de la r r s u r r e c í lon^de h n b i o n re1fradn, (.n su r i s t a esta ma-
P o r t u g a l . 1 V i v a el E j é r c i t o , v i v a la Pa- • dmgn , i ( , pasada, ' i n d í g e n a s adictos del 
t r i a , v iva la R e p ú b l i c a ! » 'í ca id Zela l h a n efectuado una incurs i ' i r , 
A l l o r m i n a r se hizo un s i lencio sulemne. ^ i t y é r t o r de la r a b i l a de. Heni -Mesn ' imi . 
A lgunos oficiales, estaban l í v i d o s . i e s t a b l e c i é n d o s e en los gobtygos de lUnn i i . 
La iuveníud con el Ejército ^ h n. -Mcngui . y AH Qasab, s in ser h a s t í -
• t izados y c o m p r o b á n d o s e no exis ten re-
\ bcldes en aquellas g r m e d i a r i o i w s . 
Ayer se p r e s é n t a r o n en la o f ic ina de R í o 
M a r t í n el M o k a d e n del P i i a r Maazen, f rn r -
r i o n de I feni Madan , nombrado por Jerl-
de este po-
E n l a Prensa por tuguesa l legada b o y lee-
mos u n manif ies to p a t r i ó t i c o que l a Aca-
demia de Coimbra , s o l i d a r i z á n d o s e con el 
m o v i m i e n t o ac tua l , ha hecho d i s t r i b u i r y 
cuvo texto es el s igu ien te : ' 
- . , - v , . . ., r-» -v- . 1 n - 70 m u stPte m d (/erins mas 
- A l E j c r c t o p o n u g i r t s El Norte de Por- • ^ . / T a b n a d í . en te-
t u g a l no quiero m u g i m o s •• . .a luzado^ - o n ' " ^ . ^ ..dó 1ns- de , s lc pohlado, sol ,-
no rmas v u l g u r o y que tanto han I H i j u - ^ f ^ ^ ¿ 
E L G R A N V I S I R H A M A R C H A D O 
A A L H U C E M A S 
E n el m i n i s t e r i o de M a r i n a se r e c i b i ó 
ayer el s iguiente n d e ^ i a m a de Ceuta : 
General jefe, fuerzas navales a m i n i s t r o : 
. «A las diez do la noche fondearon en 
é s t a , s in novedad, descmhaicando el ge-
nera l en jefe con su Estado M a y o r . E l l l e i -
na Vic tor ia Eugenia condujo a Alhucemas 
al g r a n v i s i r y su s é q u i t o , quedando en 
aquel la h a b í a dicho crucero en relevo del 
E . i t remadura , que venga a Ceuta. E l guar-
dacostas Vad Uas en su crucero fa, V. lez, 
p r e s t ó se rv ic io c o n d u c i r of ic ia l In t e rven -
ciones a puer to I r i s , en el que f o n d e ó , en-
v iado a t i e r r a bote a rmado , en el que em-
barcaron p a c í f i c a m e n t e i n d í g e n a s aque l l a 
r e g i ó n , desembarcando en i s la I r i s y re-
conociendo aquellos fondeaderos s in no-
v e d a d . » 
A B D - E L - K R I M S E G U I R A E N F E Z 
FEZ, 7. — A b d - e l - K r i m p e r m a n e c e r á en 
Fez, adonde i r á a r e u n í r s e l e seguidament i ! 
su f a m i l i a , hasta que el Gobierno f ran-
c é s haya tomado un acuerdo sobre su des-
t ino . 
L O S A V E N T U R E R O S SE M A R C H A N 




d i i i n en T á n g e r 
g u e r r a con ios r i f c i í o s . 
ü n o de estos h a sido ol famoso aventure-
ro Gardiner , cuyas relaciones con Abd-el -
K r i m conocen todos. H a marchado acom-
p a ñ a d o de su esposa á bordo del ya te que 
a q u í t en ia Gard iner desde el pasado mes 
de n o v i e m b r e ; el yate ha sido despachado 
pa ra Mogador , pero s e g ú n parece se d i r i g e 
a Niger ia , donde c l aven tu re ro piensa h j a r 
su residencia. 
El i n d i v i d u o presentado en Alhucemas , 
del cual se d i jo que era noruego, t a m b i é n 
r e s i d i ó en T á n g e r , pero su verdadera na-
c i o n a l i d a d es sueca. I.logo a q u í como ma-
sajista a c o m p a ñ a d o de su muje r , l a cua l 
El Congreso Eucdrístico abre una gran 
perspectiva para el porvenir 
•-o— 
I 
P A R I S . 7.—Interrogado jxtr c l corres-
ponsal de l p e r i ó d i c o - Le ü a u l o i s » a bordo-
de l vapo r « c A q u i t a n i a » , que le •conduce a 
los Estados In i c io s , Ca rdena l P r i m a d o de. 
i :>pañii , mon.-ciW R c i g . Casanova, tíjj ele-; 
tTa-,ido en s íme- : i* lo n g u i c n t e : 
' «Mi m i - i ó n . .as . o f i c i a l , b u ; majes tad e l 
rey don Alfonso X I I I m a n i f e s t ó en ello 
e r a n i n t e r é s . 
W ¿ i f e - u l e n t e di 1 Consejo-y v a r i o s n n o p i -
1 , dél G o b i e r n o e s p a ñ o l a c u d i e r o n a d é s -
p e d i r m c a-Lá "e s t ac ión . . - • u •. 
! E l Soberano disp'uso a d e m á s que el con-
d.- de H r i b d i p l o m á t i c D de carre-ra y . g r a n -
de de E s p a ñ a , me a c o m p a ñ o en este via je , 
t ambién . , ooii . c a r á c t e r o f i c i a l ' * ., 
' E l Cardena l H e i g a ñ a d i ó : f i Q n é hermosa 
perspect iva nos a l c e pa ra el p o r v e n i r el* 
Cohgieso K n c a r í s l i c o ' Es en u n .gran p a í s ^ 
en su m a y o r í a pro tes tan te , donde vamos u ' 
de l ibe ra r en g r a n n u n i é r o , bajo c l s igno 
de la c ruz y á ' l a * sombra de l á ' f e c a t ó -
l i ca . ' • • • 
Esto no c o n s t i t u y e . s o l a m e n t e u n m o t i v o 
d c m e d i t a c i ó n para el un iverso , s ino qne 
el t a m b i é n una d e m o s t r a c i ó n , c u y a i n -
f luencia s e r á t an to rnas in tensa c u a n t o que 
e m a n a r á de u n a m b i e n t o so ipe l ido i n c o m -
p l e t amen te a la Ig l e s i a . 
E s p a ñ a - p r o s i g u i ó d i c i endo m o n s e ñ o r 
K e i g . Casanova—,: m u y c a t ó l i c a , y m u y 
m a g n á n i m a , como d e c í a v i u s t r o M i s t r a l , . 
v;é o n p r o f u n d o gozo c ó m o d u r a n t e a l g u -
nos d í a s b r i l l a r á en t re el A t l á n t i c o y el 
Pac í f i co u n e jemplo de r e l i g i o s i d a d y l i -
be r t ad e n v i d i a b l e s . » 
E l Ca rdena l P r i m a d o de E s p a ñ a t e r m i n ó 
d i c i endo : «Si me fue ra p e r m i t i d o agrade-
cer p a r t i c u l a r m e n t e a D ios las grac ias que 
me ha concedido con o c a s i ó n dc este v i a -
je, p o d r í a e n c o n t r a r e l m a y o r m o t i v o de 
Ofratitud y r e c o n o c i m i e n t o en l a presencia 
del venerab le Cardena l D n h o i s , A r z o b i s p o 
de P a r í s , c u y a p r o x i m i d a d d u r a n t e l a t r a -
v e s í a 3r en el c u r s ó del Congreso E u c , a r í s -
t i c o h a r á que E s p a ñ a c o n t i n ú e .s iendo, 
como en el mapa, vec ina y v e c i n a a m a n t í -
s ima dc F r a n c i a . » 
Congresistas e s p a ñ o l e s a Ch icago 
Reunión para el Congreso 
de Aeronáutica 
Una información publica para la 
íórmula presupueslaria 
Trabajos pa ra el Congreso de A e r o n á u t i c a 
•MahaTia por la tarde se r e u n i r á bajo l a 
pres idencia del m i n i s t r o dc Estado e l Co-
mí , , o i v a n i / a d u r de l 'Congresp I b e r o a m e r i -
( ano de A e r o n á u t i c a . 
La c i n i m - i a n c i a de celebrarse en Poma 
duran te la p r i m e r a quincena- de hc tnbre 
Ona r e u n i ó n de l a m i s m a í n d o l e , i m p i d e 
qn. ' H Congreso ci(tado pueda cons t i tu i r se 
en M a d r i d , conforme se b a h í a pensado, el 
d ía de la f i e s t a de l a Haza. 
Í E l embajador de los Estados U n i d o s 
1 . a Sev i l l a 
I Anoche m a r c h ó a Sev i l l a c i i el expreso 
el embajador dc los Estados l u idos pa ra 
Btegir el terreno donde se edi l icara el pa 
l i e l i cn de aquel la n a c i ó n en la E x p o s i c i ó n 
Iberoamer icana . 
U n a i n f o r m a c i ó n para la f ó r m u l a 
p r e s u p u e s t a r í a 
El jefe del Gobierno d i c t ó ayer l a siguien-
te real orden, d i r i g i d a al presidente del T r i -
Imna l Supremo de l a Hac ienda publ ica ; 
« E x c e l e u l í s i m o s e ñ o r : H a b i é n d o s e so l ic i -
t ado por e l Gobierno do las d i s i i m a s ent i -
dades que puedan estar interesadas su ppi-
n i ó n sobre la r e fo rma del a ñ o e c o n ó m i c o 
su nmjesiad d Hey fqne Dios guarde) se ha 
servido disponer que ese T r i b u n a l Supremo 
de la Haci» nda p ú b l i c a se encargue de l a 
c las i i i i a; ion , recuento y e s e n u i n i o de las 
.contestaciones que S(' r>v i i i an . las que l i an 
de ser lo m á s escuetas posible y t r a t a r so-
lamei i ie de l a consul ta (pie se les f o r m u l a , 
quedando t e r m i n a d o el plazo de a d m i s i ó n 
el d í a 15 del cor r ien te mes, y e m i t i é n d o s e 
p o r ese T r i b u n a l su o p i n i ó n sobre este 
asunto antes del 20. 
De real roden lo d igo a vuecencia pa ra 
sn conoc imien to y m á s exacto c u m p l i -
m i e n t o . » 
Grée el presidente de l a m a y o r conven ien-
cia da r la m á x i m a pub l i c i r t ad a l a rea l or-
den an te r io rmen te t r a n s c r i t a p a r a que l le-
gue a conofimie.no de todas las enl idadades 
a que l a m i s m a pueda afectar, r e i t e r á n d o s e 
l a necesidad dc que las contestaciones es-
t é n en el T r i b u n a l Supremo dc l a Hacien 
L a o f r e n d a d e G a l i c i a 
a l S a n t í s i m o 
Concurren los alcaldes de siet 
ciudades 
da p ú b l i c a dent ro del plazo marcado en 
PARIS , 7.-Ha pasado por esta c i u d a d ¡ f]k,,ia díspogióí̂ ft pa ra que és to pueda emi-
nn g rupo dc congresistas e s p a ñ o l e s , que , 1ir< cn v i s t a dfi a(Tuél]aSi su ( ] ic tamen an-
se d i r i g e n a El Havre , donde e T h C a r c a r á n • ^ o q 
para N o r t e a m é r i c a , a f in de as is t i r a l Con- j "' , , > 
gfeso Encar i s t i co de Chicago. Preside l a i Q _ • J 1 ArvtVT.jw^w^ytfrE^ 
e x p e d i d o n (1 D. an dc ia Catedra l de T o - j OUClcUdUcS V COnTercl lCIüS 
ledo, don Manue l Polo Benito. o 
Los congresistas se r eun i e ron en l a i g l e - ¡ MPSEO DEL.PRADO.—12 m . , s e ñ o r Diez 
tío recogida l a correspondencia que ^ ' ^ de l a M.smn E s p a ñ o l a , de l a r u é de l a ! C a ñ e d o , « R u b e n s y las leyendas m i t o l o 
- K r i m tema cn su poder, h a emp - ' ' " 'P ; , donde o y e w n nna misa , que d i j o g l c a s . 
el desfile de aventureros que r i i - ^ ^ f « f » 1 ^ ' í Jmon P r o n u n c i ü a l , SOCIEDAD GEOGRAFICA.—? t.. royeren 
*n T á n g e r d e s d é el comienzo de l a " " 7 ^m"™ pbn icn . i d o padre Pelayo R o d r í g u e z , m i s i o n e r o de 
dicado R l a n a c i ó n . 
Al gene ,a l Gomes da Costa y al c o m a n - ' • ^ , / ^ s / í ' n ' 
dante ¡Gábe^adas . S e ñ o r g e n e r a l : 
El E j é r c i t o d o m i n a y en tanto l a voz 
de los o a ñ o n e s Sólo se oye pura s a l n d a r ' á ; ' 7 
la bandera'nacional , s í m b o l o magni f i co cte 1 ^n,"5?/ : 
t a Pa t r ia portuguesa. 
E l E je rc i to d o m i n a del N'orte a S i i r ' ifel 
p a í s y el pm-li lo a d a m a del t rantemer i le el 
r é g i m e o nuevo que ha de sa lvar a la Pa-
Mas el t r i u n f o decisivo e s t á a ú n lejos. 
¡ Lo< polf t icds , que tanto han pa r t i c ipa r lo 
en la desgracia de P o r t u g t d , qu ie ren con-
t i r n i a r su obra c r i m i n a l , impoi i iendoso a l 
E j e r c i t o para lenei ' r e m e ^ c n t a c i ó ú en e l 
Poder ! 
ÍSedoi g e n e r a l : ¡ E s vuecencia qu ien en 
este momen to h i s t ó r i c o gua rda l a honra 
del E j é r c i t o ! L a fuerza a r m a d a desenvai-
nó sus espadas para salvar a Pomignl . 
feos p o l í t i c o s pretenden que esas espadas 
sean ehvamada 
a l Slajzrr i . Se a c e p t ó la s u m i s i ó n y deja-
ron rehenes. . . . . . . , . . .. . . ' -
r n I rado l a l o i a á i Mjmtfs' ha a l r d en 
V i ' i m j i in a los rifeños que a l l í se 
• ^ e n c w i i ' m m m , ' huyendo H A<"//"•• con. sus 
l „ n t a h i r < n s Unrm l ' u d U v i , i g n o r á n d o l e 
el paradero del ca id r i f e ñ o í l u l a h t a . 
U N D E S E M B A R C O EEL1Z E N 
F U I R T O I R I S 
En la D irecc ión general de Marruecos 
f a c i l i t a r o n ayer él s iguiente despacho: 
..En el d í a de á y e r , y duran te su cruce-
ro a Velez, el gucrdaco>iab I nd-Ras fon-
d e ó en puer to r i s , l l evando a bordo al 
ó ñ d a l de las In tcryenciones y env i ando 
seguidamente u n bote a rmado a t i e r r a , en | 
el que embarcaron indigenas de aque l l a j 
r e g i ó n , dcscmbarcandi) m á s tarde en i s l a j 
i r i s , reconociendo aquc-llivs fondeaderos^ 
sin no\eda.d. 
l a dc I r i s e s t á n si tuados 
eni-Ru-Frab. cerca de su 
p i u x i -
t ro To-
_ efióu de 
1 " 1 , l s - . : . 1 \ eh'z de fa G o n í e r a 
l ^ s ; estudiantes de Co imbra , qu ie ren e l : ü i ch f l p ^ i . - j •„,_ d e s p u é s del desembarco 
en Ren i - l t r t , • da el d o m i n i o de la costa 
d.» Rcni-Bn-Frab y parte de Mostaza, pu-
d i é n d o s e oonsiderar come nna o p e r a c i ó n 
dp j i a j i importancia para el d o m i n i o de 
l a costa r i fen a. 
v i v e aq í i í t o d a v í a , habiendo m a r c h a d o él 
a.l Ri f . como pract icanU; al se rv ic io de Abd-
e l -Kr i rn . 
T o d a v í a se ignora. (1 paradero de o t ro i n -
d i v i d u o do naciOTialiilad francesa, ape l l ida -
do Daban, m é d i c o de p r o f e s i ó n , que t a m -
b i é n m a r c h ó a l R i f tú comenzar l a g u e r r a 
con t ra E s p a ñ a . D e s p u é s nada se h a vuel to 
a saber dc é l . s ino que prestaba sus serv i -
cios como m é d i c o de A b d - e l - K r i m . 
El r é v e r a n d o padre genera l de los M i 
sioneros del C o r a z ó n dc M a r í a y su secre-
t a r io , el reverendo padre Cepeda, se un ie -
ron al g rupo , embarcando con él en E l i 
Havre . 
U n b o r r a c h o h i e r e a u n ¡ 
t r a n e e u n t e 
el 
I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a , «La Guinea 
e s p a ñ o l a » (con proyecciones) . 
C R O N I C A 
S O C I E D A D 
Boda 
M a ñ a n a so v e r i f i c a r á , en V a l l a d o l i d , el 
LUGO, 7.-Ha resul tado so l emní s ima 1 
cua r t a p e r e g r i n a c i ó n gallega, efeem 
ayer al Sacramento con mo t ivo del t & 
c ioua l acto de ofrenda del antiguo r ^ ' " 
de Gal ic ia al S a n t í s i m o Sacramento eino 
En la Catedra l se c e l e b r ó una misa 
p o n t i f i c a l , en l a que -ofició el Obispo 1 
'Lugo . T o m a r o n asiento en el coro ci \ 
obispo dc Sant iago, m o n s e ñ o r de DiecVZ 
Alcob a ; el genera l Berenguer, c ap i t án J 
peral de la región; el Obispo de T ú v ¿» 
abad m i n a d o de Sainos, los alcaldes' 1 
las siete c indadfs que c o n s t i t u í a n el anto 
guo re ino y todas las d e m á s anmridade-
En el o fe r to r io de la misa se hizo ] 
o i r endu , prenunciando un discurso ei lp 
niente de alcalde don L u i s Ar r i e ta , delega 
do regio. Le c o n t e s t ó el Obispo oficianL 
A l m e d i o d í a se c e l e b r ó en el Ayuntainien'i 
to un banquete of ic ia l . A l b r i n d a r el alcal-
de de La C o r m i a propuso que el a ñ o prói 
x i m o , si o l genera l Berenguer c o n t i n ú a 011 
el uso de l cargo tpte ahora disfruta, isoa 
él <iuii"n baga la ofremra. Pa ra los siguien-
tes a ñ o s se fo rmo t u r n o entre lns alcaldes 
qne cada imo s e r á u n a ñ o delegado recio] 
El genera l Berenf-qier c o n t e s t ó para esspro-
sar el gusto con que aceptaba el ofroci-
mien to . 
Hab l a ron t a m b i é n el Arzobispo y el Obis-
po de Lngo . 
Por la tarde, se c e l e b r ó una s o l e m n í s i m a 
p i o c e s i ó n . a l a que as is t ie ron varios m\. 
les de peregr inos de toda Gal ic ia . E l Síaa-
t í s i m o fué conduc ido en una custodia pe-
q u e ñ a , bajo palio. 
E o r m a b a n en la p r o c e s i ó n el clero dc 
toda la d i ó c e s i s , las Comunidades rclifno-
sas y los canónigos y beneficiados, n»J 
v e s t í a n capa p l u v i a l . 
Ofic ió m o n s e ñ o r Alcolea, revostido ¿k 
pon t i f i ca l . T ras el marchaban el Obispo dc 
T ú y , el dc L u g o y el genera l Berenguer 
p n •ddiendo las Comisiones oficiales. 
En la Plaza M a y o r , el Arzobispo do San-
Uftgo d io l a b e n d i c i ó n con el Santisimo 
m i e n t r a s las bandas in t e rp re t aban l a Mari 
cha Real y estal laban en el aire bombasí 
y cohetes. 
El m o m e n t o fué sub l ime . 
Cerraba l a p r o c e s i ó n u n a c o m p a ñ í a del 
r e g i m i e n t o dc Z a m o r a con bandera y mú-
sica, que r i n d i ó los honores .de ordenanza. 
L a infraoctava del Corpus 
Capilla pública en Palacio 
L l d o m i n g o se c e l e b r ó l a c a p i l l a púb l ica 
de mi ' raoc iava del Corpus, que r e v i s t i ó gran 
esplendor y so l emnidad . 
A las once, a los sones de la Marche des 
Pn-u.c, de P a r í s , p ú s o s e en m a r c h a el cor-
tejo real , compuesto como dc o r d i n a r i o por 
la.- ( lases (ja e t iqueta p a l a t i n a , en el que 
las damas I n o í a n sus mejores galas, lle-
vando ricos mantos de corte , y los caba-
lleo m, S1IS m á s vistosos u n i f o r m e s y sus 
bandas y condecoraciones más preciadas. 
El duque de A l b a l u c í a p o r p r i m e r a vez 
el T o i s ó n de Oro. 
. E l paso do la regia c o m i t i v a hac ia la En' l a ca l le de Bravo M u r i l l o G r e g o r i o . 
R o d r í g u e z S á n c h e z , dc c u a r e n t a y stetc f.nlace ^ J" augex.cal s e ñ o r i t a M a n i d o presenciado ñ o r u n 1 -
a ñ o s , s a l i ó cn estado de embr i aguez de | 0 íU,c ia A m a t , u ' S ü b n n a ^ mÜÚSttO dc;caP1.u•l p n ^ n u a d o po r u n n ú m e r o s 
I n s t r u c c i ó n pub l i ca , don Edua rdo Cal le jo , 
OQh el i l u s t r ado a u d i t o r de l Cuerpo J n r í -
died m i l i t a r , d o n Pedro F e r n á n d e z \ a l in-
daros. 
u n a taberna , y a b a l a n z á n d o s e sobre u n 
t ranseunie , l l amado Fi-ancisco Jav ie r Cor-
c h a ó , do e n m e n t a a ñ o s , que pasaba por 
a l l í a c o m p a ñ a d o de su mu je r y de u n hijo 
del •ma t r imon io , 1c' d i ó u n a p u ñ a l a d a , h i -
r i é n d o l e g ravemen te . 
•El agresor fué detenido,- o b s t i n á n d o s e a l 
dec la ra r en que h a b í a t en ido u n a C u e s t i ó n 
con F ranc i sco d e n t r o del e s t ab lec imien to . 
-El h e r i d o j u s t i f i c ó q-cft! ven ía , de l campo, 
donde p a s ó la ta rde . 
L U h i n é s d e l D r . G u s t i n 
a ( ialrt las afecciiaes detfstáaajio. Rilionts. U \ m e ijtsslinos. IncaniparalilB a p fe r é j i a i . 
 e n v a i n a d a » para que ellos, los i v spun- j puerto c ¡si 
bles' del descalabro nac iona l , camt i n u o n (>¡1' |a t.(-..ja g 
obra Um'ebrosra de d ^ t r n e c i o n . ¡ I -so n o ! Ului¡0 con ¿ cab i la d e ' Mostaza y 
ede ser: ¡ L a juventud portuguesa no ¿ l uga r L(, t lut jdo por las Cita; 
lere t.cM dai una Pa t r i a env i lec ida y en I n v , a J j ^ k ¿) Oeste d . l P ñ 
Ivien ¡i., dignificado y honrado j protes tan 
con t ra los polfticos venales que desean v e r ; 
a los «óldad is do P o r t u g a l cubiertos do i 
lodo . 
¡ A n t e s bubiortos de sangro, señor gene-
r a l ; hon rando las Anuas portuguesas aque-
llos soldados qne supieron m o r i r boroica-
mento en Africa y en F landcs ! 
¡ E n este momento que la i n t r i g a p o l í n -
ca impone que el E j é r c i t o se c u l i r a de 
l u d i b r i o , la Juventud por tuguesa g r i t a a 
los soldados de Po r tuga l que t i enen c n 
su m a m . e l bien de la P a t r i a ! 
L a Pa t r i a es do todos, y no de apenas 
dos v a m p i r o s de ia p o l í t i c a , fracasados o 
degenerado-, que deshonraron a l a n a c i ó n . 
S e ñ o r g e n e r a l : ¡ L a j u v e n t u d por tuguesi t 
espera que el Ejerc i to c u m p l a lo que p ro -
m e t i ó ! Espera que las espadas desenvai-
nadas pa ra sa lvar a l a n a c i ó n no v o i \ , - -
r a n a sus vainas sino cuando Po r tuga l , l i -
bre de p o l í t i c o s y de s icarios, pueda pro-
c l a m a r su t r i u n f o y a f i r m a r su fe cn e l 
f u t u r o de - l o r i a . 
Ent re tan to , el pueblo s r h a r á do ?rorte a 
Sur , como nosotros a h o r a : J ó v e n e s cre-
yentes en la a c c i ó n decisiva del E j e o n u 
" p o r t u g u é s . ¡ V i v a e l . E j é r c i t o ! ¡ V i v a l a 
Patria t 
Los estudiantes de la l ' m r c r s i d a d de 
Co imbra sol idar izados con cl m o v i m i e n t o 
rír ' i i i l r a r ión nnc iona l . 
Mima Ü mam 
( S A N T A N D E R ) 
U n i c o pa ra c u r a r y p r e v e n i r los ca ta-
r ros de la N A R I Z , L A R I N G E , B R O N Q U I O S 
y P U L M O N . 
G r a n r e f o r m a . Inha lac iones m a ñ a n a y 
tarde. 
Muebles de lu jo y e c o n ó m i -
cos. Cos tan iUa Ange les , 15. 
L A S E G U N D A E X P E D I C I O N D E 
E X P R I S I O N E R O S 
Ayer m a r c h ó , e r a m a d a d' ' Tazza a Me-
¡Hla, la segunda e x p e d i c i ó n de ex p r i s i o -
n í r ó s , compuesta de u n paisano, u n sar-
gento t r ineo soldados del b a t a l l ó n dc Las 
X a t a s , uno de Ingenieros , tres del r e g í -
mien to del S e r r o í í p , dos d'-i Terc io , siete 
del b a t a l l ó n de ( a z a d q i es de Chic iaua . 
c inco del i c g u n i e n t i i de tijOCLajoz, n i n •ie( 
r eg imien to dc A m é r i c a , 10 del reg imien to , \ 
de Vizcaya, uno del t e g i m i e n l ú de tyraru ¡ _ - . . . . . . 
da, > del de Ex t r emadura , uno de C u - \ ] ^ [fi íflO 13 D 6IIS ?1 D !8 P S ^ 
m s m 
J I M L N E Z 
Es la más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
C A S A M E L I L L A 
Barquiilc, 6, duplicado 
Juguetes finos 
Coches para niños 
Artículos para todos los deportes 
Esta Casa es l a m e j o r s u r t i d a y que m á s 
barato vende, po r ser l a ú n i c a en M a d r i d 
que t iene f á b r i c a p rop ia . 
E a l l e c i m i e n t o s 
La marquesa v i u d a de Oorbea f a l l e c i ó 
anteayer tardo, a las c inco , en su casa de 
la calle dc Covarrubias , n ú m e r o i . 
Contaba sc í ieu ta a ñ o s de edad. 
E r a h i j a de los ya d i fun tos condes de 
I r a n / o . 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a t i l d e de I r a n x o y 
Daguerre estuvo casada con d o n FrancLs-
ipub l i co . que l l enaba las cua t ro naves de 
las g a l e r í a s de cristales, que a ambos la-
dos v e í a n s e adornadas con soberbios tapi-
ces de l a r i c a c o l e c c i ó n rea l , que repre-
semaban por series l a h i s t o r i a dc Roma,, 
pasajes del A n t i g u o y Nuevo Testamento, 
Apoca l ips i s y conquis ta de T ú n e z . 
Of ic ió de p o n t i f i c a l eT P a t r i a r c a de las 
Ind ias , asist ido de los capellanes de ho-
n o r don Gonzalo Mora les de S e t i é n y don 
P lac ido Verde y Verde, ac tuando de maes-
t r o de ceremonias don A n g e l Ur i za . 
D e s p u é s de l a m i s a se c e l e b r ó l a proce-
s i ó n , que r e c o r r i ó ias cua t ro naves de la 
co dc C h á v a r r i y Romero , muer to ha cua- g a l e r í a , haciendo e s t a c i ó n en los cuatro 
t r o a ñ o s , naciendo tres h i jos , l a m a l o g r a - á n g u l o s , donde so h a b í a n colocado altares 
da Josefina, d o n Gonzalo, poseedor d e l adornados con candelabros, r e l iqu ias , flo-
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
fiOTOPIIIIIOS 
a 250 pesetas a l mes 
S A L U D , 1 9 
A t r o p e l l o s y c h o q u e s 
Varios lesionados 
E n l a ca l le de l M e s ó n do Paredes f u é 
alcanzado por el . ( au to» que c o n d e c í a A u -
j rus to Carazo S a n t a m a r í a el n i ñ o de c á t o r -
ce a ñ o s A n t o n i o Diez, c a u s á n d o l e graves 
lesiones. 
— E l «:auto» gu iado por E l a d i o R i x e r » 
a t rope l l o en A l b e r t o A g u i l e r a a J o s é D í a z 
Lapa id i ' - z . de ocho años, preducic-ndi de le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l que c o n d u c í a Anas tas io Concsa a l -
c a n z ó en la de J e r ó n i m a tic- la Q u i n t a n a a 
E u » b io l l e n e r a Canel lo , dv c i n c u e n t a y 
seis a ñ o s , y le p rodujo lesiones de p ro -
d e . a p a r e c i ó , a l c a n z ó a .María- Lab j í ru , Je 
Bicz v siete a ñ o ¿ , p r o d u c i é n d o l e g r a v í s i -
mas lesiones. 
— E n la ca l le de A l c a l á e l i;;.<>iS a t r o p e » 
l i ó a J o s é G o n z á l e z R a m í r e z , l e s i u n á u d o l e 
de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
En la cal le de Serrano un t r a n v í a , de l 
disco 32 a t r o p e l l o a A n t o l í n G u e r r e r o Pa-
r r a , de c i n c u e n t a y c inco a ñ o s , y le c . u k ó 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— U n t r a n v í a a l c a n z ó en el paseo d r la-
PHie i ; . - : A n é e l a G a l i n n o L l ó r e n t e , d c 
clir;- v nn< ve rino<. al caerse é s t a dc o t r o r e g i m i e n i . 
ftranvia uuc c ruzaba con a q u é L j r c i a Cabre r i zo ; regimiento de Ex ; r e ina ; 
zadores dr d u d a d Uodr igo, uno de A m e 
t ra l ladoras de pos i r í ó J i , uno de San idad 
M i l i t a r , cuatro del r eg imien to de L u c h a r í a 
y uno de In tendenc ia , componiendo u n to-
t a l de 46 hombres. 
LOS P R I S I O N E R O S M U E R T O S 
El general Castro G i n m a se t r a s l a d ó 
desde el Cuar te l general a l í i i sabu, i . eii 
donde res id ieron nuestros pr i s ioneros y re* 
c ib io ron sepul tura 137 de ellos, que se ha-
l l a n d i s t r i bu idos en dos cementer ios . 
E l c a p e l l á n que le a c o m p a ñ a b a r e z ó u n 
nesponso, resubando el ü c t o sumain-;nW 
solemne y conmovedor . 
L l e g a d a de pr i s ioneros a M e l i l l a 
En l a D i r e c c i ó n general de Mar ruecos 
y Colonias f a c i l i t a r o n ayer tarde e l si-
guiente te legrama o f i c i a l : 
«TATUAN ~ I U.—General on jefe a p r é -
sideuto Consejo de ministros.—A- la^' ve in-
te dc ayer, de-mingo, l legaron o M e l i l l a . 
prn( edentes de Tazza, en los camiones en-
viados a l efeetO', -.loa •siguientes- pr is ione-
ros rescatados, del cau t ive r i r ) : 
Maudl. 'U de bus Navas: sargento Ber-
na rdo Hallcstcr . soldados V a l e n t í n M u ñ o z , 
H i l a r i o G a ü e . IPn incneg i l i h . cialan,' l-'ran-
CiSCO Hevia , Juan M a r t í n e z J i m é n e z ; In-
genie ros : sol i lado J o a q u í n B r i ; T e r c i o : ' 
soldado CHindid'a Sonoros ; b a t a l l ó n -de 
C l u c l a n a . soldados L u i s Ven tu ra , A l b i -
na García, Mat.-o Maclas. Angel EfeteUoz, 
M a i n i r l Montero y L l i a s ltosp. [ j i e d r a ; • ro-
g i l t t i en to de Bada joz : soldados Igna^ ñ. 
Kenióndi z I ' . u m a. Saniu> Tornero, c.ons-
t u n t . i u . D í a z . A i p i i l i n o ( ¡ a r r a l o e Is idr i ' . 
R o d r í g u e z B l a n c o ; r eg imien to de A i u c i i 
ca : soldado B a r n ú n O l i ó ; regimiento de 
Vizcaya: soldadós l u i s del Toro , Anidiuo 
Fi>rnaudez G i l , Constant ino L ó p e z S á i u t i . / . 
.k.se L o r r a m l o B o i n a b é u , J o s é Alvarez ( lar-
c í a . A n t o n i o P é r e z C o r b a l á n , D o i n í n g u 
Mar t inoz Pérez , Jenaro C á s c a l e s . A n t o n i o 
P ina n o n i i n l m e z y Migue l K o r n é s R i v e r o ; 
d é d ranada : soldado J o s é He-
e l e m i i e i i e c i n i i e o t o 
ü e l a m í a ? 
F E B O 
L a ya c é l e b r e l o c i ó n que d a a los 
cabel los obscuros tonal idades claras, 
que son e l sello de d i s t i n c i ó n y lo 
que m á s hermosea y re juvenece. 
D e p i l a t o r i o V I T A 
D e p i l a c i ó n segura, r á p i d a y 
comple t amen te ino feus iva d e l 
v e l l o y pelo superfino, que 
t a n t o afea a . la mujer . I n d i s -
pensable y especial para, las 
melenas. 
A G A T A 
M a r a v i l l o s o b r i l l o , para la$ . u ñ a s , re-
sistente al agua, y d u r a ocho o m á s 
d í a s sin perder el b r i l l o ' d e l p r i m e r d í a . 
L o c i ó n M A G D A 
De resultados sorprendentes , , 
l devuelve a las canas su . co lo r 
p r i m i t i v o , . s in ensuciar, de-
j á n d o l o suel to y b r i l l a n t e . 
L o c i ó n A Z I Y A D E 
T i n t u r a semiinstantfrnea. efe] tocio. 
inr . tVnsiva, t i ñ e las canas a las cua-
t r o aplicaciones, p r o d u c t o m u y reco-
mendab le y de p e r f u m e acrradable 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
V D R O G U E R I A S 
Para pedidos sd por m a v o r 
j . R . O L I V E 
CX E S T A D E S A N T O D O M I N G O , 
M A D R I D 
M U E B L E S 
D E L U J O Y E C O N O M I C O S 
C A S A M O N G E 
F U N D A D A E N 1 8 8 0 
I n f a n t a s , 3 4 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s / a b a s e d e 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
dei Dr. Vicente 
V C N T A E N F A R m A CIAS 
t í t u l o , esposo ilo d o ñ a Isabel Sant iago 
Concha y Loresccba, b i j a de l a marquesa 
de Casa M a d r i d , y d o ñ a M a r í a Teresa. 
Nietos son Gonzalo y A l v a r o ; bo rmanas , 
l a marquesa do A g u i l a Bea l , condesa v i u -
da de Ele ta y l a condesa v i u d a de Este-
ban ; le m í a n o s p o l í t i c o s , d o ñ a Dolores dc 
C h á v a r r i , esposa de don M i g u e l L ó p e z Bo-
borts y de Cabarga, y d o n Gregor io , v i u -
I do do d o ñ a M a r í a B o d r í g u e z - A v i a l y so-
b r i n a ca rna l l a marquesa de Balboa , con-
dOüa de Estoban. 
La* f inada fué apreciada po r sus acriso-
ladas v i r tudes y ca r i t a t ivos sen t imien tos 
en l a sociedad a r i s t o c r á t i c a , que f r e c u e n t ó 
mucho antes de l a muer te de seres que-
r idos . 
En i a c ap i l l a ardiente se d i r á n m i s a s ; 
hoy , a las cuat ro , s e r á el en t i e r ro en el 
cet non tor io de San I s id ro . 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a los deudos 
dc la d i fun ta . 
— E l m a r q u é s de San M o r i f a l l e c i ó ante-
ayer en Barce lona . 
E l , s e ñ o r don Diego de M o x ó y Cerda 
ora. .uenti lbonibre do c á m a r a de su piajes-
tad, con ejercic io , desde el t i de mayo 
do H>06. 
Estaba casado con l a a c tua l poseedora 
del t i t u l o , d o ñ a Mercedes de Sou tmona i 
y P a t i ñ o , d a m a noble dc M a n a ftdsa, 
desde cl 29 de m a r z o de l'JIO y b e r m a na 
dc l a condesa de A l c u b i o r r e , marquesa 
v i u d a de M o n i s t r o l y del f inado m a r q u é s 
de Sen tmrna t . 
— E l m a r q u é s de Iznatc m u r i ó ayer, a 
consecuencia dc accidente a u t o m o v i l i s i n . 
E l s e ñ o r d o n A n t o n i o Campos T o n e b l a n -
ca era l icenciado c n Dcrecbo. T e n í a c i n 
cuenta y ocbo a ñ o s de edad. 
Era n a t u r a l de M á l a g a , en c u y o cernen-
terio de San M i g u e l r e c i b i r á s epu l tu ra su 
cadi iver . 
Estaba casado con d o ñ a M a r í a Luisa 
Santana, dc cuyo enlace deja tres lu jos , 
d o ñ a M a r í a L i g i a , d o ñ a M i n e r v a y d o n 
Marco A n t o n i o , heredero del t í t u l o . 
F u é persona conocida y apreciada en 
esta Corte y en M á l a g a . 
— T a m b i é n ayer m u r i ó l a condesa dn 
B r o c k m a n n , d o ñ # Isabel de L lanos Kea:.>, 
a edad avanzada. 
E r a madre de d o n Ernesto, d o ñ a Ele-
n a y don Enr ique , y madre p o l í t i c a dc 
don Esteban Paradinas . 
Fue es t imada l a d i f u n t a por sus dotes 
personales. 
Env iamos sentido p é s a m e a las respec-
t ivos o i lus t res f ami l i a s . Bogamos ' a los 
lectores de ÉL D e b a t e oraciones p o r los 
finados. 
E l A b a t e F A R I A 
V I Z C A Y A 
\L :uas de c o m p o s i c i ó n excepcional . V e r -
dndero espec í f i co del A r i r i f i s n n . . K r i u n , . -
tismos, Gota , F l e b i t i s y Obesidad. En la 
l í n e a de f e r r o c a r r i l de Bi lbau-S; in tander . 
Detal les , a d m i n i s t r a d o r . Mejoras para eiite 
a ñ o : Ascensor y agua c o r r i e n t e en todas 
las babi tac iones . 
A b i e r t o de ló de j u n i o a 15 de o c t u b r e 
n c a r n a c í ú i i R . i r l a s 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E , 8 
S i empre espec ia l i /nda cn equipos de nov ia . 
Los m á s l indos trajes de n i ñ o , desde 5 ptas. 
res. una imagen y e n c i m a u n a preciosa 
minia tura p i c t ó r i c a de asunto m í s t i c o . 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a el predicador 
de Su Majestad, d o n H i l a r i o Pardo Neria, 
que, elocuentemente, d i s e r t ó sobre «La in-
í í u e n c i a de l a E u c a r i s t í a en l a u n i d a d es-
p a ñ o l a a t r a v é s de los tiernposD. 
Junta del Ropero de Santa Victoria 
A las doce y inedia , y bajo l a presi-
denc ia do l a Soberana, se c e l e b r ó ayer 
en Pakn io una j u n t a del Popero de Santa 
V i c t o r i a . 
As is t ie ron el Obispo de M a d r i d y todas 
las presidentas y damas que componen 
las .Inulas pa r roqu ia les , c o n t á n d o s e entre 
a q u é l l a s , como presidentas efectivas que 
son de jun tas , sip majestad l a r e i n a d o ñ a 
M a r í a C r i - t i n a y sus altezas las infantas 
d o ñ a Beatr iz , d o ñ a Cr i s t i na , d o ñ a Isabel 
y la duquesa do Ta lave ra . 
El t o t a l do las damas que a l a j u n t a 
c o n c u r r i e r o n , fué de 10i. 
Dio comienzo el acto l e y é n d o l a s e ñ o r i t a 
Ca rmen L o y g M i i i , como secretaria, el acta de 
l a j u n t a an te r io r , luego u n a m e m o r i a y 
estado n u m é r i c o de prendas, p o r p r o v i n -
i ia.s. po r el que se v i ó que b a b í a n venido 
u n . aumento considerable los roperos de 
M a d r i d . Vizcaya , M á l a g a . Granada, A l i -
cante, V a l l a d o l i d . Pa lma , C o r u ñ a , Ceuta, 
y M e l i l l a , entre los m á s notables p o r su • 
a ran aumento . 
" E l do M e l i l l a h izo l l ega r a los pr i s io -
neros, cn va r i a s ocasiones, m u l t i t u d dc 
p i c u d a s de todas clases, . p o r d i s p o s i c i ó n 
de la Soberana. 
- Por diebo estado so supo que el numero 
de prendas d i s t r i bu idas en M a d r i d , ba 
s i l lo do 36.488; y en p rov inc i a s , de I68.IS0; 
s o c o r r i é n d o l e median te ellas, a 15.276 fa-
m i l i a s en la Corle, y 53.596 011 p rov inc i a s . 
La Soberana so m o s t r ó m u y satisfocba 
dfej CQSUltádo. que cada a ñ o so supera % 
u n o frases do g r a t i t u d y elogio p a r a las 
señora . - , a tes que e n c a r e c i ó s iguiesen l a 
bo ra i i do con t an ta p iedad y celo en tan 
ca r i t anvas pract icas , a f in de que e Ro-
pero so engrandezca cada a ñ o m á s y sea 
m á s a m p l i a o intensa su c r i s t i a n a acemn 
de socorrer a los necesitados. 
E l Obispo de M a d r i d hablO t a m b i é n unas 
breves pa labras que fueron ft^V^ 
bre la v i r t u d de Id ca r idad , y ^ e g ^ * " 
¡a He inn . a la, que p i v s o n t ó como ejemplo 
devdama ca r i t a t i va , cuya p r i n c i p a l > con 
tanto p r e o c u p a c i ó n , es la de tan excelsa 
v i r t u d . ^» i» u n * 
La r e u n i ó n t i r tn ínó d e s p u é s oe 
y med ia . — 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
judioatum . -Aprubados : ^ ^ J * og.sS. 
G a l l e o , 27,28 punto . , y \ln\v. Salina^ 
Para hoy e s t án 
Auxiliares de Hacienda.- I b " ' B»y (,pl 187 
,1 . .* dél H 
al 2SG 
Citados pora al 186. 
M.trtínf* 
Secretario» judiciales. >,"u"?'1.I.oT(„ 
a ^ i r b . í t ¿ p in tos , y ***** ^ ' 
(i»r-Señores 
P.Tfir". 1 7 . 0 puntos, y 
Para hoy del 44» al » 
ReRistradores dc la Prupi«daü. j (,ond?.«ala-
cfa Wor., 84̂ 9 pmdus. \ • .̂5. 
/.ar. Uü.r.. y dea M a r e s Nehn-da. 
Para boy dol 56 aj 3 t i . ^ >{td<>ya, 1 
Abogados del Estado.-Sonoros 1 3 
puntos; Lnroidr . I " . ; M a r t i n . 1 1 * 16. 
Piar.. U ; San/., l a ; Bol* , « i y ^ t » » ^ 
Para boy están citados los re» 
. A ñ o XVL—NúnL 5.271 E L . D E B A T E 
Marte* * de junio de 192^ 
g l h i s p a n i s m o e n 
A l e m a n i a 
U n v i a j e s i g n i f i c a t i v o 
pía-' 
a t r á s pu^e cobíjantié, p o r s u c r l c 
nnas ho ras r n la a l m ó s f p r a ca l l ada 
' " ' o r d i a l , r o m o un c o r a z ó n a m i g o , de l a 
Lui joteca de M ^ n ^ n d p z P.clayo en San-
í?l der. I ' i i e r a daba el sol sobre la figura 
1 I j i i á c s t r o , l ab r ada en p i e d r a b l anca , y 
**ntn>i r n e' p r o p i o despacho qnc fué 
don' M a r c e l i n o y donde t o d a v í a h a y ao-
^ |n nlesa papeles que l o c a r o n s u s . m a -
r un g u a r d i á n a m a b l e y celoso, i n fa -
rm\rto y abnegado do flq'uéUbfl tesoros, 
' ' ^ ¡Miraba son r i en t e ba jo las cejas es-
. g c í p i m a s . 
M!í d e n t r n y f ren te a aque l h o m b r o 
f o m p r c n d c n m u c h a s c<;isas q u é el a m -
[ l i i i c m a d r i l e ñ o , t u r b i o unas veces y en-
t i rb iado ot ras , l i o p e r m i t e v e r con c l á r i -
'¡ad Se J)a ^ejCf10 n(Tllí , i n ^ s í u e r z o , y se 
•\\acp. por a p a r i a r n o s de la senda de don 
•¿a i r e l ino . A n t e s de a p r o v e c h a r u n a f rac-
ción de la e n s e ñ a n z a q u i é r e s e b u s c a r o t r o 
tLrnino y se pe r s igue a l m a e s t r o en . sus 
Sjgflueñas equ ivocac iones . F,sa t a rea des-
l'rii( t " t a se d i v i s a con su t a m a ñ o verdade-
•rn m a n d o la d i s t anc ia nos l a m u e s t r a . He-
Lgidos al l í , en la niblipteca «le San tan -
fcr, se b a ñ a u n o en la a d m i r a c i ó n ' p o r 
Menénde/ , P c l a y o y se r e c u e r d a u n a vez 
M i s nuc h a y en su o b r a cen tenares de 
pasajes que r e c o r r e r y p e n s a m i e n t o s fun -
idainentales c i n s p i r a c i o n e s d i r e c t i v a s que 
p0n<>r en p r á c t i c a . N o se ha t e r m i n a d o 
de e s t u d i a r a don M a r c e l i n o . L u e g o 
^ es tudiar le h a y que i r f o r m a n d o el c o m -
Ipacto. n ú c l e o « ( m e n é n d e z p e l a y i s t a n y m a r -
char en c o l u m n a c e r r a d a p o r el c a m i n o 
que el m a e s t r o s e ñ a l ó . 
' La e n v o l t u r a n a t u r a l , l a celda de ese 
núcleo e s t á en l a B i b l i o t e c a de M e n é n d e z 
¡Pelavo, en San t ande r , y pocos h o m b r e s 
i p i á s ' p r e p a r a d o s y m á s aptos que e l celo-
pe g u a r d i á n a que an tes nos r e f e r í a m o s , 
I que se l l a m a , c o m o saben m u c h o s , M i -
Sjel A r t i g a s , p a r a r e a l i z a r l a l a b o r que 
nlli se requ ie re . 
Ahora se e n c u e n t r a A r t i g a s en A l e m a -
Tiia, hac iendo u n v i a j e de p r o p a g a n d a h i s -
panisla. Ha s ido i n v i t a d o p o r v a r i o s cen-
tros b i span i s l a s de Dusse ldor f , de H a m -
hurjío. de B o n n , y debe d a r u n a ser ie de 
rónferciK'ias del m a y o r i n t e r é s . S a b í a m o s 
¡¡jfto ( l i ando le v i s i t a m o s en l a B i b l i o t e c a , 
y no o l v i d á n d o n o s de n u e s t r o deber de 
'periodislas, o b l i g a m o s a A r t i g a s a que nos 
diese detal les de su n l o u r n é e i ) . 
- Se ha d e s a r r o l l a d o en A l e m a n i a — n o s 
dijo A r t i g a s — u n a v e r d a d e r a p a s i ó n p o r 
I,.? esludios h i s p á n i c o s . Claro-es que s i e m -
pjjse ha h a b i d o a l l í h i s p a n i s t a s , y d e ' l o s 
^enos; pero aho ra son t an to s , que p r o n -
I g í o r m a r á n escuela, o ( ( e s c u e l a s » . Es m u y 
importante a t ender y c u i d a r ese m o v i -
miento pa ra e v i t a r que se d e s v i é . Conv ie -
ne hacer iTiucho ( i m e n é n d c z p e l a y i s m o » , 
pira lo cua l e s t á el t e r r e n o m u y b i e n pre-
jiarado. L o s a l emanes h a n c o m p r e n d i d o 
D E L H O M E N A J E F E M E N I N O A P R I M O D E R I V E R A 
/ } 
^ C o n v e n i o a n g l o t u r c o ' E l C o r p u s e n B a v i e r a 
s o b r e M o s s u l 
El marqués de Estella en el palacio de la Presidencia, rodeaao üe un grupo de la manííesíacioii. de .señoras 
que el domingo le tributó sentido homenaje - {Fot . Mdax.) 
Un ex presidente del Brasil 
en Madrid 
Se ha negado a manifestar la actitud de 
su país en la Sociedad de Naciones 
—o-
A y c r l l e g ó a M a d r i d , a c o m p a ñ a d o de 
su esposa y sus h i jas , el s eño?^ d o n E p i -
f a n í o Pessoa, que há. s ido nombrado pre-
sidente de Ja C o m i s i ó n A r K t r a l de ha. 
Haya . 
F.l s e ñ o r Pessoa. senador de. l a r e p ú -
b l i ca b r a s i l e ñ a , de l a que fué presiden-
te, era, esperado a l a l l egada del expreso 
por el m i n i s t r o de l B r a s i l , el secretario 
y e l resto del personal de l a L e g a c i ó n . 
Mego a Barce lona , el s á b a d o , siendo re-
c ib ido po r el c ó n s u l genera l del B r q ^ i l , 
el secretario general de l a C á m a r a de Co-
mercio b l s p á n o b r a s i l e ñ a y vauios m i e m -
bros de l a co lon ia b r a s i l e ñ a . 
Antes de i r a. í ,a . H a y a a posesionarse 
de su puesto, p e r m a n e c e r á tres d í a s en 
M a d r i d . • , 
• « « 
BARCELONA, 7.—A bordo d e l - v a p o r Giu-
ü i o Cessarc l l e g ó ayer a esta cap i t a l e l ex 
presidente de ' l a r e p ú b l i c a del B r a s i l doa 
siempre m e j o r que n a d i e n u e s t r a s cosas, E p i f a n i o Pesson. a c o m p a ñ a d o d e l . ex m i -
W'olf, r.obl de F a h c r , y a h o r a , p o r e j em- n i s t ro de Es tado-de- la m i s m a . n a c i ó n s e ñ o r . 
pío, Pfandel , en sn l i b r o sobre l a C u l t u r a [Acevedo M a r t í n . 
eshañola en ¡a é p o c a c l á s i c a , son buena I Esperaban e n ' e l ' m u e l l e a- los v ia jeros e l 
tetra de lo que d igo . M a s ¿ p a r a q u é ha- ¡ c ó n s u l deL B r a s i l ^ ^ o n ^ e l pe r sona l d e L C o n -
Warlc de estas cosas, que us ted sabe per 
U n ipedodista a b o r d ó ; a l s e á o r Pessoa, ¡pre . píamente? 
—N'o. p e r d ó n . Y o a h o r a n o s é nada . Es-
toy a q u í p o r a i n f o r m a r a l p ú b l i c o de lo 
.pe me d i g a us ted . 
—Bien. Pues i n s i s t o en s e ñ a l a r el m o 
g u n t á n d o l e si se d e t e n d r í a mucho en Bar-
celona. . - . t i ' ; 
— ¿ M u c h o s d í a s diqe u s t e d ? — r e s p o n d i ó — . 
Solamente unas , hor.as, .las suficientes .para. 
imienlo h i s p a n i s t a de A l e m a n i a c o m o el 1 d a r u n a ojeada.a l a c i u d a d que y a conozco 
r , j . - i t po r haber la v i s i t a d o ! e n - o t r a s dos ofcasio-
mas (hgno de a t e n c i ó n en t r e todos los h i s - ^ I loc l l e , - con m i s e ñ o r a y m i s h i -
panismos de p o r a h í , d i cho sea s i n des-
preciar a n a d i e . Es e l m o v i m i e n t o de es-
ta clase m á s e levado y m á s des in te resado . 
En I n g l a t e r r a o en los Es t ados U n i d o s , 
jas , s a l d r é pa ra M a d r i d . M i secretario s i -
gue hac i a P a r í s con los equipajes, y y o 
ie s e g u i r é dent ro de cua t ro o cinco d í a s , 
pues debo encon t ra rme en E l H a y a el d í a 
salvando excepciones h o n r o s í s i m a s , en l a j 35 p ^ r a a s i s t j r aj^^^^ del T r i b u n a l 
masa n o h a y m á s i n t e r é s que e l comer -
cial. En A l e m a n i a h a y c o m p a c t o s n ú c l e o s 
entregados a l a p u r a i n v e s t i g a c i ó n l i t e r a -
ria y filolófica de las l e t r a s cas te l lanas . 
- ¿ . . . ? 
—Yo v o y a h o r a a l Congreso de F i l ó l o -
gos Modernos ( N c u p h i l o l o g c n i a g ) , que se 
verifica en Dusse ldo r f . l i e de d a r a l l í dos 
conferencias: u n a en e l p l eno , en a l e m á n , 
sobre G ó n g o r a , y otr a en l a s e c c i ó n espa-
ñola, en española , sobre ( (Cómo pueden es-
tudiar los f i l ó l o g o s a l emanes en E s p a ñ a » . 
Me dicen que esta ú l t i m a la t r a n s m i t i r á n 
a toda A l e m a n i a p o r r a d i o t e l e f o n í a . Es to 
nie t iene i n q u i e t o . ¿ C r e e us ted que m e 
P a s a r á algo? 
Le t r a n q u i l i z o y le d o y toda suer te de 
seguridades sobre el c a r á c t e r i no fens ivo 
•le la « r a d i o » . Y p r o s i g u e : 
—Meyer -Lubckc , el g r a n f i l ó logo , m e ha 
invitado a i r a B o n n , y a l l í t engo que 
hablar sobre l i t e r a t u r a m e d i e v a l . L u e g o 
Paso a H a m b n r g o , donde m e p r o p o n g o 
'ealizar, en con t ac to con los a m i g o s del 
Centro I b e r o a m e r i c a n o , l a l a b o r ( d n e n é n -
^ z p e l a y i s t a » , que e s t i m o tan necesar ia . 
Daré a l l í y a r i a s confe renc ias , todas ellas 
en tomo de l tema « M e n é n d e z P e l a y o » . 
Puntos poco conoc idos de s u v i d a y de su 
0nra, e n s e ñ a n z a s de é s t a , en genera l—us-
,ed sabe lo enorme d e l t ema y l o dif íci l 
ê ence r ra r lo en y n r i a s d i se r tac iones—, 
,0do lo que t i e n d a a de spe r t a r i n t e r é s po r 
cl gran m a e s t r o , a e s t u d i a r s u l a b o r y 
J seguir sus hue l l a s . L a B i b l i o t e c a de 
^antander e s t á y a en r e l a c i ó n con U n i r o s 
"'spunistas de lodo c l m u n d o y a h o n d a r á 
niás a ú n estas re lac iones . S a n t a n d e r debe 
s:er la Meca del h i s p a n i s m o . N o s e r á 
acil e n c o n l r a r o t r a c iudad e s p a ñ o l a que 
•J0 f n Inn buenas cond ic iones p a r o ello. 
# r o e s l á que la c o n d i c i ó n p r i n c i p a l re-
Jldc on la B ib l io l eca de M e n é n d e z P c l a y o 
• en el ambien te que c rea a s u a l rededor 
A c u e r d o del sabio g lo r io so . 
I b " * * * 
^ 0 ^qu í ln que A r t i g a s nos expuso. So-
0, 11 r n z ñ n c s p a i a r e g o c i j a r n o s po r l odo 
ton^ ^ Vi;'-'e <io1 110hible e r u d i t o es la 
qu/ , í ! t í rnci"n (]o l i n a c o n q u i s t a l e g í l i m a 
r u n s ü , i , l a r s c . E l h i s p a n i s m o ale-
c»one S! •1'ÍOn í ' r , a r c r 0 c ü n ^1MlllK|s desvia-
lía pf ;i'sla,iaí,> p r o m e l e e i icauzarse . y se 
^ti,i.l1C,n,/;i,,n s,1 V í U ^ m e j o r por la 
de Jus t ic ia I n t e r n a c i o n a l . 
E l pe r iod i s t a i n q u i r i ó entonces s i . e l B ra -
s i l m a n t e n d r í a su p o s i c i ó n in t rans igen te . 
E l ex presidente Pessoa. b o r r a n d o l a son-
r i s a con que has ta este m o m e n t o h a b í a 
hablado, d i j o : ' " ^ 
—No puedo responder a esta p regun ta . 
Es ha r to del icado este p u n t o p a r a t r a t a r l o 
fuera de las esferas oficiales. Puedo, s i n 
embargo, a f i rmar el g r a n a m o r del Bra s i l 
hac ia E s p a ñ a , b ien Claramente demostra-
do en Pe rnambuco y B í o de . laneiro con 
m o t i v o del r a i d del P lus JJl tni . 
A pesar de esta nega t iva , el i n f o r m a d o r 
i n s i s t i ó de nuevo en s o l i c i t a r a l g ú n i n -
fo rme sobre l a ac t i t ud del B r a s i l ; pero el 
¡señor Pessoa, e lud iendo t o d a respuesta, 
c a m b i ó bruscamente el g i r o de l a conver-
s a c i ó n y se puso a h a b l a r de Barce lona , 
p o n d e r á n d o l a c u m p l i d a m e n t e y p rome t i en 
E l s e r v i c i o m u n i c i p a l 
d e L i m p i e z a s 
Conferencia del señor Sol 
—o— 
Kn la Casa de l a V i l l a t r a t ó ayer tarde 
del > e r v i c i o ~ m u n i c i p a l de L impiezas el i n -
geniero jefe del m i s m o , d o n Rogel io Sol . 
Lo ca l i f ica de fundamenta i l y ana l i z a los 
tres aspectos de este p r o b l e m a : de aseo, de 
h ip i cne y e c o n ó m i c o . 
E n u m e r a los d i s t in tos p roced imien tos de 
t r a t a m i e n t o de basuras, desde e í vertedero 
donde se a c u m u l a n , le jos de las ciudades, 
has ta el de c r e m a c i ó n , y se mues t r a par-
t i d a r i o de l a i n c i n e r a c i ó n i n d u s t r i a l i z a d a , 
con aprovechamientos de e lec t r i c idad y de-
r ivados de las escorias, (pie-es el que a Ma-
d r i d , por dif icul tades locales , le conviene. 
Hasta 19U era e m b r i o n a r i o e l servic io , 
pues su presupuesto a s c e n d í a a .poco m á s 
de u n m i l l ó n de pesetas, 'y estaba'desempe-
ñ a d o po r ,480 operar ios , ' y e . repar t idos en-
tre las cua t ro zonas, c o r r e s p o n d í a n a cada 
u n a 120; c l m a t e r i a l c o n s i s t í a en 60 carros , 
20 cubas de r iego, '150 m u í a s y cua t ro vo l -
quetes. 
A u n q u e en ese m i s m o a ñ o en presupues^ 
to e x t r a o r d i n a r i o se c o n s i g n ó 5.560í)00 pe-
setas, s ó l o se l o g r ó de l e m p r é s t i t o de 1915 
u n m i l l ó n , con lo que se a u m e n t ó el perso-
n a l ; se m e j o r a r o n - l o s s u e l d o s ' y - s e adqu i -
r i e r o n seis a u t o m ó v i l e s . 
'Desde 1910 a 1923 no a u m e n t ó mas .que l a 
eficacia del servic io , y con el e m p r é s t i t o en 
este a ñ o de Ruiz J i m é n e z , en el que se con-
s igna ron 4.500.000 pesetas, se h a n i n t r o d u -
c ido grandes re formas . 
En el ac tua l p royec to de e m p r é s t i t o el 
c r é d i t o que se j u z g a necesario p a r a ' l a com-
p le ta r e o r g a n i z a c i ó n del se rv ic io de L i m -
piezas es de. 12'.390.000 pesetas, p a r a - a d q u i -
r i r m a t e r i a l pa ra t oda l a recogida en cua-
t r o horas , 185 camiones ; edi f icar 1 tres par-
ques 'de zona, que' á j i o ' r a ' e s t á n en solares ; 
comple ta r el m a t e r i a l p a r a b a r r i d o y r ie-
go, e l p e q u e ñ o de m a n o y e l especial pa ra 
las nevadas, y c o n s t r u i r dos estaciones de 
i n c i n e r a c i ó n con p r o d u c c i ó n de e lec t r ic i -
dad. 
H a b l a del p r o b l e m a de los t r aperos ; ' que 
p o r t r a n s f o r m a c i ó n p a u l a t i n a debe desapa-
recer, p o r decorf> y p o r h ig iene , y a s í Ma-
d r i d p o d r á contar con u n perfecto se rv ic io . 
E l confe renc ian te , r e c i b i ó muchas f o l i c i -
t a c i o n é s ; si i 
- . , 
Ses ión extraordinaria del 
pleno municipal 
El A y u i i l n m i e n t o p leno se r e u n i ó ayer a 
las doce menos c i t a r lo en s e s i ó n ex t r ao rd i -
na r i a , bajo l a pres idenc ia del conde de 
Val leUanc. 
L a m a y o r parte do los asuntos eran de 
t n i n i i t e ; i n t e r p o s i c i ó n de recursos, bases 
de concursas de personal , gra t i f icaciones 
Regocijo' en ít: vntorra y desilusión 
en i . . ; < \ x ' d 
ANGORA. 7. - \ y r r t a (jtiedado firmado 
el T r a b a d o . a n g l . i J i . o , r e l a i i v o a l v i l aye to 
de Muss i i l . 
D É T A L L E S D E L C O N V E N I O 
AN(.OB\. 7,—V.:\ u í í b de los p r inc ipa le s 
p u n t u é del ' < o u m : i io t u r c o b n t á n i c o se es 
l i pu lo la c*'íptonón p o r ambas partes de 
la U m n a á : ) ¿ l i n e a de B r u s e l a s » , i n t r o d u -
fi 'éndc^r li;i¡ ras modif icaciones a favor de 
•Juii)ina-
A s i m Silin se fija el es tablecimiento de 
t ina / a desmilitarizada, de 65 k i l ó m e t r o s 
de a t u l i u r a de cada lado de l a f ron te ra . 
T u r q u í a p< v. i b i r á nna d é c i m a par te do 
indios los derecWos co r r e sppnd lenxé i a al Oo-
bieriiJ del I r a k por e x p o r t a c i ó n de p e t r ó -
leos'. 
H O Y L A R A T I F I C A C I O N P O R L A 
\S A M B L E A T U R C A 
r.O.VS I ANTINOPI.A. T.- í , a Asamblea Na-
cional l ia sido convocada, para, m a ñ a n a , 
martes ,para raLi l lcar c l Convenio r e l a t i vo 
a M ) s s u l . 
S A T L S r A C C I O N L N L A C A M A R A 
I N G L E S A 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l m: Er, D E B A T E ) 
B L t i R y . S. - A u n a pregunta f o r m u l a d a 
esta tarde en la C á m a r a de los Comunes 
acerca del Tratado anglditurco, h a con-
testado el subsecretario de Negocios ex-
t r an je ros : 
« T e n g o el gusto de c n m n n i c a r a l a Cá-
mara que las negociaciones con el Go-
bierno tu rco han ten ido resul tado fel iz , 
firmándose el T r a t a d o el 5 de j u n i o . 
Como se bari" i n t r o d u c i d o al teraciones 
de poca i m p o r t a n c i a a ú U i m a ho ra , no 
puedo dar cuenta de l texto , pero este s f r á 
t r a í d o a l T a r l a m e n t o l o mas p r o n t o po-
sible 
decir 
. que el exuo se aeoe a i e s p í r i t u de con 
n \ O l i r r í r K n n i n ^ r á 12 t r ^ n e S c i l i a c i o n desplegado duran te las negocia-
d i ^ u u r u L o U L u p d i d i - u c i i c a e i o ¿ e , por ;os rcpresentantes dc arnbos 
p a í s e s . Esto c o n t r i b u i r á de u n a m a n e r a 
efect iva a l a r e n o v a c i ó n de l a amis tad 
t r a d i c i o n a l entre I n g l a t e r r a y T u r q u í a . 
R E S I G N A C I O N E N L A P R E N S A 
B A R C E L O N A , 7.—Ha t e r m i n a d o ya el D E T U R Q U I A 
plazo de i n s c r i p c i ó n p a r a l a p e r e g r i n a c i ó n C O N S T A N T I N O P L A , 7.—La Prensa t u r c a , 
anua l de l a H o s p i t a l i d a d diocesana a comentando el conven io ang lo tu rco , reco-
Louidcs1. noce qtue no contiene nada que pueda sa-
Se f o r m a r á n 12 t renes especiales: nueve tisfacer a ' T u r q u í a . Mossu l ha quedado de-
s a l d r á n de Barce lona , dos de G e r o n a y finitivamente fuera de su p o s e s i ó n , pero 
uno de C a s t e l l ó n . E l n ú m e r o dc p c r e g i i - se reconoce t a m b i é n que h u b i e r a sido i m -
nos in sc r i t o s asciende a 7.000; ó c ellos posible a l p a í s lanzarse a u n a aven tu ra 
540 son enfermos, y a l s e rv ic io de los mis - sangr ien ta con resul tados inc ier tos , era-
mos i r á n 100 en fe rmeros v o l u n t a r i o s , 24 p rendiendo u n a g u e r r a en los confines me-
monjas, c u a t r o m é d i c o s y c u a t r o p, a c t i - r id iona les . 
L a Prensa reconoce u n á n i m e m e n t e que 
d icho acuerdo refuerza grandemente l a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a de T u r q u í a . 
B A N Q U E T E A L E M B A J A D O R I N G L E S 
ANGOBA, 7.—El m i n i s t r o tu rco de Nego-
1 íjioie. 
L a Peregrinación C a t a l a n a Aprovecho esta o p o r t u n i d a d p a r a 
Siete mi l peregrinos, de los cua'.os 
540 son enfermos 
cantes. 
E l g u a r d a m e t a P l a í k o 
b o x e a d o r y c h ó f e r 
Vengo de presenciar en esta c iudad l a 
apoteosis que de l a fe. el a m o r y l a v ida , 
esta t r i n i d a d í r l o r i o s a de nues t ra natura le-
za sobrenatt i r;i.l y f í s i ca , hace hoy el ca-
to l i c i smo en todas las urbes y aldeas que 
le son fieles. 
E l c ie lo e s t á g r i s . Tmipa.lpa.ble y c o n t i n u a 
l l u v i a desciende sobre los objetos, l u s t r á n -
dolos con el c r i s t a l i n o ba rn i z de los pav i -
mentas r e c i é n lavados. En las calles no 
h a y u n solo ' comerc io con puer ta abierta., 
n i .̂ o ve a. nadie t r aba ja r , y eso que aqn i 
v iven a lgunos mi le s de protestantes que 
poseen ires concur r idos y excelentes tem-
plos. L a bandera r eg iona l y l a p a t r i ó T i r a 
ondean en los edificios p ú b l i c o s y de l a -
ventanas y muros de los p r ivados cuelgan 
gal lardetes y g u i r n a l d a s . 
Pa ra ver el desfile de la imponente pro-
c e s i ó n e l eg í p o r s i t io l a vasta plaza de la 
Residencia, g rand ioso y r i co pa lac io que 
en el « ig lo W H í h u b i e r o n de l evan ta r los 
P r í n c i p e s Obispas que ha unas docenas de 
lustros gobernaron el p a í s . A b r i ó en a q u é l 
l a marcha u n a banda m i l i t a r , y tras é s t a 
i n f i n i d a d de nif ios de los colegios p ú b l i c o s 
y p r ivados . D e s p u é s , las agremiaciones de 
obreros indus t r ia les , m a r i n o s y pescadores 
con sus batidas p o l i c r o m a s terciadas a l 
h o i n b r ó y sus banderas profesionales en-
hiestas. D e s p u é s , u n p e l o t ó n de her idos en 
l a ú l t i m a c n i u p a ñ a y u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de c o l o n i a l é $ . D e s p u é s bastantes cientos 
de estudiantes fle U n i v e r s i d a d con los dis-
t i n t i v o s de l a f acu l t ad respectiva. D e s p u é s , 
fi las i n t e rminab le s de profesores, comer-
ciantes, dependientes, m é d i c o s , i n d u s t r i a -
les, f a r m a c é u t i c o s , obreros, rentistas. . . U n 
pueblo entero y numeroso en marcha , l le-
vando tras s í , como en las vie jas i r r u p -
ciones de conquis ta , las mujeres que, me-
nos numerosas , i b a n f o r m a n d o a q u í en l a 
correspondiente c o f r a d í a piadosa. Y e l des-
file t e r m i n a d o po r n u t r i d í s i m a s mpresen-
taciones del Clero secular y r egu la r y de 
las autor idades , y p o r el Obispo, po r t ador , 
en a r t í s t i c o v i r i l , de l i m á n que congrega-
ba l a inmensa m u c h e d u m b r e en n n a explo-
s i ó n i n t e n s í s i m a de fe c r i s t i ana . M á s de 
dos horas y m e d i a d u r ó el desfile. Cuan-
do los componentes de é l h u b i e r o n de l le -
na r en r í g i d o o rden l a a m p l i a superficie 
de l a Residenzplatz , el e s p e c t á c u l o que se 
me presentaba a l a v i s t a me t r a s l a d ó con 
la mente a l d í a en que el Cardenal A g u i -
r ro daba l a b e n d i c i ó n sacramenta l a u n a 
muchedumbre semejante, desde l a a l t a pla-
t a f o r m a que hubo de establecerse sobre, 
l a Cibeles en l a c e l e b r a c i ó n del Congre-
so E u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l hab ido en Es-
p a ñ a . 
Como en este caso, l a m a n i f e s t a c i ó n re-
l ig iosa que acabo de descr ib i r , m á s que 
por lo numerosa y ordenada, con serlo m u -
cho, me h a parec ido interesante p o r l o 
f é r v i d a . Estaban, s in duda , convencidos los 
que l a c o n s t i t u í a n de que no i b a n a c u m -
p l i r en e l la el n ú m e r o de u n p r o g r a m a de-
t e rminado de festejos, s ino a hacer e x p l í -
c i ta p r o f e s i ó n de su fe. S u compos tura 
era poi4 eso e j empla r y su u n c i ó n m í s -
t ica contagiosa. E n e l t rayec to que los v i 
recorrer , n o cesaron u n instante de en-
tona r c á n t i c o s re l ig iosos a l u n í s o n o y con 
esa fuerza pecu l i a r que só lo sabe hacer cios Ex t ran je ros o f r e c e r á esta noche u n 
ÍA, 7.-En l a p l aza de Ca t a lu - i bari9ueW al embajador de I n g l a t e r r a , con : sent i r l a c o m p e n e t r a c i ó n í n t i m a de las co-
ov ió anoche u n incidente por motivo de l a r a t i f i c a c i ó n po r l a Asamblea , Jectividades en u n s en t imien to c o m ú n ex-
Nac iona l de l conven io a n g l o t u r c o sobre | presado a r t í s t i c a m e n t e . A l ver los d i s c u r r i r 
austeros y recogidos po r entre estas casas 
BABCELON. ' 
ñ a se p r o m o v i ó 
haber estado a p u n t o de ser ¡ a r o p e l l a d o 
por u n a u t o m ó v i l e l empleado á c Aauanas 
don J o s é G a r c í a . 
C o n d u c í a e l v e h í c u l o el gua rdameta del 
F. • C. Barce lona , Francisco P h u k o . E l se-
ñ o r G a r c í a , que l o g r ó esquivar c¡ a u t o m ó -
v i l , se r e v o l v i ó r á p i d a m e n t e y d i ó u n bas-
tonazo a l c h ó f e r , pero é s t e r e p e l ó l a agre-
s i ó n con u n fuerte p u ñ e t a z o , (\uo o c a s i o n ó 
a l t r a n s e ú n t e u n a l e s i ó n , de la que hubo 
de ser asist ido en el Dispensar io . 
y t ransferencias de c r é d i t o s . Por c ier to que 
do ser u n ferviente p ropagand i s t a de esta al d iscut i rse u n a de' é s t a s , con dest ino a 
c iudad en su p a í s . 
M a r c h ó d e s p u é s el ex presidente bra-
s i l e ñ o al hotel de I n g l a t e r r a para, comer, 
: ve idadera . E l v i a j o de A r l i g a s lo 
o r e c o n ó c i m i e n t o de los m é r i l o s 
"osolróa v e m o s en él. n o so-
^ A r t i j 
qne sc 
J'1 F'i ¡r ' "' 1' 
^ tvÜÜÍÍ íila. ,le ,os l i o m b i v s que cs lu-
qutí soó m u y grémdes—más de 
suiMMie; Artigas eslá liov en 
11' 
0'obje<tS,,U lil<?ralura <•0,1 c r i t e r i o s e r é -
y por l a notTie, en c l expreso, "-alió pa ra 
M a d r i d . 
E l ex m i n i s t r o dc Estado s e ñ o r Acevrdo 
M a r t í n , p a s e ó breve ra to po r l a p o b l a c i ó n , 
y luego r e g r e s ó a bordo del CMUIUÍO Ccssa-
re para c o n t i n u a r su v i a j e a Genova. 
Próxima Asamblea de la 
Confederación del Ebro 
Se celebrará el día 14 en la Facultad 
de Medicina de Zaragoza 
Z A B A G O Z A , 7.—Para c l d í a I L ' d e l ac-
t u a l se. h a s e ñ a l a d o l a fecha ;de l a Asam-
blea dc S í n d i c o s de l a C o n f e d e r a c i ó n H i -
d r o l ó g i c a del ' E b i u . 
Esta A s a m b l e a . ' q u e t i e n e ' p o r objeto el 
n o m b r a r l a Junta d e f i n i t i v a de l a Confe-
d e r a c i ó n >'• aprobar el . r eg la incn to d e ' l a 
m i s m a , se c e l e b r a r á en el s a l ó n de actos 
de l a Fac i l i t ad . de Med iuna . ' ' . 
Nueva iglesia en Calzada 
' de Calatrava 
Entronización del Corazón de Jesús 
en el Ayuntamiento 
—o— 
C I U D A D R E A L , 7.—Con g r a n so l emn i -
dad se h a ce lebrado en Calzada de Cala-
t r a v a l a c o n s a g r a c i ó n de l a nueva igles ia , 
l evan tada con las l imosnas d e l v e c i n d a r i o 
y m e r c e d a los t rabajos d e l arc ipres te , d o n 
Juan M o r e n o Costoso. 
E l d í a a n t e r i o r a l a tardecer l l e g ó el Pre-
lado de l a d i ó c e s i s , que h izo su en t r ada 
en l a p o b l a c i ó n bajo arcos de fo l l a j e y 
en m e d i o de l m a y o r j ú b i l o . 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e se p r o c e d i ó a l 
ac to de l a c o n s a g r a c i ó n , as is t iendo las 
au tor idades c i v i l e s , o t ras ne r sona l id jdes y 
numeroso p ú b l i c o . 
E l Obispo c e l e b r ó misa de p o n t i f i c a l , y , 
t e r m i n a d a é s t a , p r o n u n c i ó u n a e locuente 
p l á t i c a . 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete , al que 
as i s t ie ron m á s de 150 comensales. A l l i n a l 
p r o n u n c i a r o n discurses el gobernadur y 
otras personal idades, hac iendo e l r esumen 
el Prelado, que p r o n u n c i ó u n b e l l í á i m o 
discurso acerca de l a c o n f r a t e r n i d a d c r i s -
t i ana . 
A las c inco de l a t a rde se v e r i f i c ó e l 
acto de e n t r o n i z a r e l Sagrado C o r a z ó n dc 
*»ién la y 1>ien A n d a d o — , s ino t a m 
" a c o m ü 0 8 ' 6 ! 1 a 10 í l l lc A r t i g a s s i g n i -fe 
0̂ de"'u g u a r d a d o r del t esoro ^ b i b l i o g r á 
^ento a"? M,' , , ' ,Tlil10- H a y en el l l a n m -
^ ^ e m Í 8 a s , i n ' " ^ í ' e n i e h o m e n a j e 
tConítn0?,la dc M e n é n d e z Pe l ayo . Y esto 
<« f i n a l de la 2.* co lumna) 
es conso lador . 1 P o n | u e l o i m p o r t a n t e , a 
n i i m d d o ' d e v f n -lo que ha de - . cons t i tu i r 
el ( ( m e n é r u l e z p p . i a \ i s m o » . n o es • e l - c o n o -
c i m i e n t o ,de todo l o conc re to q u c . e l maes -
t r o d e s c u b r í y expuso . Este c o n o c i m i e n -
t o lo adqu i e r en lodos p o r l a cuen ta que 
í e s t i ene . : po rque , saben que no es pos i -
b le cóiiM-iizar • un ' e s tud io • J i i e r n i i ó s i n 
¡ i n a t M - a r de a l l í . • 
Es m u c h o m á s i m p o r l a n t e segu i r el es-
t u d i o es tando b ien impues to s dc las ideas 
fundamenhr l e s de M e n é n d e z ' Pe layo . del 
c r i t e r i o que a i n n i b r ó i Q d á su obra y la 
d o t ó de esa l i o n s i n i e i i r i . i ; .de esa sol idez, 
que paroce^dc d í a en dio mas i n v u l n e r a -
ble an te el a taque des t ruc to r , ¿ a a l í n e a 
idea l es l a que hay- que segu i r , y .por eso 
t iene g r a n i m p o r t a n c i a cl v i a j e d c . A r t i g a s . 
Po rque A r t i c a s s igue al m a e s t r o .en to-
do y ve .las cosas a l a luz de las m i s m a s 
ideas esenciales. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
s imo discurso, que a r r a n c ó l á g r i m a s a l o -
dos los presentes. 
Con m o t i v o de estos actos se h a n cele-
brado en Calzada de C a l a t r a v a an imados 
festejos, a los que n r u d i o enorme m u l t i -
t u d de todos los pueblos inmed ia tos . 
T e r m i n a d o e l ac to de l a c o n s a g r a c i ó n 
de l pueb lo a l D e í f i c o C o r a z ó n , sc d i r i g i e -
r o n te legramas de s a l u t a c i ó n a l R e y y a l 
N u n c i o de Su S a n t i d a d . 
C A F E S . m X g D A L E N A ^ ^ 1 7 . 
Propagandas p r á c t i c a s 6 I I Í L I S 
gasol ina , lubr i f ican tes , bandajes y piezas 
dc recambio p a r a los a u t o m ó v i l e s , se p ro -
m o v i ó u n l ige ro inc iden te . 
F u é l a causa de te rminan te u n a in te rven- j J e s ú s en l a Casa A y u n t a m i e n t o . L e y ó el 
c l ó n del s e ñ o r L a g u í a , que c e n s u r ó a los 
tenientes de alcalde p o r usar los a u t o m ó -
les de los servic ios . Como cl c o m p a ñ e r o 
Ar teaga se p r o d u j e r a en i g u a l tono y l a 
vizcondesa de L lan t eno recorda ra su opo-
s i c i ó n a l uso de dichos v e h í c u l o s , p i d i ó 
l a pa l ab ra el teniente de alcalde delegado 
de Beneficencia y San idad , s e ñ o r G ó m e z 
Ro ldan . E n su razonado y vehemente dis-
curso puso de re l ieve l a responsabi l idad 
que pesa sobre los tenientes por el func io-
namien to d»e los d e l i c a d í s i m o s sen-icios 
que t ienen a su cargo. S i e l A y u n t a m i e n t o 
—dijo—echa esa r e sponsab i l idad sobre nos-
otros, es j u s to que nos d é los medios ne-
cesarios p a r a c u m p l i r nues t ra m i s i ó n . Yo 
tengo a m i cargo todas las Casas de So-
corro , esparcidas p o r los diversos b a r r i o s ; 
el L a h o r a t o r i o , l a P u e r i c u l t u r a , los serv i -
cios san i ta r ios del abastecimiento de agua, 
los asilos mun ic ipa l e s , a lguno de los cua-
les1 e s t á ; en A l c a l á dc Henares ; e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . .Para atenderlos debidamente me 
es indispensable u n a u t o m ó v i l , so pena dft 
i m p o n e r m e a d i a r i o u n gasto considerable < 
por a l q u i l a r de v e h í c u l o s . Esta f ó r m u l a 
s e r í a , a d e m á s , l a m á s a n t i d e m o c r á t i c a (pie 
p u d i e r a idearse, pues r e s e r v a r í a los car-
gos concejiles p a r a I q s potentado?, a le jan-
do a l a s ' gentes ; modestas. ' C o n c l u y ó e l 
s e ñ o r G ó m e z H o l d á n a f i rmando que es pre-
ciso que los t en ien tes - t engan a su dispo-
s i c i ó n los a u t o m ó v i l e s , s in tener que pe-
d i r lo s prestados a los jefes de los serv i -
cios, y c o n c l u y ó pon iendo su cargo a dis-
p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
Las concejales sc nega ron t e rminan te -
mente a aceptar l a d i m i s i ó n y ovaciona-
r o n al s e ñ o r G ó m e z R o l d á ñ . 
E l a lcalde d e f e n d i ó l a g e s t i ó n de los te-
nientes, e h izo no t a r que s ó l o d isponen 
de a u t o m ó v i l e s aquel los que t ienen a su 
cargo los servicios . 
Los d e m á s asuntos apenas susc i t a ron 
d i s c u s i ó n . Se a c o r d ó no r e c u r r i r en casa-
c i ó n c o n t r a l a sentencia de l a A u d i e n c i a 
t e r r i t o r i a l , que, en p l e i to ' p r o m o v i d o por 
l a Sacramenta l de Santa . M a r í a , r e v o c ó e l 
decreto d e - l a A l c a l d í a que p r o h i b i ó cons-
t r u i r n ichos y sepul turas en e L p a t i o . d c 
l a C o n c e p c i ó n del cementer io de d i c h a Sa- * 
cramentaJ. 
M o s u u l , r a t i f i c a c i ó n que debe efectuarse 
m a ñ a n a ^ 
Un ciclista arrollado por un 
^auto" en Zaragoza 
El primero,, el chófer y un niño 
resultan heridos graves-
—o— 
Z A R A G O Z A , 7.—En las inmediac iones 
de l Cana l I m p e r i a l v o l c ó ayer u n auto-
m ó v i l , p r o p i e d a d de d o n J o a q u í n Es t re -
mera , c o n d u c i d o po r F ranc i sco T o r n o , y 
ocupado por u n h i j o d e l c h ó f e r , de c inco 
a ñ o s , l l a m a d o J o s é , y u n p a r i e n t e ambos, 
M a r i a n o Ibo r . 
E l acc idente o c u r r i ó en e l s i t i o cono-
c ido p o r L a Rave ra . E n d i r e c c i ó n c o n t r a -
r i a a l a de l « a u t o » m a r c h a b a u n c i c l i s t a 
y , a l ve r l e , el c o n d u c t o r d e l coche d e c i d i ó 
hacer u n v i r a j e r á p i d o p a r a e v i t a r u n 
a t r o p e l l o i n m i n e n t e . S i n embargo , l a ma-
n i o b r a r e s u l t ó i n ú t i l , pues e l c i c l i s t a f ué 
a l c a n z á S o por e l A u t o m ó v i l , y é s t e d i ó u n a 
v u e l t a de campana . 
E l c i c l i s t a , que se l l a m a E s c o l á s t i c o M a -
r í n , s u f r i ó c o n m o c i ó n cerebra l , f r a c t u r a 
de l a c l a v í c u l a derecha y contusiones en 
u n a p i e r n a de c a r á c t e r g rave ; e l c h ó f e r , 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l y her idas en las ma-
nos y d i s t i n t a s pa r tes de l cuerpo, y el 
n i ñ o J o s é va r i a s lesiones, cal if icadas dc 
m u y graves. 
D e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s 
Z A R A G O Z A . 7.—Entre las estaciones dc 
M i r a d o r e s y Zaragoza, en l a l í n e a de Bar-
celona, sobrev ino ayer u n desp rend imien -
to de t ierras , cayendo en t ro los k i l ó m e -
t ros 2 y 3 de l a v í a g r a n c a n t i d a d de 
p iedra , que l a d e j ó i n t e r cep tada . 
Po r este m o t i v o los r á p i d o s de Barce-
l o n a y M a d r i d s u f r i e r o n tres horas de re-
traso, que fué el t i e m p o i n v e r t i d o en de-
j a r exped i t a l a l í n e a . 
acta de c o n s a g r a c i ó n e l a lcalde, y a l te : - C ^ . : ^ r . í - « t « «1 * 
m i n a r e l acto h izo el Obispo u n sent d i - O C i n S i a l a CÍ S C r V I C l O aerCO 
Madrid-Cartagena 
El domingo se realizaron vuelos 
de ensayo 
—o -
C A R T A G E N A , 7.—Ha quedado ins ta lado 
e l s e rv ic io a é r e o M a d r i d - C a r t a g e n a p o r la 
U n i ó n A é r e a E s p a ñ o l a . 
E l d o m i n g o se h i c i e r o n los primeros vue-
los de ensayo, v o l a n d o las au tor idades y 
numerosas personas i n v i t a d a s . 
HOMENAJE A LA VEJEZ EN GRANADA 
El eminentisímo Cardenal doctor Casanova, repartiendo premios a los 
ancianos en el homenaje que se les tributó en la Alhambra 
( F o í , Jo r res 3 /o í fna . ) 
l lenas en lo ex te r io r de iconos o i m á g e -
nes l i t ú r g i c a s , se Ies p o d r í a haber tomado 
por u n a y u x t a p o s i c i ó n enorme de monjes 
que c u m p l í a n las p r á c t i c a s piadosas de u n 
estatuto r egu la r c o m ú n , al t r a v é s de los 
c laustros inmensos de u n monas te r io co-
losal . 
De monjes en su g r a n m a y o r í a , en casi 
su t o t a l i dad . P a r a el h o m b r e de los p a í -
ses mer id iona le s las p r á c t i c a s dc devo-
c i ó n h a n ven ido a ser deber exc lus ivo o 
p u r o en t r e t en imien to de mujeres . S i a 
ellas asisten cuando t i enen c a r á c t e r de 
m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , es por c o m p r o m i -
so p ro toco la r io o d o m é s t i c o , o po r cos-
t u m b r e que no qu ie ren v i o l a r . Contados 
s e r á n los que asis tan por c o n v i c c i ó n o 
po r i m p u l s o m o r a l de l a conciencia . De 
a h í que en esos p a í s e s las procesiones 
tomen , con a l g u n a frecuencia , el aspecto 
de manifestacones re l ig iosas de m o n a g u i -
l los e H i j a s de M a r í a . 
No h a sido eso, s e g ú n he ind icado , l a 
que a q u í ha ten ido l u g a r hoy . F o r m a b a n 
en e l la ' p r i n c i p a l m e n t e hombres en l a 
p l e n i t u d de l a edad o en los albores es-
plendorosos de l a j u v e n t u d ; hombres con 
todas las cal if icaciones var iadas que les 
da la v ida , con todo e l v a l o r i n d i v i d u a l 
y colec t ivo que en é s t a les corresponde. 
L a c iencia , l a f o r t u n a , c l t raba jo , el po-
der, e l h e r o í s m o y l a v i r t u d , l a v i d a h u -
m a n a en su í n d i c e m á s a l to y va l ioso te-
n í a n en e l la r e p r e s e n t a c i ó n c u m p l i d a . Ca-
b r í a dec i r que 110 era e l la como otras de 
su í n d o l e , u n a e x p r e s i ó n p a r c i a l de l a 
v i d a en f o r m a de a m o r y de fe, s ino 
l a v i d a b ú h e n t e y comple t a c o n g r e g á n d o -
se en t o r n o de l a v i d a absoluta, como los 
r e t o ú o s a l rededor de l á r b o l que los en-
gendra . P o r eso cuando l a v i alejarse so-
lemne y c lamorosa p o r las calles que dan 
acceso a l a Tiesidenzplatz, c r e í ver , no a 
los grupos d e c r é p i t o s que Hugo Benson 
describe cantando en los albores de l a 
e te rn idad a l a v i d a Indeficiente descono-
c ida por comple to en l a t i e r r a , s ino a los 
g rupos v iv ien tes que esa v i d a p l a s m a a 
d i a r i o pa ra e te rn iza r en l a t i e r r a sus mag-
nif icencias g lor iosas i Pues como a q u é l l o s 
iban é s t o s cantando, pero con e n t o n a c i ó n 
de t r iunfadores , no de vencidos: , 
U n i t r i n o q u e D o m i n o 
s i t s empi te rna g l o r i a : 
q u i v i t a m sine t e r m i n o 
nobis donet i n p a t r i a . A m e n , 
P. Bruno I B E A S 
W ü r z b u r g , 3 de j u n i o de 1926. 
C a v a l c a n t i i m p o n e l a 
L a u r e a d a a u n c a b o 
El Cuerpo de Inválidos le regala las 
insignias 
S A N T A N D E R , 7. — Se c e l e b r ó solemne-
mente , an te u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , e l 
acto de i m p o s i c i ó n de l a L a u r e a d a a l cabo 
s a n i t a r i o de l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a Pe-
d r o G u t i é r r e z D i e g o , h é r o e de T izza , l l e -
gado ayer de Burgos , a c o m p a ñ a d o de sus 
padres y dc u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o de M e l g a r , su pueb lo n a t a l . 
L e c o n d e c o r ó e l c a p i t á n gene ra l de l a 
r e g i ó n , m a r q u é s de C a v a l c a n t i , q u i e n p r o -
n u n c i ó u n discurso, ensalzando el b r i l l a n -
t í s i m o c o m p o r t a m i e n t o «del b a t a l l ó n de V a -
l enc i a en el comba te de T i zza y e log iando 
la h e r o i c i d a d del homenajeado. 
L a c o l o n i a bu rga le sa o r g a n i z ó u n a ver-
bena en h o n o r d e l cabo G u t i é r r e z D i e g o . 
L a o f i c i a l i d a d le a g a s a j ó c o n u n banque-
te. Los c o m p a ñ e r o s combat ien tes de T izza 
le p r e p a r a n u n homenaje . 
E l Obispo d i j o u n a m i s a de c a m p a ñ a , a 
l a que as i s t ie ron el r e g i m i e n t o y las au-
tor idades . E l cabo fué f e l i c i t a d í s i m o y 
aclamado en las calles. E l c o r o n e l d i scur -
seó t a m b i é n e locuen temen te . 
E l Cuerpo de I n v á l i d o s , a que per tenece 
• el homenajeado, le r e g a l ó las in s ign ias de 
la c ruz ; l a b r i g a d a de I n f a n t e r í a le r e g a l ó 
u n reloj de oro c o n u n a i n s c r i p c i ó n . 
Martes 8 de Junio de 1926 («) 
M A D R I D . — A ü o X V I . 
C e n t e n a r e s d e m u j e r e s v i t o r e a n a l p r e s i d e n t e •• _ 
Un desfile de dos horas en el palacio de la Castellana ' 
, 
Entrega de la medalla ''Plus Ultra" a Ramón y Cajal 
Al m o d i o d i a del d o m i n g o u n n ú c l e o de 
soilnrns. al cual se i ban a d h i r i e n d o m a n i -
festantes femeninos de todas las c l á s e s so-
ciales, se acostaba en el a n d é n derecho de 
i a Castellana, frente a l a ve r ja del pa lac io 
de la Pres idencia de l Consejo. E l paseo 
no se v e í a tan c o n c u r r i d o como en d í a s an-
teriores, s in duda p o r l a ausencia del sol , 
pero el l u g a r ind icado se h a l l a b a complo-
t a m é i i t c obs t ru ido por l a presencia de cen-
tenares de mujeres que agua rdaban l a l le-
gada del jefe del Gobierno. A l frente de 
aguét tás f i gu raban entre otras las s e ñ o r a s 
vizcondesas de San E n r i q u e y de L lan teno . 
l a condesa de Naya de T o j a y otras que 
c o n s i i í u í a n la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l 
homenaje. 
El cua l c o m e n z ó en el p u n t o y h o r a 
—las doce y me^ia—de l a l l egada del mar-
q u é s de Este l la . ' Los Vítores y aclamacio-
nes abogacbp los acordes marc ia l e s de l a 
bajpda del As i lo de l a Pa loma . A c o m p a ñ a -
do de los m in i s t r o s de Estado, Gracia y 
Just ic ia . Guerra, M a r i n a , I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca y Traba jo , el d i rec tor genera l de Ma-
rruecos y var ios func iona r ios de l a Presi-
dencia, el genera l P r i m o de R i v e r a r e c i b i ó 
al pie de la escal inata ex te r io r , de manos 
de las d a m a s de la C o m i s i ó n , u n e s p l é n d i -
do r ú m o de flores y u n documento , anuda-
do con l a c in t a de los colores nacionales , 
que d e c í a a s í : 
¿ E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Estella. 
D i s t ingu ido qencra l y que r ido presiden-
te : Tenemos hoy el a l to h o n o r y la q r a n 
a lcq r i a de ofrecerle el c a r i ñ o s o homenaje 
que las mujeres de M a d r i d v i e n e n a t r i b u -
tar le por sus éeritos y los de nues t ro glo-
r ioso E j é r c i t o en Marruecos , f e l i c i t á n d o l e 
de c o r a z ó n y a s e g u r á n d o l e que cuenta y 
c o n t a r á con el respeto, c a r i ñ o y entusias-
m o de la muje r e s p a ñ o l a . » 
Quiso el presidente corresponder a l ho-
menaje abr iendo lofe salones del palacio 
para dar acceso a las manifes tantes que 
por fa l ta de espacio quedaban en l a v í a 
DÚblica. E l p ropos i to se r e a l i z ó prestamen-
te. Mujeres de todas las chises sociales 
l l enaron el s a l ó n de la p l a n t a p r i m ipal 
y pugnaban po r acercarse a l pres ideme 
para estrechar su mano . Puso a q u é l tt r-
m i n o a los v í t o r e s al sa lvador de E s p a ñ a 
y al P r í n c i p e do la Paz, a l subirse en una 
s i l l a para d i r i g i r la p a l a b r a n las presen-
tes. P í b r i ü n c i ó ,1 general P r i m o de Rive-
ra, v is ib lemente emocionado, las palabras 
suficientes pa ra expresar tres conceptos: 
que t r a n s m i t í a í n t e g r o el homenaje a l Ejér-
ci to de Af r i ca , que el en tus iasmo y agru-
p a c i ó n de lautas mujeres en t o r n o a te-
mas pat r ios deniuestra la capac idad c iu -
dadana, cada d í a m á s aecn!uada,r en la 
muje r e s p a ñ o l a , en t é r m i n o s tales que no 
p o d r í a predecirse l o que o c u r r i r í a s i a l g ú n 
d í a llegase a gobernar , y que, p o r ú l t i m o , 
l a o c a s i ó n no p o d í a ser m á s opo r tuna pa-
ra que fuesen las o y e n t é s quienes entre-
ga ran a don Sant iago I h u n ó n y Cajal la 
meda l l a Plus V l t r o , que a l sabio l u s t ú l o g c 
h a concedido el Gobierno. 
Al t e r m i n a r su breve discurso el presi-
dente se le t r i b u t a r o n calurosas ó v a c i o n e s 
dent ro y fuera de la casa. Como las m a 
i t i teslautes que pe rmanec ie ron en l a calle 
in s i s i i e r an en sus aplausos, el presidente 
s a l i ó al b a l c ó n pa ra sa ludar las . D é s p u é s i 
duran'.e dos horas, se ver i f ico el desfile p p r 
el s a l ó n , estrcotiando las manos cada una 
de las presentes al m a r q u é s de Esie l la . Las 
manifestantes , que pasaron de 3.000, en-
t r aban por la puer ta de la Castel lana y 
s a l í a n por l a de la calle de A l c a l á Ga-
l i a n o . 
Entre ellas recogimos los nombres si-
guientes ; 
Duquesa del In fan tado , M a r í a C o d o r n í u 
de la Cierva, Mercedes Coghen de P é -
rez o r t ega . M a r í a Pepa F r e i r é , M a r í a Po-
I p i n b , A m p a r o l i a t a n c r o de F c r ñ a n d é z , 
M a t i l d e Sabater L'gartc, l a baronesa de Ca-
sa-Daval i l íos . C a r o l i n a Saro y Pa rdo , Con-
suelo L ó p e z N u ñ e z , Na ta l i a Castro de l a 
Java, M a r i a n a de Hoyoosu, v i u d a de Despu-
j o l s ; l a marquesa de Sa lva t i e r r a . M a r í a 
E c h e v a r r í a , M a r í a Guadalupe G a r c í a de 
Quevedo, P i l a r M i g u e l de D ó m i n e , M a r í a 
de los Remedios Delgado Barre to de Tova r , 
l a marquesa de O l i v e r l i e n i l d e Pe ra l t a de 
Los Arcos, Isabel B a r r ó n R o d r í g u e z , Euge-
n i a Gal indo de Ferrer , C á n d i d a U r i a de 
Foronda , M a r í a Teresa Guerrero , v i u d a de 
F e r n á n d e z de las Cuevas; L e a n d r a J o r d á n 
de F e r n á n d e z , s e ñ o r a de Cape l l a ; Carmen 
Pe rc i r a de W a i s , P rudenc i a R. de Vaxeras , 
Ange la de Souza, v i u d a del genera l P r a t s ; 
Isabel G o n z á l e z de R ó z p i d e , Pe rgen t ina 
G a r c í a Carva ja l de Revuel ta , M a r í a R ó z p i -
de de Ribera , l a m a r q u e s a de San M i l l á n 
y Vl l l a leg t t í . M a r í a de los Dolores P í a de 
G a b i l á n , marquesa de Monte Real , A n t o l i -
na V i l l a eampa de S. ere los Ter re ros , M a r í a 
Paz G a r c í a de l a L a m a de Manzano , l a 
condesa de l a F l o r i d a , M a r í a del Carmen 
Delgado Barre to de G o n z á l e z de Mendoza, 
l a condesa de Robres, Consuelo L ó p e z Nú-
ñ e z , Mercedes V. de A l c a l á Gal iano , Ra-
m o n a Lacasaigne, Dolores L ó p e z Montene-
gro , Mercedes de Santa O l a l l a de A r a m b u -
r u , B lanca de l a Cerda M a n g l a n o , M a r í a 
Dolores Perales, L u i s a R o d r í g u e z de Ba-
r r ó n , l a marquesa de l a R e g a l í a , M a r í a 
C r i s t i n a de M o y , M i l a g r o s G a l á n de G. de 
La ra , M a r í a G. Castro. Dolores Feduchy 
M a r i n o . M a r í a G a l á n G. Ca rva j a l , B lanca 
de los R í o s do L a m p é r e z , M a r í a de Echa-
r r i , Carmen Ferno de Zaracondegu i , l a 
marquesa de Guevara, M a r í a del Car-
men Topete N ú ñ c z , C o n c e p c i ó n Conde de 
M é n d e z Pera l , marquesa de Tablantes , con-
desa del Sacro J m p e r i o . M a r í a L i o r é n s de 
Iba r re t a e h i jas , E l i sa C a ñ e r o de S á i n z de 
Baranda . Adela G a r c í a Nogueras, M a t i l d e 
M u ñ o z , A n a Col lado, M a r í a G o n z á l e z , Asun-
c i ó n A. de So tomayor de E c h a g ú e , A m a l i a 
Acedo, de Cabani l las , Justa C a s t e l l ó n y 
M a c - M a h ó n , Dolores M a n g l a n o de la Cerda, 
marquesa de Casajara, condesa de Val le -
hermoso y de Casapalma, C a r o l i n a Saba-
ter l i ga r t e . A n a M o n t o j o de P é r e z M u ñ o z , 
M a r í a ue la C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z de Ca-
ñ e t e , condesa de M i r a s o l , marquesa de San 
Eduardo . Josefina D í a z de Ar t igas , Micae-
la J á u r e g u i de Salas, L u i s a ele Perales y 
G o n z á l e z Bravo . Juana Salas de J i m é n e z . 
Just ina de Ba r r ague r Castel lano, Josefa 
G a r c í a de B a r a n d i a r á n , M a r í a del P i l a r O ñ a r 
te. condesa de G a u s á . S a l o m é N ú ñ e z y To-
pete y he rmana , Mercedes G u i t i á n de Baa-
monde, Dolores del P ino de K i n d e l á n , P i l a r 
de Azara y Hered ia . rparquesa v i u d a de 
ZugaSti , Elena de A s ú n s o l o L o n g o r i a , v i u -
de. tte M i r a n d a . M a r í a Vígi l y Zabala , Ade-
la Z u l u c t a de N a v a s c u é s , Carmen D o m í n -
guez, v iuda de R e b e l l ó n ; M a r í a de A r i z a 
y Diez de Bulnes , condesa de Jordana, Asun-
c i ó n de A r i z a y Diez de Bulnes , s e ñ o r a de 
M e r i n o , Adela Vicente de T a r r e r o e h i j a s , 
s e ñ o r a de L lore t , Mercedes Lozano, Merce-
des y Angeles Casado Lozano. 
F i g u r a b a n entre las ent idades y Comi-
siones representadas el S ind ica to de l a 
Inmacu lada , I n s t i t u t o do C u l t u r a Femeni -
na de l a l ' n í ó n de Damas E s p a ñ o l a s , a l 
frente del cua l iban su pres identa , l a mar-
¡uesa de l ' n z á del Va l le , y l a s e ñ o r i t a Ma-
r í a de Perales; u n a n u t r i d a C o m i s i ó n de 
las enfermeras m i l i t a r e s , damas p ropagan-
listas, el Real Pa t rona to de Asociaciones 
le S e ñ o r a ? , a f avor del soldado, fo rmado 
por las marquesas de Casa-Sal t i l lo y Pue-
bla de Roeamora ; s e ñ o r a s de los ^vnerales 
V c r d i í g ó y Heredia . s e ñ o r a s de Montenegro 
v viu\ la de Mayas y lodas las ar t is tas de 
la eon>páfiTa mz-.VpfíJáf^Mbh*fitín'afé y 
Fontalba. 
E n el d o m i c i l i o de Cajal 
De c o n f o r m i d a d con l a i n i c i a t i v a del pre-
sidonte, se c o n s t i t u y ó pa ra ent regar a Ra-
m ó n y Cajal l a meda l l a P lus U l t r a l a s i -
guiente C o m i s i ó n : vizcondesas de San En-
r ique y L lan teno , condesa v i u d a de Nava 
de Tajo! Carmen P r i m o de R i v e r a . Car-
inen Ruiz Moragas , M a r í a Q u i n t a n é s , L u i -
sa Becases, Ana S i r i a , B lanca J i m é n e z , Ma-
r í a de l á Rigada y s e ñ o r a s de Montenegro 
y Heredia , quienes, a c o m p a ñ a d a s de u n 
h i j o del genera l P r i m o de Rivera , en re-
p r e s e n t a c i ó n de é s t e , en t regaron las ins ig-
nias a l sabio h i s t ó l o g o e n ' e l d o m i c i l i o de 
é s t e . 
R a m ó n y Cajal e n c o m e n d ó a la v izcon-
desa de Llanteno, después de haberle ésta 
expl icado la finalidad de la v i s i t a , que 
t r a n s m i t i e r a al presidente su adhesión y 
su amis tad sincera. 
Saludo a l E j é r c i t o de operaciones 
El presidente del Consejo ha r e m i t i d o al 
al to c o m i e a r í o genera l en jefe de nuestras 
tropas en A f r i c a ei s iguiente t e l e g r a m a : 
«Muje re s e s p a ñ o l a s de todos los rangos 
y posiciones sociales h a n l lenado hoy la 
Presidencia del Consejo de m i n i s t r o s en 
m a n i f e s t a c i ó n de afecto y a d h e s i ó n a m i 
persona por la favorable m a r c h a de las 
operaciones en' Marruecos , surg iendo es-
p o n t á n e o y u n á n i m e el acuerdo de f e l i - i 
c i t a r a vuecencia y fuerzas a sus ó r d e n e s 1 
como pr inc ipa les p a r t í c i p e s en l a a l e g r í a 
y o r g u l l o que estos d í a s goza pueblo espa-
ño l . Tras lado a vuecencia esta f e l i . i l a c i ó n 
con el m a y o r gusto, pues sé cuan sensi-
ble es el E j é r c i t o a las manifestaciones 
de l a e s t i m a c i ó n femenina , y m á s vue-
cencia como d i g n o jefe de las fuerzas 
de m a r y t i r r i a que le in t eg ran , i d a Co-
m i s i ó n destacada de las manifestantes ha 
ido a casa de R a m ó n y Cajal a l levar le l a 
medal la Plus U l t r a q u r el Bey se d i g n ó 
concederle, y de tal modo , se ha der ivado 
hacia el m á s genu ino representante dé la 
c iencia e s p a ñ o l a el homenaje que se i n i c i ó 
a l a represeniac 'ou de la fuerza, cfiie nada 
v a l d r í a s in la e s p i r i t u a l i d a d y l a t é c n i c a 
que entre todos hemos p rocu rado i ncu l ca r 
en nuestros b r a v í s i m o s soldados. A E s p a ñ a , 
considerada y a tendida , dispuesta a labo-
rar tenaz y iHoralmente por su prosper i -
dad y pres t ig io , se le ofrecen hor izontes 
que nos recompensan de las preocupacio-
nes e insomnios que precedieron a l a reso-
l u c i ó n de d i r i g i r l a . Que Dios nos siga fa-
voreciendo y el pueblo e s p a ñ o l a s i s t i é n d o -
nos con su conf ianza y v i r tudes . U n 
ab razo .» 
( ¡ n i i L B L E S J J i t C O V R I Í Q I I U 
B U T A C A S D E M I M B R E 
Y C E S T E R I A 
F í i t í c a n i e : E . L 3 o \ i i 4 P i a ? a . i 
( F r e n t e a l Rea l ) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a M u s t i e B e s 
M A Y O R , 3 4 , Y B O R D A D O R E S . 2 , 4 Y 6 
Te le fono 3 7 - 9 4 M . , M a d r i d 
I m T o l T s T s l u r 
F A R D o 6 3 
50 
P E S E T A S 
Sobro vagón M n d r i d 
F a r d o 6 o v i l l o s 25 k i los 
g a r a n t i z a d o t r a t a d o c o n t r a insectos. 
Pedidos a l Sr. Casado, A p a r t a d o 40, M a d r i d 
E S T A A L A V I Í N T A 
^ L a n u e v a l e y d e l v i n o 
y l o s a l c o h o l e s " 
A n o t a d a con las disposiciones concordantes 
E d i c i ó n especial de la 
« R e v i s t a d e A l c o h o l e s , A z ú c a -
r e s c I n d u s t r i a s D e r i v a d a s » 
Precios: Suscr ip tores y anunciantes , 2 , 5 0 
pesetas. P ú b l i c o en genera l , 3 pesetas. 
K n v í o s a p rov inc i a s , 0 , 5 0 pesetas m á s 
p o r gastos. 
Pago ade lan tado por G i r o Posta l 
(no se a d m i t e n sel los) . 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n : 
A L C A L A , 119, M A D R I D 
C a l d a s d e O v i e d o 
R e ú m a . Ca ta r ros . G r i p e m a l curada 
H o t e l de l Ba lnea r io . S e r v i c i o esmerado 
1 5 de j u n i o a 3 0 de sep t i embre 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a c i ó n r a d i c a l g a r an l i z ad a , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra basta estar 
c u i a d o . C l í n i c a D r . l l l anes . Hor t a l cza . 17, p i a l , izqda. D e 10 a i y de 3 a y. 
N O T I C I A S 
B O U Z T X H M E T E O R O L O G I C O _ 
nerai.—buen Uempu cü caai toda 
CbpeciahuüuLo eu bu par Lo occideiu , ^ r 
n d í o u u l . Pocab nubos. vientos tiuiu» 1 tai 
r a i u r u suave. í 
Durante las ú l t i m a s veinticuatro 
han observado aguacerua tornieatoa * 
zona C a n t á b r i c a y eu Cataluña,. 04 6,1 U 
M i g u e l F l e t a h a ^ p r e s i o n a d o J 
b l e m e n U «Mi vie jas y «La T r i u n f T11^-
d e l maes t ro Ser rano, en un sol ^ 
A u d i c i ó n y v e n t a : C é s a r Vicente, x í ' ^ ' 
r a , 2 2 . Ven ta s a plazos y al c o n t ó l o ^ 
F A L M C I D O S E H E L E X T H A N J E i n 
j los te r r i tor ios españo les del Uolfo de O • 
han fallecido los practicantes don J0 1164 
nio Risco y don F e r m í n Amo l'érez * ^ 
a l servicio sani tar io de la colonia, * ^ 
Pa ra empape la r , C a ñ i z a r e s , 1 4 t « « . 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . Lo disf 
q u i e n en p e q u e ñ a s dosis desavunĴ *" 
E L G A I T E R O 
IOJO C O N I AS I M I T A C I O N E S ' 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c í o s a ( A s t u r i a s ) 
¡ G U E R R A A L A S M O S C A S ! 
L A P A L E T A « Y A N K E E » ES E L M A S E F I C A Z M A T A M O S C A S 
Con e l l a r e su l t a u n e n t r e t e n i d o « s p o r t » la caza de l a mosca. D e manejo senc i l lo 
y agradable , por su f lex ib ia idad y l igereza . Es u n apara to m u y s ó l i d o . M i d e 44 c e n t í -
met ros . P rec io , 1 peseta; para e n v í o por co r reo agregad 0,75. 
L . A S I I M F » > a L . A C I O S , F > R E 0 I A D 0 3 , 2 3 . M A O R I D 
A G U A D E L O E C H E S . 
U n h o m b r e de ochenta a ñ o s asegura 
que si a edad tan m a d u r a 
n i una m u e l a le fa l ta , e l lo es tan sfil 
po rque s i empre para su dentadura 
u s ó e l L i c o r d e l Polo. 
A R E N A L , 4. T.» M , 44. Pompas Fúnebre, 
L O S Q U E M U E R E N E N MADHID U-, 
mos en t L a Voz Módica» que durante la o 
mana del 24 al 30 del actual han ocurrid 
en Madr id 344 defunc iónos . 
El n ú m e r o de defunciones ha amnentado 
en 83 con re lac ión a la ifeladistica de 1» ĝ . 
mana anterior . 
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V a r i c e s , F l e b i t i s , L l a g a s o U l c e r a s v a r i c o s a s , E c z e m a s v a r i c o s o s 
El artritisrao lleva la degeneración de las venas de las pier-
nas cuya circulación se hace difícilmente. Estas venas son 
dilatadas, salientes y dolorosas (vanees). Cuando tilas se in-
infianian (flebitis); el peligro es mas grave. A menudo re-
bientan saliendo luego una llaga o ulcera varicosa. Todos estos 
males, cuyas consecuencias sen gravísimas, son radicalmente 
curadas por el DEPURATIVO RICHELET el mas poderoso 
regenerador de la sangre conocido hasta el dia qne enra rad i -
calmrate el mal suprimiendo su causa. E l D E P U R A T I V O 
RICHELET desinfla las piernas, activa la circulación, calma 
la flebitis, seca in s t an t áneamen te el e/.cema varicoso y cierra 
r á p i d a m e n t e las llagas y ulceras por antiguas qne sean. 
E l D E P U R A T I V O R I C H E L E T se impone por su admirable 
acdou curativa para curar las enfermedades de las piernas. 
?ntc. 
l e s d e l a p i e l y l o s a c c i d e n t e s a r t r i t i c o s 
Nada le resiste. Rcumatismcs, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de riñones, arterio-csclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimientos de la edad critica suprimieudo todas 
estas desgracias que daña la existencia, calma las comezones, 
borra pf ra biempre todo aquello que estropea la piel, acnés, 
eczemas, sarpullidos, herpts, soriasis, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. El DEPURATIVO 
R I C H E L E T obtiene los mas brillantes resultados aun en 
los casos mas rebeldes pues elimina todos ios venenos y 
toxina reluce la sangre pora, y la sangre pura es ia vida» 
El DEPURATIVO RICHELET se vende en todas las buenas Farmacias r Droüueriaa 
Laboratorio de L. RICHELET de Sedan, 6, rué de Belfort. Bayona (Francia). 
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Folletín de EL DEBATE 3 ' ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
sobre c u b i e r t a , « l a n d o p o r descptitada la d e r r o t a 
del enemigo, sobre ía que h a c í a n ingeniosas f r a -
sca, que c í a n acogidas COTI crian aiga/ .ara de vivas 
y acJ^macioncs. V.v.w. - j o v é h e ^ <lo c s p i i i l n e m p r e n -
dedin- y a v e n l u r c r o ; fiada eií el m u n d o ora cajjaz 
de Inlimtdarles, ni los a l l c r n a l i y a s de ja f o r l u n a , 
s i e m p r e ¡ n c ó n s l a T i l e y ' v o l c i d a í a ; n i las embosca-
das (onkinescas , n i las' ba la l l a s , en que el so l -
d a d o ha de j u g a r s e la vida con la m i s m a I r a n -
q n i i i d a d con efue p i l d i e r a j u g a r una p a r t i d a de i 
dados. So s c n l í a n f u e r l e m c n l c a t r a í d o s por aque- j 
l i a e x p e d i c i ó n a I i e r ras dosonnocidas , y i r . ' on t ras 1 
los . a ñ o n e r o s navegaban h e n d i e n d o las aguas, 
pensaban en la g l o r i a y en el p r o v e c h o que po-
d r í a n ob tene r do la c a m p a ñ a . E l que m á s y el 
que m é n o s , • s o ñ a n d o en el r i t o b o l í n que s in 
duda le l o m a r í a n ni e n e m i g o , saqueando los pue-
blos y c iudades p o r q u e pasaran , se ve ía a a r i c o , 
rt-gresondo ni p n c H o con g randes losc.ro? a r r a n -
cados a viva l'uor/.a a los a n n a m i l u s y t r anspur -
^• índo los n F r a n c i a , donde les , esperaba la v i d a 
r iMieña , y i iu ie l l e . 
Juan no p o d í a a c a r i c i a r parec idas i l u s i o n e s ; no 
p o d í a c o n t a r con n i n g ú n g é n e r o de b o t í n , p o r q u e 
su h o n o r de. m i l i t a r y de,, caba l l e ro cris . t iano le ve-
daba en t r ega r se en p r o v e c h o p r o p i o a l saqueo de 
palacios^ y pagodas. E l lo esperaba todo de su 
va lor . 
Su je fe h a b í a l o g r a d o pa ra é l una h o n r o s a y 
d i s p u t a d a d i s t i n c i ó n , q u e era ya pa ra s í sola casi 
una r e c o m p e n s a : la de que f o r m a r a pa r t e de las 
t ropas do e x l r e m a v a n g u a r d i a . Este puesto le b r i n -
d a r í a m i l ocasiones do d e m o s t r a r su v a l o r f r en -
te al enemigo , y p o d í a a b r i g a r l a esperanza, m u y 
fundada , de que al r eg reso de la e x p e d i c i ó n le 
s e r í a n CQTicedid&s el g r a d o de e a p i l á n y la c r u z 
d|é fe Legtón de H o n o r , s e g ú n promesa f o r m a l 
que antes de p a r t i r le h i c i e r a el genera l Cla-
v m t o . 
E l t en ien te S a l b r i s no p o d í a d o m i n a r s u i m p a -
c ienc ia , c rec ien le de ho ra ' en h o r a , p o r e n t r a r en 
í u e e o . Xeoes i laba l l ega r a t e r r i t o r i o enemigo , ba-
t i r se , acabar p r o n t o , para que p r o n t o t a m b i é n 
i Juan Sa lb r i ? , c o n t e m p l a n d o i 
1 p e n s a h a : • ; . 
— S i estas f loras se diesen en F r a n c i a , en San 
Sa lvador , en nues t ras m o n t a ñ a s , todos los d í a s 
h a r í a u n g r a n r a m o de ellas para o f r e c é r s e l o a 
I s abe l . 
Y u n poco avergonzado se r e c r i m i n a b a aque l 
e o n l i n u o pensar! en la novia ausente, y se acu-
saba de excesiva d e b i l i d a d . 
E n v í s p e r a s de la batal la no d e b í a pensar p-iá^ 
que e n ' b a t i r s e b ravamen te , en c o n q u i s t a r el t r i u n 
fo , en vender cara su v ida , si fuera prec i so . Y el 
t en ien te S a l b r i s q u i s o o l v i d a r s e de Isr .bel , a u n -
que no l o " c o n s i g u i ó , para no lener o l r o pensa-
m i e n l o que el de c u m p l i r su deber de so ldado . 
l ia e x ó t i c a ( lo ra , tas horas se h a l l a r á f rente a l e n e m i g o ! . . . ¡ Q u i é n jque precede a la a p e r t u r a o f i c i a l de la E x p o s i c i ó o 
sabe si una bala t r a i d o r a i r á a b u s c a r en estos de p i n t u r a s . Y la e x q u i s i t a s e ñ o r a de Miramare , 
momentos su c o r a z ó n ! . . . a pesar de l i n t e r é s que d e m o s t r a b a su m a r i d o por 
i Y el anc iano padre y la e n a m o r a d a n i ñ a , aje- c o n t i n u a r sus v is i tas a los m á s celebres museos 
nos a todo , o l v i d á n d o s e del t i e m p o , c o m o si no de I t a l i a , no se av ino a sa l i s faccr aquel deseo ar-
e n a r 
Ma-,: 
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Ucease el momento, ansiosamente esperado, de em-I U rnr,a en" Hue el teniente Salbris anunciaba 
ác de retorno a San Salvador, al querido país'"1 r)nrhtia para ,a l inea de fu^0 y cI c " o m i ™ ™ 
ex i s t i e ra para el los, p e r m a n e c í a n a r r o d i l l a d o s en 
las g radas del p r e s b i t e r i o , j u n t a s las manos Mm-
p l o r n l i v a s , t r é m u l o s los lab ios o ran tes , p i d i e n d o 
a Dios p o r la suer te d e l h i j o q u e r i d o , de l p r o -
m e t i d o amado, en c u y o r e l o r n o c i f r a b a n su sola 
y ú n i c a d i cha . 
Tocaba a su f i n el i n v i e r n o ; la nieve, d u r a y 
compac ta , se iba d e r r i l i e n d o al beso de los ra-
yos c á l i d o s del so l p r i m a v e r a l . Y c o n v e r t i d a en 
c r i s t a l i n o s c h o r r o s , d e s c e n d í a desde lo a l to de 
l í s t i c o , t an n a t u r a l , de F e l i p e , y se d i ó p r i sa dis-
pon iendo todo lo necesar io para su p r o n t o regre-
so a P a r í s . 
— ¡ P a r í s ! . . . Nada hay c o m p a r a b l e a P a r í s eo 
esta é p o c a p r i m a v e r a l — r c p c l ía, d e j á n d o s e llevar 
de su en tus iasmo—. Es la p r i m e r a cap i t a l de Eur 
ropa y d e l m u n d o . . . Y o , en cuan to l lega a b r i l , no 
puedo v i v i r si no es en m i P a r í s . 
Y , en efecto, no m e n t í a . Ese m o v i m i e n t o l * * ' 
pefuo, c o m o de azogue, a que se entrega e l gra* 
ü más (i 
filo 
q u e r i d o palo 
na ta l , en que le a g u a r d a n ; s u m i d o s eá rVioW 1 l a* 0 P c r a c l o n ( ^ W q SBíp Sa lvador c o m o 
les inqjufeludes, su padre v su p r o m e t i d a . I,as an,''-n,,r(,?: ? p ^ l i t de agú.el d í a , el yiejj? 
[ m é d i c o o1" I sabel de M i r a m a r e f r e c u e n l a r o n a ú n 
Ea f l o t i l l a de c a ñ o n e r o s e n f i l ó el r í o R o j o . E n j m á s sus v is i tas a la h u m i l d e ig les ia , en la que 
ambas o r d l a s c r e c í a n b a m b ú s y cocoteros , cuyas | p e r m a n e c í a n horas enleras". Sus fervorosas p lega-
hojas daban la i m p r e s i ó n de g randes p l u m e r o s Has se v e í a n i n t e r r u m p i d a s a veces po r l aceran-
Verdes. E n h v las r amas de c i e r t o s á r b o l e s se d i s -
U n g u í a n unas bel las f lores de c o l o r b l anco ama-
r i ü e n l o , qne exha laban un p e r f u m e p c n c l r a n l e v 
las co l inas , f o r m a n d o capr ichosas cascadas r u m o - í m u n d o , ; esa necesidad de l u c i r , de r e n d i r c ^ 
rosas. S o b r e las m á s altas e sca rpaduras e s t é r i l e s a la e l e g a n c i a ; esa a g i t a c i ó n incesante y e9C 
de la m o n t a ñ a , las matas de b o j , que c recen con var cuenta de ta l lada de los cien acontecimien 
p r o f u s i ó n y e s p o n t á n e a m e n t e en t r e las p iedras , co- que cada d í a se r e g i s t r a n en el r educ ido c r 
menzaban a echar sus f l o r ec i l l a s s i lves t res , y en de la gente se lec ta ; esc d é d a l o rnarpanle 
las m á r g e n e s verdeantes del Gave las viole tas po- q u e ñ a s i n t r i g a s , de m u r m u r a c i o n e s , de r,^a 
n í a n su .mancha nazarena y aterciopelada, i m p r e g - des, de p laceres , le e r an lan necesarios a 
n a n d o el a i r e con su a r o m a de l i cado , m i e n t r a s las la como e l a i r e que r e s p i r a b a , • 
c a m p a n i l l a s y las verbenas e sma l t aban la m u l l i d a I D e c i d i d o el viaje para d e n t r o de plazo ^ 
a l f o m b r a de musgo . mo} se d e d i c ó a la d i f í c i l l a rca de e leg i r a g « 
T a m b i é n en P a r í s se a n u n c i a b a la p r i m a v e r a . Irajes de med io l u l o , q u e fueran lodo lo n ia^c ja , 
Ea p r o x i m i d a d do esta bella e s t a c i ó n , l lena de co- ros que r e q u e r í a n su p o s i c i ó n y su t ra to ^ 
loros y de per fumes , no s u g e r í a al e s p í r i l u de la les y que no desdi jesen de las c i rcuns tanc ' 
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a t53.r„ 
N o . a 
^ el , 
v a l í 
tes i n q u i e t u d e s , p o r ansiedades do lorosos , que 
c o n t u r b a b a n sus a lmas. 
— ¡ D i o s m í o ! — m u r m u r a b a n émpavoreridM^ r!n. 
e x q u i s i t o : la f l o r a c i ó n de o í r o s era de c o l o r r o j o w a n d o sqs o jo« sup l i ehn les en la faz a i i í i i s l n y - a d ó -
dc fuego. l l o r i d a del Cruc i f i cado—. ¡ D i o s i n i o ; ta l vez a es-
j o v e n s e ñ o r a de M i r a m a r e o t r o pensamien to que. que la co locaba el f u l o , a u n q u e ya 00 
el de que l l e g a b a ' l a é p o c a de las g randes car re - c í e n t e , p o r que a t ravesaba su marido. , ^ r r t , 
ras de cabal los y de la i n a u g u r a c n m de v a r i a s ! £ á e l e c c i ó n q u e d ó , al f i n , hecha. P01* 3 J Jg j 
Exposiciones de Bollas A r l e s , e s p e c t á c u l o s a m b ó n para las comidas , ba i les , saraos y dcmaSadorna-
n m y m u n d a n o s , que b r i n d a b a n a p o r f í a ocasiones noc tu rnas v e s t i r í a de s a l ó n blanco }' j j ^ r 
d e luc i r se . C i l b o r l a ora una de esas muje res qn< ría de per las . Para p o r e l d í a , ¿ q u ¿ PuC 6 
n o pueden f a l l n r al h i p ó d r o m o en l a s . l a r d c s do j -» | 
concu r so h í p i c o , n i a l b a r n i z a j e d e ' l o s c u a d i - ^ l ( C o n i i n a a n u j 
I ] 
_ 4\íiO X V f . r — N ú m . 5.271 
h : l d e s a t e : (5) 
Mar t e s 8 de j u n i o de 1926 
22-04^ 
I n O T í Z A C S O N E S I 
1 D E B O L S A 
M A D R I D 
-r, tOÜ | N l E B I O R . - S e r i e F. G9.10; l - , 
r 0 " ; . n - C 69.35; l i , 69.33^, A. ü 'J . ju; 
K i»- f r • 
i í ' . ^ F X T E R I O R . - S e r i e E . 82.15; B . 
I ^ , ( , H ' o- o y h . PC. 
v w i O H T I . ' A B L E . - Serie D , 
I>011; ^ r > ü ; A. 89.5«. „ . 
';; V.iii v M O R T I X A B L E ( 1 9 2 ü ) . - S c n e 
t1! p' n:{,35: 93.40; B . 93.33; A. 
• ^ p r ^ r S l O l l T l Z A B L E ( I 9 l 7 ) . - S e r i e 
f'',0 : ' : B, '.'•>; A. 93. 
" sor io a . Utí.r.:.; B , 102.30 (ene-
B ^ h V v u , l á l j r , ( f eb re ro ) ; A . 104.40; 
Hbril • A. 102,50; B . 101.05 (no-
J ? 1 " Ki .05 (»m c u p ó n ) ; B . 101,65 
i ^ ^ ' v id- - , . ) - B, 102.15 ( a b r i l . 1926). 
^ V i VVHFNTÜ l»F M A U R I D . - F m i J r é s t i -
E " > . ! . : : • . ; , , '923, 91.50; Bernias 
8 v ' v i l l a M a d i i d . 1918. 80. 
P ^ o S S S T B I A . - S C C B . 
^ 4 r t , F E R R O V I A R I A . - S e r i e A. 100.40; 
Í S Í Í > F S ' CON G A R A N T I A D E L ESTA-
K ^ n í a t S n t i c a (1925, nov i embre ) , 93; 
k £ l f * t e r c e r a ; 98; E r o p f é s U t ó au . -
^ i - M S ^ H I P O T E C A R ! A S . - D e l Banco 4 
& 9 ^ 5 : í d e m 5 por 100. i»S,L-0; í d e m 
E L G I G A N T E A R A G O N E S R a d i o t e l e f o n í a 
[por • 
[ e k i - ' 
I 
m . ios. 
i o s B X T R A N J E R O S . - O e d u l a s 
2 7S ; Ma l I UCCOS, 81.50. 
J n ' n N E S — B a n c o de E s p a ñ a . C ió ; T¿o&-
KJÍ50; Banco Hipo teca r io . 431; u i e m 
E & o Amer icano . 156; í d e m Rio de l a 
"l r , - í d e m Cen t ra l . 78; Explos ivos . 
f W c k r e r a s p r o f e r e n t é s . cornado. 99.50; 
Corriente. 99.50; Í d e m o rd ina r i a s , fin 
34- r n i ú n E l é c t r i c a M a d r i d , 
1 Z . ' A . , contado. 423.50; ü n co-
423 50; M e t r o p o l i t a n o , -117; Tele-
K ^ S ; M i n a s del R i f . 295; Nor te . 
I S r r i e n t c , 419; T r a n v í a s . 76. 
KlTiGVClONES.—Azucarera r o . ü i a m p i -
^ V - í d e m es tampi l ladas . 7?.; u i e m 
T/i por loo. 92.25; U n i ó n E l é c t r i c a S por 
i WO- A l i e n ó l e s , C, 72.40; E. 78^0; F . 
.¿n o' 10125; 1, 101.25; Nortes, p r i m e r a . 
E í d e m q u i n t a . 68; Especiales Norte , 
"ñor ion 102.75; C h a m b e r í . 79: Ga$-Ma-
tfd fi por 100. 101.10; Ar i zas . 93.25; Alsa-
84'>0- P c ñ a r r o y a , 97,45: T i ansat lan-
, t m 99 50; í d e m 1922, 101; Real Com-
ió As tur iana a919). 97.50; T r a n s m e d i -
aránca, 98.50; Andaluces , p r i m e r a ( inte-
filo) 59 50; l » e f i a r r o y a , 97.45. 
^nSEnv EXTRAN1 ERA.—Marcos o ro . l . o . ; 
V o s 19,85; Idem belgas, 20,50; l i b r a s , 
dó la r . 0,57; l i r a s . 24,80. 
B I L B A O 
Utos Hornos, 123.25; Explos ivos , 475; 
Resinera, 166; Banco Hi spano A m e r i c a n o . 
¡ T v i z c a v a , 1.070; Norte, 422; Guipuzcoa-
na,'3G; Papelera. 105; Norte , p r i m e r a . 69.40. 
B A R C E L O N A 
| interior. 69.25; E x t e r i o r , 82,30; A m o r -
L b l e S p o r 100, 93.20; Nortes, 418,2o; A l i -
Utes 42^,50; Andaluces . 75.30; Orenses, 
francos. 19,95; l i b r a s , 32.105. 
P A U I S 
Pesetas. 407.50; l i r a s . 123; l ib ras , 160; 
ítólar S.88; coronas checas, 97,:i0; í d e m 
j»rtí¿as, 702; í d e m dinamarquesas , 869; 
Itancos suizos, 637; í d e m belgas, 101,o0; 
• ti, 13,21. 
LOTTDRSS 
Pesetas 32.10; francos. 150,10; idern s u í -
• ^ i i - í d e m belgas. 157.37; d ó l a r . 
129.50; coronas noruegas, 
«n..r,c»,e i f t in- flíirín 
ar-
¡ T O R E R O G R A N D E ! . . . 
Cuando d e b u t ó en M a d r i d Nicanor V i -
l l a l t a , casi todos los revisteros lo toma-
r o n en- b roma . V afteimos casi, ponp i c el 
c ronis ta qne suscribo, por e x c e p c i ó n , d i -
j o que el ba tu r ro era un tprero ¡ j r a n d e . 
Nos baste» pa ra c las i f i ca r lo asi u n pase 
n a t u r a l (con l a zurda , na tu r a lmen te , que 
el maf lo <iró duran te l a serie de v a n a -
dos mul^tazos de su p r i m e r a faena. 
—Union a- i torea con la i zqu ie rda es u n 
í o r e r o y r a t i de -e s i i i b imos con absoluta 
segur idad . 
Pero o c u r r i ó que a l cabo de co r t a carre-
r a n o v i l l e r i l . N i t t ü t ó r se c o l o c ó desahoga-
damenie erun- ios p r i m e r o s puestos del es-
Óaiafdñi l au r ino . . . . y se d e d i c ó a torea i con 
la mano derecha. 
Y tanto a f luó ej b a l i u r o en su c ó m o d o 
sistema, qne fíegd a c t e m uu est i lo pro-
pio que h o g a ñ o a d o p t ó Valenc ia I I . F.s 
verdad que \ ü l a l i a se a justaba a l to ro en 
sus pases con la diestra , tanto como Gra-
nero, ([un lia. sido t 'l i n r e ro qm» me jo r u t i -
l i z ó esa mano . Poro fa l taba Ó su t rabajo 
¡ H e a q u í las tros faenas mejores del a ñ o 
t a u r i n o a c t u a l ! 
¡ A H I Q U E D A ESO! 
Los toros de M a n o l o Alcas c o r r ^ p o n -
ttieron a l a a l t a n o m b r a d l a del g r a n ga-
nadero quo el a ó o pasqdo m e r e c i ó l a ore-
j a de u n toro suyo, caso ú n i c o en los ana-
les del toreo. 
Toros bravos, a r r a n c a r o n bien, recarga-
ron f i rmes y p i d i e r o n s iempre toreros. 
Nac iona l , po r aguan ta r el b r í o de su to-
ro, p a g ó con su sangre do va l ien te . 
G i t a n l l l o no supo e n t e n d é r s e l a s con t an 
E S P E C T Á C U L O S 
N u e v o r e p a r t o d e l a s u s c r i p c i ó n -
« P l u s U l t r a » 
P A R A H O Y 
D i s f r u t a r á n de e l l a los aviadores de l 
« r a i d » M a n i l a 
E l Not ic ie ro de l Lunes p u b l i c a en prefe-
rente l u g a r l a n o t i c i a de que parece ser 
Programas para el dia 8: 
M A D R I D . Unión Radio (E . A. J . 7. 373 me-
tro*).—Do 14,30 a Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Intermedio, por, COVLTÍJilh .Pr ínc ipe . 14).—10,30 (úl t ima se-
L m s Medina. NottbÜM de ú l t ima l«ora.—22. i f ^ - i ó n popular). El sonámbulo. 
Campanadas do Gobernación. Seíiales hora-; p o W T A L B A iPi v i i k r s u U , ti).—6,30 (popu-i 
r ' « s . Chimas cotlZae¡ones de Boha. «Modo J . , iMUacl.., l l ndeVo.e. cread .s. que Cl produc to ^ ^ 
y manera de labriear una estrella de va- 10.30 (popolar, 3 pesetas hataca), Los inte- i n i c i ada para los l 1 r L U S _ \ ^ 
riotés», Charla por los señores Asenjo y To- reses creados. _ 
rres del Alamo. Fragmentos de ta zarzuela I E S L A V A <pasadizo de San Gines).—. y 
del m é a t t o .lin.éne/, <L« Tempranioa», ¡n- L a elora del gato. iToda i ?s bl?tac^ ,a. 
terpretada DÓr el cuadro cómieol írkn. los c J L A R A (Corredera Baja. 1 . ) - ' 7 10,to. .Se-
ros y la orqn^tu de la estaeióu. Señorita B i - ¡ " • ¿ ¿ x H A V I C T O R I A ' (Carrera de, San Jeróni-
norah ( « M o á d t U t » ) , Fragmento d- la 7.amíe- ¡ „ " " ^ ' ^ "Abuela y nieta y L a diosa ol 
la de los nmestms Jiménez v V i t . s «Kl hásar ; . V j- R, 3y Abaela y nieta y Lecciones de 
bravos bichos y fracaso u n a vez m á s . Q u i - ! de la Gnardia». interpretada por el é n a d r b | ^ ^ o r f ^ i ^ y y 
L a locura de F r -sb recibir.. . y a c a b ó ca lando en los bajos. } edmicol í r ieo . k » c o á n V u oraueata de la es : 
S ó l o Nicanor V i l l a l t a p robo con ellos que U t i ó o . - i h X i . Notician d« últiína h u r a - 2 4 . 3 0 J 
es u n t o r r r n grande, como d i j i m o s a l verle " 
por p r i m e r a vez. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
— O — 
E n T e t u á n 
L a plaza llena y en los c l i iquero« novilloH 
G.15 y 
de Abentc, Da ocasión ol priiniero para uue 
Saleri I I I muleteo lranf(uilo y alargue el bra-
zo en una estocada, que necesitó descabello. 
la e m o c i ó n , el c las ic i smo y l a eficacia que j j - j j cuarto, con apariencias de buey grandote. 
l imen las faenas con l a zocata. L a c í n i c a íué ari.astr.ldo después do un pinchazo bueno, 
b e n é v o l a o amistosa y l a af ic ión amiga ^ segundo, a pesar de sus buenas condi-
O ignorante j a l e ó su estilo y.... tíOSOtroS I cionps, sólo .sirvió para que Max Espinosa. 
N O S orEDAUoS S O L O S 011 es.as > • dutunas ¡ d i , : , m i , 1 ; , | h k i e i a una faena 
combatiendo al a r a g o n é s que ^ S S f 5 1 ^ ^ « ^ J C a í g a s e el brazo al herir, en-
en un est.lu censnrahle s a h i k n D o I n U L A H I , C(!nsi,l!Ífltltl.s ilos_ s ¡ ió J 
- O N L A Z L - H O A C O M O E L . M K . O , ; . como demOS^ ^ ^ m ^ m , ^ , » 
t r ó en su m u í de n u m e r o , \ lo dec í a - ^ tl,lstP(-( p0I. ,a - ^ inat(5q de ¿ ^ 
mos u n a y cien veces: el toreo con la iz-
quierda , es el t o r e o . d e la e m o c i ó n y el 
qne cast iga a los tórost Es él toreo que 
e jecutaron los c l á s i c o s . Fs d torreo que l i i -
zo c é l e b r e a Ga l l i t o y famoso a Be lmon- i 
te. Es el toreo quo c o l o c ó en l a c ima , en 
dos tardes, al pobre L i t r i . Fs el toreo, qne 
a ú n - a d m i n i s i r a d o con cuentagotas, man-
t iene t o d a v í a en el m á x i m u m de honora-
r ios y contra tas a M a r c i a l . Chicuelo y 
Cayetano. 
V i l l a l t a acaba de bor ra r , con su mano 
zurda y con sus e.natro orejas, todo lo bue-
no quo se hizo en Ja tarde celebre del Mon-
t e p í o , M á r q u e z . M a r c i a l el N iño y el (¡tipto. 
Como cl q u i n i o toro de Aic.ls acaha dfc 
b o r r a r con su b r a v u r a a los ocho IriOtios 
de Coqu i l l u . i,as c o m p a n u iones s enm (idio-
sas, pero nada tan CNpresivo como l a com-
p a r a c i ó n . 
n. iiH t.i. a fuerza de un pinchazo y una caída. 
Cordobés, en el tercero, escuchó palmas, por 
su va lent ía , que el bicho no dejó ocasión do 
ser aprovechada. También, valiente en el sex-
to, oyó palmas, a pesar do dar la impresión 
de no poseer un exceso de conocimientos tau-
rino!». 
A L K A Z A R (Alcalá , 20). 
ueslina.—10.4."», E l jurauiento de la Primo-
Hútnco de baile-. Trari«mi.sión del €iuzz-band» i lo^a. 
The Kendull S.x y « to t l r t ta de tangos Iba- P A V O R . Liubajadores, l l ) . - b . J 0 y 10,30, 
ñez. del Palacio d* Hielo.—1, Cierre de la es-! Varietés . 
tocjór¡ ' r U E H C A R R A L (1 uencairal. 145) 
; , • ' 10 lá (í)npalares). ; ; P a r í s - P a r í s ! ! 
' C I R C O P A R I S H i plaza del Hoy. S).—10.30. 
Función de cireo v luchas grecorminanas. 
P R O H T O K J A I - A L A I (Alfonso M . *!'.—4.30. 
0 ¡ Primero a remnate: Sahameiidi y Z a b á l c t a 
G H A C I A Y .H'STlCJA.- ,Juhi lnndo n don Mina y Cueiaria . Segundo, a pala 
Pedro Prendes j Suárez de Quirós, prosi-; dal larla y . íaurcgui 
F I R M A D E L R E Y 
i r a , que h a b í a cíe ser d i s t r i b u i d a s e g ú n l a 
l i b re v o l u n t a d de l Rey, se d e d i c a r á t am-
b i é n a que de él d i s f ru ten los aviadores 
que h a n l o m a d o parte en el r a i d M a d r i d -
M a / l i l a . 
contra . Hermanos 
n.ir-lOilS, Primero, a pala: no supone i-n 
E n p r o v i n c i a s 
A S T O K G A . ".—Toros de Cruz Castülo para 
Antonio Márquez. Marcial Lalanda y Armi-
l l i ta . Los tres cumplieron discretamente, so-
hresaliendo la habilidad do Marcial, la sol-
lura de Márquez con ol capote y el estilo 
d. han lerillero do Armill ita. Lalanda. en el 
Ion; r.i.e brindó al empreíario , don Rafael Ca-
rro, corló una oreja. 
dente de la Audiencia territorral de Barco-j <'K,inta"a 1 
lona. 
Trasladaado a don Juan Reuavente Hirmín-
tíui /.. aiaKist radn de la Audiencia de Bur-
gos, a la de ('viedo. 
Promorii ndo a rnuKistrado de la Audien-
cia de Burgos a don Fidel Alkpie Sáiz; ídem i 
de la Audiencia provincial de Cuenca y u g - M a r t e 3 . - S a u t n . Maximino, Guillor-
magislrado do esta Audiencia a don Arturo j 11K)i Medardo, (iildanto. Ileraclio. Olodúlfp, 
Ramos (.'amaclic, teniente fiscal de la de ¡ Sevcriim. Ob í spos j Salustiano y Victorino, 
Soria.. . I cdnfesórés ; Calioiia, nkár t í r . 
. • • V t m . 1 ha ini^a v ot-cio divino s o j i de la octava 
S e ñ a l a m i e n t o s d e p a c o s • ^ ¿ ' ' i ^ ^ J t " ^ - ^ ! . 
O i Ave Mar í a .—A las once, misa, rosario y co-
La D i r e c c i ó n general de l a Deuda y c l a - l " 1 ^ ' :' 40 . " " ¿ - p .i,;,bros' C08tcada por la 
ses pasivas ha acordado que en los d í a s 7 a ' rattI?cue8* 8' 
Orúe y Pérez contra Iraurgui y E r m ú a . So-
gundo, a remonto: Pasioguito y Zumeta con-
tra Fchániz (A.) y Fgarle . 
C I N E M A G O Y A . - t ; tardo y 10.1a noche, 
Cambiando de aire; E l hombre cometa; ISo-
ticiario i'ox; YA triunfo del amor. 
C I N E IDEAL.—fi y 10.30, Todos los días 
estrenos, llov. L a muficca do madera (por 
Tom Sanlschy); L a gloria do Tomasíu (por 
Tomas ín ) : E l «as» do la velocidad (por Mon-
ty Banks). 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
— aprobación ni recomendación.) 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
L A S T R E S F A E N A S D E L A Ñ O ' 
S a l i ó el ten "lo bamrro a la candente ; 
arena a las cinco y media de la tarde. A i 
las seis menos cuarto l legó Ricardo Na-1 
cional a la c a r a del primer toro ¡ ra I 
n o ! de Manolo Aleas, con la mule ta plc-j 
g « d a en la s iniestra mano , en alarde d 
I .13; 
l i f f i ; l i r a -l i ras i i ; . i ,au, c u i u i k w w^, ..^t,.*--. 
Idem dinamarquesas , 18,40; f l o r í n . 
N U E V A Y O R E 
Pesetas, 51,15; l i b r a s , 4,8668; f rancos. 
31155; ídem suizos, 19,37; í d e m belgas, 
¡,«55; liras, 3,70; coronas noruegas, 22.22; 
¡ten danesas, 26,56. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
- vucs de dos d í a s s in celebrarse s e s i ó n , 
sque hasta octubre r e g i r á l a semana m -
lesa, la Bolsa p r e s e n t ó ayer u n aspecto 
istantn desanimado, y aunque los cam-
É en general , se m a n t i e n e n f i rmes , de-
bían cierta pesadez, y só lo puede si Halarse 
mo nota saliente l a buena s i t u a c i ó n de 
peseta, que vue lve a m e j o r a r con rela-
M a las l i b r a s v d ó l a r e s . 
El Interior gana 10 c é n t i m o s en p a r t i d a 
de 5 a 10 en las restantes series, con 
felón de la F. que no v a r í a , y de l a 
que cede 15 c é n t i m o s ; el E x t e r i o r , l o 
sino que el 4 por 100 A m o r t i / a b l e . que-
sostenido; el 5 por 100 an t iguo aumen-
to cén t imos eu sus series p e q u e ñ a s , y e l 
fco no altera su .va lor en las suyas ne-
las obligaciones del Tesoro ganan c i n -
lénlinuis las de nov iembre , ins is ten en 
jprecio an te r io r las de enero y abando-
I K c é n t i m o s las de febrero y r> las do 
fil . Las de l a ú l t i m a e m i s i ó n se. hacen 
r priraera vez o í k i a l r a e n t e a. 102.50 en 
*rie A y 102,15 en l a B . 
^ el depar tamento de c r é d i t o u n i e a w u -
altera su cambio el Banco de F s p a ñ a , 
desmerece u n du ro , 
grupo i n d u s t r i a l co t iza en alza de 90 
f in ios la T e l e f ó n i c a Nac iona l y de 50 los 
^acos y los Explos ivos , en baja de seis 
^os las Minas del Rif y s in v a r i a c i ó n 
fifclicari ras Preferentes y l a U n i ó n F l é c -
1* M a d r i l e ñ a . Fu cuan to a los va lores 
tracción, abandonan 50 c é n t i m o s los 
lates y el Me t ropo l i t ano y a u m e n t a n 
, misma cant idad los T r a n v í a s . 
* las divisas ex t ran jeras retroceden 90 
^itrios ios francos, w los belgas, 45. las 
25 las l i b ras y 8 los d ó l a r e s . 
» * * 
B A R C E L O N A . 7 (Las Arenas).—Ganado Craz 
del Castillo, regular. 
Pablo Lalanda bastante mal en sos dos to-
ro:'. 
Baraias, regular en ambos. 
Manuel Martínez, regular con ol capote y 
superior con el estoque. 
» * * . 
O R A N A DA. 7,—So celebró la segunda co-
braVp cla-sicisino. Pero arra iuado (M toro 'Oda de feria con ganad., do Pablo Romero, 
muy pronto, a p a ñ o s dio tiempo al rOatru- ;i ©Wgo de Belmbnte. Chicuelo y Algahoño. 
C O pa ra .desplegar- la bayeta y él toro Inn-*! Rehn..nlc. bien y superior, cortando en el 
zado se ' encontró con el pecho di l vale- segundo, quo mató do una estocada entera, 
roso espada, que empitonado inuy cerca orejas y el rabo. Superiorís imo Chicuelo. 
del c o r a z ó n p a s ó a la enfermeria en bra- alcalizó igual premio también en su segundo. 
ZOs de los .ononos». Aigabeño, sin llegar a tal altura, tuvo una 
Y a q u í empieza \ i lhi l la la t i t á n i c a la- ^n"1 Tarde. JJn la plaza, un llenazo. 
bor de su mejor tarde de toros. . ' * * * 
Coil p o c s pases d o m i n ó al bicho, pa- < i A M U A , ".—Valencia I I , Martín Agüero y 
sánt iose lo por la faja antes de t umba r l e Niño do la Raimo despacharon ayer sois to-
de una cor ta muy bnena. Pero esto no es ros de Pablo Romero. Cada uno de ellos cor-
nada pa ra que vino d e s p u é s , n i una oreja. FI Niño de la Palma fué vol-
S a l t ó a la arena cl segundo do la. serie, teado aparatosamente, sin consecuencias. 
12 de los corr ientes , se entreguen por la 
Caja de la m i s m a los valores consignados 
on s o ñ a l a m i e n t o s anter iores que no h a y a n 
sido recogidos y a d e m á s los comprendidos 
en la:, facturas s igu ien tes : 
Pagos de c r é d i t o s de l ' l i r a m a r re^oTi... 
cidos p o r los m i i ó s t e i i o s de Guerra , M a r i -
na y as a D i r e c c i ó n general , a los pres. n-
t a d o n s eu M a d r i d . 
los d e m á s , de facturas del t u r n o prefe 
r e n t é , con a r reg lo n i real decreto de 18 de 
o c t u b n de 1915. 
' Cuarenta Horas.—Fu las Calatravas. 
! Corte de María.—De la Conccpciou, en su 
I parroquia ¡ R ) . sun Antonio do la Florida 
i ' l . , San .'.-e. San Marcos, San Millán. Sau-
! tiagó (P.) . S.anta Cruz. Santos Justo y Pás-
i Cor; Cuhúravas, Cai>iicliinus. .le.sú=. Sagrado 
; i'oray.ón y San Francisco de Borja. San i'e-
! dro ( F . ) . Salesas, pi imer monasterio (P . ) ; 
I de la Medalla Mila-Vosa, en San Oinés (P . ) ; 
..... . h I d c l Fscapulario Azul Cele-I.•. eu San Pascual. 
Parroquia do lan Angust ias . -A las ocho, 
los hionhochores 
tito despacha ron reses de Fernández. I.us .ios 
primero* no pasaron de hacerlo regularmen-
te. E l tercero, on cambio, entus iasmó a la 
concurrencia, que lo concedió una oreja y le 
sacó de la plaza en hombros. 
, .» * a 
ZARAÓOZA. 7 — F l ganado do Molina re-
su'tó tyiaháo, siendo retirado el segundo a 
los corrales. • SiK rist/m Fuentes oyó pitos en 
su primero, y en el sosíundo hasta un aviso, 
hayito tampoco supo defenderse do su pri-
mero, que le achuchó al entrar a matar. E n 
su segundo, valiente y voluntarioso, oyó al-
guna> palmus. Cantimplas mató a su primero 
do una estocada caída y a su segundo, tras 
breve faena, -do media bnena y un descabello. 
Obsequio a un ganadero 
S A L A M A N C A . V.—Un grupo de amigos del 
ganadero Coouilla ha organizado un ban-
fiuete en su honor por ol éx i to do la corrida 
toás fjo un cambio se cot izan : 
P igac io ias del Tesoro de febrero, a 102, 
i:-ld 101,90 v 101,75; í d e m de a b r i l , 1926. 
-r-ww y 10¿,15; c é d u l a s h ipotecar ias a l 
¿ r 100. a 107.95 v 108; Al icantes , a l con-
^ a 4r, v ',2o.5fl- idem a fin del co r r i en -
• «53.50, 421. 42r. y 423,50; T r a n v í a s , a l 
^ a 75.50 >' 76. y Azucareras Prefo-
^ ;-i Un del corr iente , a 99.25 y 99.50. 
* * * 
el corro ex t ran je ro -se. hacen las s i -
^v*8 operaciones: 
•^francos, a 19,90. y 350.000. a 19.dó 
precioso a i i i m a l . redondo como u n a pelo-
ta, a l que no h izo n i g u i ñ o s l a c u a d r i l l a , 
l legando a l tercio f i na l como u n ga l lo ta-
pado. Nicanor d e s c u b r i ó a l enemigo c o r r i é n -
dole l a mano izqu ie rda en tres pases na-
turales y dos de 'pecho tan c e ñ i d o s y va-
lientes, que el rvmaie dé uno de estos 
s a l i ó e m p i l o n a d o por no hacer s i t io a l 
b ru to en su l l e ra acomet ida . F l p ú b l i c o , en 
pie, v io con pavor c ó m o V i l l a l t a se cre-
c í a ante el r e v o l c ó n , p a s á n d o s e a l toro 
nuevamente por los caireles desgarrados. 
ü n g r a n p inchazo y u n a soberana esto-
cada que ma ta s i n p u n t i l l a ponen d igno 
remate a l a enorme faena. Y a l p ú b l i c o 
le parecen poco las dos orejas y el rabo del 
c o r n ú p e t o como p r e m i o a l a b rava h a z a ñ a 
y hace a l h é r o e recor re r dos veces el an i -
| l io , entre aplausos entusiastas. 
Pero Nicanor no se conten ta con eso y 
cuando sale el cuar to b u r e l , el m á s g ran-
de de todos, reventando caballos con t r a los 
tableros, le pa ra con l a capa, a j u s t á n d o s e 
al to ro m a r a v i l l o s a m e n t e y a d o r n á n d o s e 
po r v e r ó n i c a s y nava r r a s c e ñ i d í s i m a s en 
la brega de qui tes . 
Las pa lmas echan h u m o y se p r o l o n g a n 
duran te o t ra valerosa faena de mu le t a , en 
la que los muletazos c l á s i c o s a l t e rnan con 
las m á s audaces a r roganc ias de toda clase. 
¡ E n v e r d a d que no cabe pasarse el toro 
mfís cerca! 
Ot ra estocada de efecto f u l m i n a n t e t i r a 
al to ro po r a l to , enardeciendo a las masas 
hasta c i d e l i r i o . 
Ot ra o re ja y o t ra vue l t a t r i u n f a l al g ran 
torero, p a r a e l que a ú n queda l a prueba 
de f in i t i va . 
E r a el q u i n t o ol b icho m á s b ravo de l a 
Ferie. U n to ro de_ esos que descubren a 
los toreros y que p e d í a n a voces l a sabia 
mule ta de Bel monte. 
Bon i to , bien puesto, fino, to ro andaluz , 
nacido en campo c o l m e n a r e ñ o . ¡ B r a v í s i m o , 
Mano lo Aleas! . . . , y Nicano ; V i l l a l t a 1c re-
c i b i ó a capote desplegado aguantando con 
tal arte- y c o r a z ó n que nadie pudo presen-
c i a r sentado el remate de lances tan estu-
pendos; Poro todo éStO s e m s e c i n d a r e . fo 
es todo toreo de capa) si el m a ñ o no hu-
biese apretado luego con l i mu le t a . ¡Y 
c ó m o a p r e t ó ! Luego de Vi inp la r al bravo 
b icho con ambas manos t i f o ds z u r d a y 
l i g ó tres natura les m a g n ó s y uno de pe-
cho inmenso, j u g á n d o s e el pel le jo en el 
envite . D e s p u é s se ado rno con l a diestra , 
rozando constantemente los caireles con 
todo el cuerpo do l a res. que se c r e c í a en 
b r a v u r a , como con tag iada con el a rdor err-
UrMa'- ia 'del to rero . T e r m i ñ ó l a faena inena-
r rable con dos p inchazos de t e m e r a r i a eie-
c u c l ó n y un v o l a p i é , v o l c á n d o s e en el m o - 1 , 
r r i l l o . 
N icanor c o r t ó o re ja por tercera vez y re-
c i b i ó el c lamoroso homona ie de la aticion. I 
m i e n t r a s su b ravo enemigo era t a m b i é n 
paseado en n i u n r o p o r las m u i i l l a s . 
misa rezada perpetua por 
de la parroquia; por la larde., a las siete, 
coatinúa la novena a San Antonio do Padua. 
Parroquia de San Antonio de Padua.—Con-
tinúa la novena a su Titular. A las diez, mi-
sa cantada con manitiesto; por la- tarde, a 
la- -eis, exposición de Su Iñviua Majestad, 
estacioi!. rusa l io. sei iii .ui por don Rogelio 
.laén, ejercicio, reserva y motetoe. 
Panoquia de San Ginés.—Idem ídem. A 
las ocho de la nuehe, rosario y ejer. icio. 
Parroquia del Corazón de Maria.—Cnntinúa 
la novena a su 'Titular. A las siete y media 
de la tarde, exposic ión de Su Divina Majes-
tad, eslacion, rosario-, .sermón por ol señor 
Morales, eiereieio 5 reserva. 
Bernardas del Sacramento.- Continúa la no-
vena al Sant í s imo Sacramento. A las once, 
misil cantada. C O B sermón; a las siete de la 
tarde.- etcrciein, predicando el señor Sanz 
de Diego; bendición y procesión do reserva. 
Calatravas.—-(Cuarenta lloras.) Continúa la 
novena a San Antonio de Padua. A las ptího, 
misa y exj.osieión de Su Divina Majestad; a 
las diez y media, la solemne con sermón; a 
las siete de la tardo, ejercicio, sernuin por 
el señor Vázquez Camarasa. bendición y re-do Moniepío. F l acto se celebró on el hotel | 
Comoicio, asistiendo más do 100 comensales, ^pranciscanos de San Antonio 
i u i ^ u u . ( . — L arre tonto. Avellano y Rever- 1 pronunciando al final diBcursos. 
ídem. ídem. 
A las siete do la tarde, esposic ión de Su Di-
L A 
O . O . M . 
E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
.a Matilde de tranzo j e r r e 
M A R Q U E S A V I U D A D E G O R B E A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 6 d e j u n i o d e 1 9 2 6 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su d i r e c l o r e s p i r i t u a l ; sus h i j o s , don ( i o n z a l o , m a r q u é s de Gorbea . y d o ñ a M a r í a Teresa de Chava-
r r i c I r a n z o ; su h i ja p o l í t i c a , d o ñ a I sabe l S a n t i a g o Concha, marquesa de ( i o r h e ; i : n i e t o s : sus hermanas , 
las e x c e l o n l í s i m a s s e ñ o r a s marquesa do Asrmla-Real y condesa v i u d a de B^ t abe i f ; h r n u a u o s p o l í t i c o s , 
la i l u s l r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Do lo re s de C h a v a r r ¡ de L ó p e z R o h e r l s . d o n G r e g o r i o de C h a v a r r i y H o m e r o 
y don M i g u e l L ó p e z R o b c r t s y de C j i b o r g a ; s o b r i n a , c x c e l e n l í s i i n a s e ñ o r a m a r q u e s a de B a l b o a ; l í o s , 
s o b r i n o s , p r i m o s , p r i m o s p o l í l i c o s y d e m á s pa r i en les , % 
S U P L I C A N D sus ami t ros ge s i rvan cncomerKla r su a lma o Dios X u c s t r o S e ñ o r 
y asistan a la c o n d u r c i ó n del c a d á v e r , quo .se voi i f i c n ;i hoy s de! c o r r i e n t e , a 
las C U A T R O de la l a r d e , desde la casa m o r t u o r i a . C O V A R R U R I A S , n ú m e r o ' 1. 
; i l c e m e n t e r i o de la S n c r a m o n l a l de San I s i d r o , p o r lo qne r e c i b i r á n especial 
favor. ^ 
/ : / ( ¡ t i r io se fies p ide en e l c c m e n l c r i o . 
Se s u p l i c a c l coche.—-No se r e p o r t e n esquelas. 
É n la cap i l l a a r d i e n t e se c e l e b r a r o n misas en ln m a ñ a n a de ayer v 
cada- por el a lma de d icha e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . 
en la de hoy 8, que s e r á n o p l i -
P O M P A S F U N E B R E S , A . , A R E N A L , 4, T E L E F O N O M A D R I D 
A N D U A G A 
do la l íenl Casa, so ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su «líentela el 
nuevo domicilia, P I M A R G A L L , 16, E i r r R E S U E I . O . 
'«íedio, 19,865. 
25 Ono belgas, a -20.45. y ^.OOO, a 20,50. Cam-
bio medio , 20,475. 
2 000 l ib ras , a 32,0... 
7.500 d ó l a r e s , a 6.5S. y 2.500, a 6,57. Cam-
bio medio . 6.577. i 
25.0Ü0 marcos oro . a U55. 
P I E L E S 
Fábrica B . Vera, Alonso Hcredia, 17 
Teñido . 




A G U A d e B O R I N E S 
P.cine do las do mftfi» por !o diRestÍTa. hi^iAnica y 










S A L D O S ' M A D R I D M A Y O R , 46. 
Saldos y gOÁfafi que liquidamos esta semana: 
' I V / . i t s i in ís imas. china, con plato; y tazones sin. a 0.85, 
Cuhiertos idpaca primera, fuerte, plateado, a 2,25. 
Preciosos urlíctilos para rósalos desde 4 a 30 pesetas. 
C h o c o l a t e " R e i n a V i c t o r i a " 
E L MAS D L U C A D O :-: E L MAS E X Q U I S I T O 
d e V I E N A C A P E L L A N E S 
T)e vcTita: Arenal, 30; Preciados. 19; Marqués de 
Urquijo. 19; Génova. 25; Goya. 29; Alcalá, 129; 
Alarcón. 11; Toledo. 66; San Bernardo, 88: Tmtorei 
ros. 4; Puencarral. 28; Martin de los Heros, 33. 
vina Ma¡estad, e s tac ión , rosario, sermón por 
un padre de la residencia, ejercicio, reserva 
y adoracióa de su reliquia. 
Nuestra Sonora, do Gxacia (Humil ladero, 23). 
(Vmtimia la novena á su Titular. A las diez, 
misa mavor con manifiesto. A las seis y me-
dia de la tarde, ejercicio, sermón por mon-
señor Carrillo, y reserva. 
San Antonio de los Alemanes.—Continúa la 
novena a su T i tu lar. A las diez, misa can-i 
tada; por la tarde, a las siete, eaposicum 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
i sermón por don Celedonio León, ejercicio, 
¡ reserva y gozos. 
Trinitarias i Marqucs de - Urquijo).—Conti-
I mia la novena al Sant ís imo Sacramento. A 
las Melé v media do la tarde, exposición do 
Su Invina Majestad, rosario, sermón por don 
Mariano BonOdictb. reserva y cánticos. 
(Continúan las novenas al Sagrado Cora-
zón.) 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa rezada; a las diez, misa mayor con ser-
món por don Pedro Ramírez Catalán, ejerci-
cio y reserva; por hv tarde, a las seis y me-
dia, ejercicio con sermón por don Cipriano 
Nievas y reserva. 
Parroquia de San José.—A las diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad; a las once y media, visitas al Sagrado 
ronizón de J e s ú s ; a las siete de la tarde, 
ejercicio con sermón por don José Merino y 
reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las seis y tres 
'•uartos, rosario, ejercicio y misa de comu-
nión; por la tarde, a las seis y media, cx-
rtosii ión de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor Valcarce y re-
serva. 
Parroquia de San Martin.—A las diez, misa 
solemne con exposición do Su Divina Majes-
tad y ejercicio; por la tarde, a las seis y me-
dia, raanilie.sto, estación, rosario, sermón por 
¿j scaot Merino López, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Millán.—A las siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por ,el padre Kamo-
net. C. M. F . ; ejercicio y gozos. 
Parroquia de San Ramón (Puente de Vallo-
cas').—A las siete y media do la tardo, expo-
sición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
j món por don Ciro Vacchiano, ejercicio, ben-
dición y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las once, m¡-
*a solcinue con exposición de Su Divina Ma-
jestad; por la tarde, a las seis, maniüesto, 
rosario, sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa. ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las siete de 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Martín Sánchez, 
dominico; .ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.—A las 
seis do la tarde, exposición do Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa. ejercicio y reserva. 
Cristo do la Salud.—A las once, exposición 
do Su Divina Majestad y misa solemne, ejer-
cicio y bendic ión; por la tarde, a las siete, 
manifiesto, estación, sermón por don Vicen-
te Matía, ejercicio, reserva y gozos. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 113).—Con-
memoración de las bodas de oro do la funda-
ción del Instituto de las Hijas de María. A 
las cinco y media de la tarde, exposic ión, 
ejercicio, sermón por el padre Lar ia , S. J . , y 
reserva. 
San Pascual.—A las diez, misa cantada; por 
la tarde, a las seis y cuarto, estación, rosa-
rio, sermón por el padre López Armentia, 
rendentorista; reserva y gozos. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borla. 
A las seis y cuarto, misa para las adictas y 
adictos, ejercicio y plática por el padre E i i -
bio, S. J . . ; a las ocho, misa do comunión pa-
ra los demás congregantes; a las diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, quo quedará de manificslo trtdo e) d ía ; 
por la tarde, a las siete, estación, rosario, 
serinÓTi por el padre Zaldívar, S. .I..; ejer-
cicic. reserva o imposición de insignias. 
Salesas (segunspo monasteriol.—A las cinco 
y media de la tarde, exposición, rosario, ser-
món por el señor Tortosa, ejercicio y re-
serva. 
M E S D E L SAGRADO CORAZON 
Calatravas—Durante la misa do doce, ro-
sario y ejercicio del mes. 
Carmelitas Calzados (Ayalá, 27).—Por la 
tarde, ejercicio y exposición de Su Divina 
Majestad. 
E X P O S I C I O N M I S I O N A L 
L a A s o c i a c i ó n P r i m a r i a de S e ñ o r i t a s 
A u x i l i a d o r a de las Misiones ha instalado 
én é l convento de Mar ía Reparadora ( T o -
ri ja . 14) una interesante E x p o s i c i ó n de los 
ornamentos, ropas y objetos destinados al 
culto, con^ que anualmente contribuye a 
la h e r m o s í s i m a obra misional , tan reco-
mendada por Su Santidad P í o X I . Es ta 
E x p o s i c i ó n puede ser v i s i tada hoy 8 del 
corriente, de diez y media a doce de 
la m a ñ a n a y de cuatro a siete de la 
tarde, y este a ñ o aumenta su i n t e r é s 
una i n s t a l a c i ó n de porcelanas, figuras 
tle talla, telas y otros objetos a u t é n t i c o s 
de la C h i n a , que pueden adquirirse mo-
d í a n t ó l i r i a liflaosna. destinada a la cons-
t rucc ión de l a ig les ia de San José de 
; W u h n ( C h i n a ) , para cuyo caritat ivo ob-
jeto esta A s o c i a c i ó n ha cedido desintere-
' sadamentc un puesto, en el que dichos ob-
jetos,puedan ser admirados por las nume-
I rosas f t e r s ó n á s que suelen v is i tar la E x -
t p o s i c i ó n . 
i * * * 
(Este periódico se publica con censnra ecle-
> siastica.) 
v » ; 1 "mpio. tino. 
^ L V E R D E . 3. 
^ g e n t e s 
t̂̂ *1,11 todos los 
S ^ , ! P^Mos i ra por-
K la venta de 
' 1 y tallares. 
, 2 * ^feremias a 
. ^ A V 1 ^ C A L L E 
^ •KOs B I L B A O . 
A G U A S 
M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E 
P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S 
A N T I B Í L I O S A S 
A N T I H E R P E T I C A S 
S O L O K S L E G I T I M A E l A G U A V E N D I » ? * I N s i s H o I K l . I . \ s q E R R A D A S y P R E C I N T A D A S 
b o n t a n p o s i t i v o s y b e n e l i s i o s o i 
(Chorro) 
los r e su l l ados c u r a t i v o s l egradns con ol r m p l c o de la D I G K S T O N ' A C H O R R O , qne los c ü í e r m o s del 
s s l ú m a ^ o , quo n o h u n pod ido cu ra r se , u pesar do hahor l o m a d o n u m o r o s - i s (.•spccialidadcs gastro* 
m l c s l i t u d c s , se c u r a n h o y , y se c u r a r á n s i empre , l o m a n d o DiCifcSJO.NA Cln t r ro . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A fteemuau 103 uautacioafiA, 
Martes 8 de Jimio de 1926 
E L . D E B A T E M A D R I D — A f f o X \ X r ~ ~ 
N o t a s d e l a s e m a n a 
F ó r m u l a del campeonato 
Tn w u r h n * par t ra s e g u i r á j u -
gando t o d a v í a a l í o o t b a l l « i» flt/'' ¡os 
federativos se preocupen de. sus be-
neficios o inconveniencias . JV<> obs-
tante., a e x c e p c i ó n de. C a t a l u ñ a , po r 
razones que conocen tndns los depor-
t i v a s , ta temporada o f i c i a l y a esta 
bien 'clausurada. Lo queda d e l 
r u t ba l l es la p r ó x i m a asamblea, que 
flar««« se ha de celebrar en l a se-
ffunda qu incena del presente v ics , y 
que promete un, i n t e r é s ex t r ao rd ina -
r io por los problemas plantearlos. 
Toquemos u n p r i m e r p u n t o : ¿a 
r u e s t i ú n de l campeonato. ¿ S u b s i s t i -
r á l a ú l t i m a f ó r m u l a i m p l a n t a d a en 
la temporada de 19254986? 
En t é r m i n o s generales, los hechos 
han demostrado que es excelente en 
cnanto- a sus p r inc ip io s l a p a r t i c i -
p a c i ó n de dos equipos ' o Clubs por 
r e y i ó n . Se ha vis to que los resana-
dos de ro t , j un to se. han a jus ladn a 
una ni i tdhlc n o r m a l i d a d . De los se-
mi f ina l i s t a s del a ñ o pasado, por ejem-
plo, tres se han p roc l amado t a m b i é n 
aste a ü a . 
Destaca u n hecho, y es que los 
f inal is tas han sido precisamente sub-
campeones ambos. Depor t ivamente , 
esto carece de i m p o r t a n c i a , porque 
puede ocur i r—y as i pensamos—que 
e í resul tado del campeonato regio-
n a l es falso. De todos modos, l a ex-
per ienc ia ha demostrado que el sis-
tema de e l i m i n a c i ó n se puede .ne-
j o r a r a ú n . Claro e s t á , hablamos ú t n -
tro de lo establecido ú l t i m a m e n t e . 
A nues t ro modo de ver , pn?de per-
sis t i r l a l u c h a de campeones y sub-
campeones de l a p r i m e r a vue l ta , esto 
es, el concurso i n t e r r e g i o n a l . 
Pero u n a vez decididas las dos pa-
rejas de cada d i v i s i ó n , la s iguiente 
imel ta debe ser po r sorteo, s i n de-
t e r m i n a r p rev iamente los par t idos i n -
t ^ r - d i v i s i ó n . So se puede d u d a r so-
bre el me jo ramien to de la e l i m i n a -
tor ia . 
L a p r ó x i m a vue l t a , que t iene los 
caracteres de s e m i f i n a l , s e g u i r á ha-
c i é n d o s e po r sorteo. A h o r a b i e n ; se 
fia v i s to que en esta vue l t a es i m -
presc indible l a v a r i a c w n . Y es*que 
en vez de u n solo pa r t i do sea u n a 
poule de ida y vue l ta . 
• Y, por ú l t i m o , la f i n a l no debe ser 
t an p r ó x i m a a l ú l t i m o p a r t i d o de 
semi f ina l . Respecto a l ca lendar io , es 
c u e s t i ó n de ade lantar dos fechas mas. 
Ins i s t i remos sobre el p a r t i c u l a r . 
Necesidad de la F e -
d e r a c i ó n c a n a r i a 
.Se h a n creado en estos ú l t i m o s 
a ñ o s v a r u i á Federaciones regionales 
de. f o o i b a l l . Po r el inc remento que 
r a t o r n á t i l el deporte, estamos en 
v i é p e r a s de l a f o r m a c i ó n , o m e j o r d i -
cho , 'de l reconocimiento de otros nue-
vas. Las m á s probables son sin. duda 
a lguna l a e x t r e m e ñ a y la cana r i a . 
De l a p r i m e r a , ya hemos ten ido oca-
s i ó n de hab la r de el la, y es m u y po-
sible que en la p r ó x i m a t emporada 
tome parte ya en el c a m p e m a l o na-
c iona l . Hablemos de l a segunda. 
Kn el rnomenlo ac tua l y desde e l 
a ñ o pasado, los Clubs canarios e s t á n 
incorporados a l r é g i m e n federa t ivo 
de l a r e g l ó n Sur. Ahora , el a r i i i i p i f -
lago cana r io quiere de la Avrmrtitvn 
nac iona l el reconoc imien to con.t, ¡ ,-
d e r a c i ó n independiente y an iu inoha . 
D e s p u é s de la f o r m a c i ó n dp ul-
t imas Federaciones, la s epa i a r in i i ile 
la c á n t a b r a de l a Sorte, la m u r c - n a 
de. l a l evan t ina , creemos que la pet i-
c i ó n . n o puede ser m á s jus ta . 
• A j u s t á n d o s e a las condiciones d e l 
a r t í c u l o 13 del reglamento de l a Fe-
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Foo lba l l , el ar-
r h i p i é l a g o canar io cons t i tuye , s in du -
da, u n a de las regiones f a t h o l í s t i c a s 
mejor def in idas de todas las que in -
tegran el t e r r i t o r i o n a c i ó n a l ,* - ion i o 
g e o g r á f i c a como h i s t ó r i c a m e n f e ' r o n -
siderado. Canarias es r e g i ó n m i l i t a r 
U j u d i c i a l . Su r é g i m e n p o l í t i c o a d r n i -
La selección de Vizcaya vence a la del Centro 
Triunfo del Celta sobre el West Ham United. Nueva victoria 
del Real Unión de Irún en Valencia 
SEUECGíON V I Z C A I N A 3 tantos. 
(Vcnno , 8; S u á r e z , pro-
p i a meta.) 
S e l e c c i ó n C é n t r o 2 — 
(Goiburu , M o n j a r d í n . ) 
Cuando no hace mucho l a s e l e c c i ó n 
Centro, u n a m a l a s e l e c c i ó n Cen'-ro 
g a n ó a l West H a m Uni t ed , po r poco 
se hacen rep icar las campanas, ere 
yendo que se contaba con u n f o r m i -
dable e q u i p ó , m á x i m e porque no ha-
b í a n t i a n s c u r r i d o cuarenta y ocho 
horas d e s p u é s de que l a s e l e c c i ó n na-
c iona l s u c u m b í a ante los ingleses. A l 
t r i o cen t ra l del ataque se conside-
raba poco menos que el verdadero 
t r í o de delanteros del equipo nacio-
n a l . Cuino si estas cusas se p u d i e r a n 
i n ip ruv i s a r , de la nui lie a l a m a ñ a -
na se p i ;nsó de la l í n e a med ia c ó m o 
una cusa í n e x p u s n a b l e . 
Nosotros no cuuipar t i amos aquel la 
o p i n i ó n . Es n í a s , i o n a n t c n u r i d a d 
l legamus a i i i a n i f r s t a r que pa ra el 
caso daba lo m i s m o que actuase ex-
c lus ivamente el A th l e t i c Club, y que 
el encuentro sirviese de homenaje a 
los f inal is tas . Nuestros lectores recor-
d a r á n que hablamos de u n poco de 
suerte en el resul tado, que todo de-
p e n d i ó de l a e x p u l s i ó n de u n o de los 
jugadores ingleses, y que c o n t r i b u y ó 
en algo el que do vez en cuando el 
á r b i t r o sujetaba del jersey a l p r i m e r 
i n g l é s que se escapaba veloz. 
Los hechos nos d icen ahora que 
no e s t á b a m o s lejos de l a r ea l i -
dad . NI los medios, n i el t r í o r i n -
d i e ron entonces su v a l o r ; aque l la 
l a rde se sobrepasaron. 
Los medios g i m n á s t i c o s j u g a r o n 
anteayer. No h i c i e r o n absolutamente 
nada. E l t r í o cen t ra l de delanteros 
y a f r a c a s ó en el p a r t i d o c o n t r a el 
Real U n i ó n , prubablemcnte a l encon-
t rarse con u n medio centro de ca l i -
dad . V su l abor de ayer, s i no l l e g ó 
a def raudar del todo, fué m á s b ien 
m e d i a n a que b ien . 
P o d r í a suceder que no h a y a otros 
mejores. Esto y a es tema de o t ra 
d i s c u s i ó n . 
* » * 
Se d e c í a de los a t l é t i c o s b i l b a í n o s 
que en esta t emporada só lo conser-
vaban los colores. A lgo parecido se 
pensaba de los areneros. No obstan-
te, reunidos los dos equipos, con uno 
o dos elementos de otros, dreron ayer-
cu el S t a d i u m u n a excelente i m p r e -
s i ó n , j u g a n d o m á s y mejor que los 
seleccionados de l a r e g i ó n Centro. 
* * » 
Con u n a tarde m á s agradable que 
las dos anter iores jo rnadas de ^ooí-
ba l l , el S t a d i u m r e u n i ó t an ta gente 
como el ú l t i m o p a r t i d o del Ath le t i c . 
M e l c ó n d i r i g i ó el pa r t i do . 
E q u i p o s : 
S e l e c c i ó n de Vizcaya .—Vida l , + Va-
llana—Careaga, P r a s t — C o r t a d i — t J o s é 
M a i m P e ñ a , Lafucntc — I l ive ro—Ycr -
n i »—Areta—C. S e s ú m a g a . 
S e l e c c i ó n í ' e / í f r o . — M a r t í n e z , + Que-
sa :a—Ulaso, y u a r o z — Z a r a ú z — C o s m e , 
Uc Migue l — Goiburu—i- M o n j a r d í n — 
E. P é r e z — f OlasQ. 
I t l p r i m e r t i empo t u v o un desarro-
II»' u t e r e s á n t e , sobre todo en su p r i -
¡ n r . a m i t a d , debido a l a g r a n r ap i -
• l o / «se las jugadas y el juego m u y 
i m p l a d o de los dos equipos. 
Los m a d r i l e ñ o s fueron los p r imeros 
en provocar ocasiones de pe l ig ro , no 
aprovechadas por med iana a i t u a c i ó n 
de l delantero centro, que anteayer 
estuvo desacertado de c o l o c a c i ó n y 
fa l to do d o m i n i o del b a l ó n . 
Los v i z c a í n o s m a r c a r o n los p r i m e -
ros, a r a í z de u n comer , rematado 
de cabeza p o r Yermo, d e s p u é s de un 
sal lo prodig ioso . 
En seguida se p r e s e n t ó o c a s i ó n 
nisf.rativo ha sido objeto de u n a ley j pa r a empatar . Un golpe franco, l a n -
e.special, que la d i s t ingue de íoda.s ¡ zado por G o i b u r u , fué despejado por 
Iqs p rov inc ias e s p a ñ o l a s , obedeciendo 
a ¡a r e a l i d a d g e o g r á f i c a . 
Para j u z g a r de l a i m p o r t a n c i a de-
p o r t i v a de Canarias b a s t a r í a c i t a r el 
n ú m e r o de entidades f u t b o l í s t i c a s 
cons t i tu idas legalmente . Canar ias , 
empleando en no pocas ocasiones a 
M a r t í n e z , que en todas sus paradas 
d e m o s t r ó enorme segur idad . 
Casi a l t e r m i n a r el p r i m e r t i empo, 
un b a l ó n que viene de los medios lo 
r ema ta M o n j a r d í n con l a cabeza. F u é 
en u n a s i t u a c i ó n dudosa de offside, 
a dos o tres metros del marco . 
Con 2—1 se l lega a l descanso. 
» * * 
E l segundo t i empo fué peor. Los 
medios m a d r i l e ñ o s ba ja ron m á s to-
d a v í a de juego. Pero d i s t i n g a m o s ; 
nos refer imos a los medios de l a de-
recha y del centro, pues Cosme si-
g u i ó dando buen r e n d i m i e n t o , y m á s 
que en el p r i m e r t i empo , t u v o que 
abarcar m a y o r espacio, v i é n d o s e no 
pójeas veces en medio . Si se a ñ a d e ; i 
cfste de>eeii>o l a ausencia de F é l i x 
l ' é r c z . se puedo suponer f á c i l m e n t e 
que el juego l i a sido c la ramente de 
los v i z c a í n o s . 
1)^ u n golpe franco, t i rado" por Va-
l l ana , se f o r m a u n p e q u e ñ o ba ru l l o 
frente a l a meta con t r a r i a . M a r t í n e z 
pa ra u n p r i m e r t i r o , y a l verse nue-
vamente compromet ido , se ve obl iga-
do a sa l i r , siendo aprovechado el mo-
mento por Y e r m o p a r a empatar . De l 
saque a tacan r á p i d a m e n t e los foras-
teros, y a los pocos m i n u t o s asegu-
r a n l a v i c t o r i a , no por m é r i t o s pro-
pios , s ino por uno de los medios, 
que despeja con m a l a suerte hac ia 
su p r o p i a meta. 
Con el t an to a u m e n t ó cada vez m á s 
la p r e s i ó n de los v i z c a í n o s , m á x i m e 
por c ie r to desconcierto en los contra-
r ios . Y M a r t í n e z sigue deteniendo ba-
lonazos. V i d a l t r aba ja en a lgunas 
ocasiones, pero con poca d i f i c u l t a d . 
Cuando fa l taba u n cuar to de hora , 
el á r b i t r o se ve obl igado a expulsar 
a Y e r m o y Z a r a ú z . Esto asegura en-
tonces l a v i c t o r i a de V i z c a y a , pues 
si entonces h a b í a cua t ro delanteros, 
a lgo desacertados, se reducen a dos 
y a veces a u n o : M o n j a r d í n pasa 
a l a l i n e a de medios, y , l o que son 
las cosas, en vez del i n t e r i o r , los dos 
exter iores r e c o g í a n el b a l ó n dema-
siado a t r á s . 
* * * 
Solamente unos breves comenta-
r ios. G a n ó qu ien j u g ó m á s y mejor , 
el que d e m o s t r ó s u p e r i o r i d a d en el 
con jun to de los medios y delanteros 
y m a y o r c o m p e n e t r a c i ó n en los de-
fensas. S ó l o M a r t í n e z s u p e r ó a l del 
Otro bando, y acaso por haberse em-
pleado m á s . M a r t í n e z f u é , s in d u d a 
a lguna , el m e j o r de los 2-2. Con esto 
queda i nd i cado de paso el juego de 
los con t ra r ios . 
E n rea l idad , no ha podido destacar-
se u n a i n d i v i d u a l i d a d entre los v iz -
c a í n o s , a no ser Yermo , po r sus bue-
nos pases la rgos y por sus in tentos 
de remate , l lenos de codic ia . De los 
seleccionados del Centro, Cosme so-
b r e s a l i ó en l a p r i m e r a p a r t e ; y a d i -
j i m o s que c u b r i ó a lgunos puestos. 
' Go ibu ru t u v o cosas excelentes a ra-
j los, y en cuanto a l ex t r emo Olaso, 
I se h a v is to que es el m i s m o notable 
j u g a d o r de l a temporada . 
Otros partidos 
E n M a d r i d : 
S T A D I U M - P a r d i ñ a s 4—2 
* • * 
BARCELONA, 7. 
C. D . EUROPA 3 tantos. 
R. C. D. E s p a ñ o l 2 — 
* « « 
F. C. B A R C E L O N A , cam-
p e ó n de. E s p a ñ a 
M a r t i n e n c F. C 
» * • 
SAN S E B A S T I A N , 7. 
\ H I \ SPORT 
R m i Sociedad, de San Se 
b a s t i á n 
* * * 
V A L E N C I A , 7.—El p r i m e r pa r t i do 
entre iruneses y valencianos ha ter-
L — A r g e n t i n a 
2. — H u n g r í a • . 
3. — E S P A Ñ A . 
4. — I r l a n d a ... 
5. — I n g l a t e r r a 
6. —Polon ia ... 
7. — I t a l i a 





con. manifestaciones a t l é t i c a s , tales 
romo l a lucha , é l 
majorera y otras varias-, r o a u n a 
raza fuerte y v igorosa , puede, c o n t r i -
bu i r a l buen n o m b r e de E s p a ñ a fo-
mentando el desarrol lo d r los depor-
tes. 
T.h r ea l idad , pa ra Canarias , e l ú n i -
co p rob l ema es la f o r m a de. I r g a l i -
: a r su p e t i c i ó n de ingreso en l a Fe-
d e r a c i ó n . Se t r a t a verdaderamente de 
u n caso no previs to en los r eg lamen-
tos de l a R. F. L . F. 
el l a rguero . De todos modos, no tar-1 m i n a d o con el s iguiente r e su l t ado : 
d ó mucho el tanto de l a s e l e c c i ó n R E A L UNION, de I r ú n 4 tantos. 
C e n i m . F u é en u n a o c a s i ó n en que ( E r r a z q u i n . 2 ; Regue i ro ; 
se d i ó juego por el lado i z q u i e r d o , ' Ga i lnend ia ) 
que estaba fa l lo hasta entonces, o í a - ¡ *Va lenc 'a F - C 3 — • 
so, d e s p u é s de pasar a l medio l o g r a ] (Montes, 2 ; Pera l ) 
b u r l a r t a m b i é n a. \ a l lana , y d e s p u é s ] * ^ * 
garro te , la pelota do in te rnarso y cambia r un paso con ) E l segundo pa r t ido t e r m i n ó con este 
F é l i x P é r e z , coloca el b a l ó n de jan te ; t a n t e o : 
de Go iburu , que m a r c a el t an to . 
Cosa cur iosa : Va l l ana , que h a b í a i n -
lercoplado antes a l ext remo, a, fuerza 
de piernas se colocaba en el momen-
to del t i r o c e n a del marco . D e b i ó 
t apar u n poco al guardameta . 
Aunque d e c a í d o el t r en del pa r t ido , 
s igue interesante en el ú l t i m o cuar-
to de hora . E n t é r m i n o s generales, 
los v i z c a í n o s ejercen m a y o r d o m i n i o . 
A T L E T I S M O 
Nuevo crecord> español 
—o— 
Desde el pun to de v i s t a de las mar-
cas, l a p r i m e r a j o r n a d a del campeo-
nato castel lano puede decirse que ha 
cons t i t u ido u n exii<>, ya que se esta-
blec ieron tres rerords de c inco dife-
rentes pruebas, dos.de ellos cj^ l a re-
g i ó n y . e l o t ro nac iona l . E! salto de 
a l t u r a se h a puesto en 1,71 metros y 
el de l a p é r t i g a en ,;4,125 metros . E l 
nuevo record de E s p a ñ a se h a esta-
blec ido en el l anzamien to del m a r t i -
l l o ; no es u n a m a l a d i s tanc ia l a a l -
canzada, pues dista, por e jemplo, del ^ 
m u n d i a l y do las marcas ( i l i rupicas, . « a ' ^ o a i ^ ^ , . 
pero e s t á a l a a l t u r a de muchos re-
ro rds nacionales, pa r t i cu l a rmen te de 
l a E u r o p a Cent ra l y del Sur . S i n i r 
m á s lejos, los-37,81 metros de G a r c í a 
Doctor superan a l record nac iona l 
f r a n c é s , que posee Sa in t P i desde el 
a ñ o h t ' i . 
C la ro e s t á , el record nac iona l su-
pone que sea de Cast i l la . 
La ca r re ra de los :{.OflO metros fué 
ganada con f a c i l i d a d por Reliegos. 
De ta l l e s : 
CIEN M E T R O S 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a : 1, M. C L I -
M E N T (R. S. G. E.) , once segundos 
dos q u i n t o s ; 2, C h a v a r r i (A. C ) , y 
3, P é r e z (A. D . F . ) . 
Segunda e l i m i n a t o r i a : 1, L O P E Z 
B O S C H (A. C ) , once segundos tres 
q u i n t o s ; 2, M. Robles (R. S. G. E.) , y 
3, A . K u n t z (R. S. G. E.) . 
Tercera e l i m i n a t o r i a : 1, B E C E -
R R I L (A. C ) , once segundos tres 
q u i n t o s ; 2, M u ñ o z (R. S. G. E . ) , y 
3, I p a r r a g u i r r e (Racing) . 
Cuar ta e l i m i n a t o r i a : 1, R. H . CO-
RONADO (R. M. F . C ) , once se-
gundos cua t ro q u i n t o s ; 2, Reparaz 
(A. C ) , y 3, Calzada (A. C ) . 
S E M I F I N A L E S 
P r i m e r a prueba : 1, R O B L E S Real 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ) , once 
segundos tres q u i n t o s ; 2, Reparaz, y 
3, Calzada. 
Segunda prueba : 1, L O P E Z BOSCH 
(A. C ) , once segundos cua t ro q u i n -
t o s ; 2, R. H . Coronado, y 3, M . C l i -
ment . 
T R E S M I L M E T R O S 
1, J. RELIEGOS (A. D . F . ) . nuevo 
m i n u t o s t r e i n t a y nueve segundos 
dos qu in tos . 
i 2, S a l v a d o r M a r t í n (A. D. F . ) . nue-
í ve m i n u t o s cuaren ta y tres segundos 
cua t ro qu in tos . 
3, M a n u e l F e r n á n d e z (R. S. G. E. ) . 
4, V i F e r n á n d e z ; 5, F é l i x B o n i l l a , 
i y 6, J. Monje . 
S A L T O D E A L T U R A 
1, S. C A L Z A D A (Athle t ic Club) , 
1,71 metros . «Record» de Cast i l la . 
2, J. M ü ñ o z (R. S. G. E.) , 1,64 me-
t ros . 
3, C. Candela (R. S. G. E . ) . 
4, J. C e r n u d a ; 5, J. G ó m e z Acebo, 
y 6, A . K u n t z . 
L A N Z A M I E N T O D E L M A R T I L L O 
h GARCIA DOCTOR R. S. G. E . ) , 
37,81 metros. « R e c o r d » d e E s p a ñ a . 
2, M . CLIMENT (B. S. G. E.) , 31,80 
metros . 
3, B a i x (R. S. G. E.) . 
4, Coul lan t , y 5, Robles. 
S A L T O CON P E R T I G A 
í ; M U Ñ O Z (R. S. G. E i ) , 3,125 me-
tros . «Record» de Cast i l la . 
2. P r a d o (R. S. G. E.) , 3 metros . 
3. Candela (R. S. G. E ) . 
4. B o n i l l a ; 5, K u n t z , y 6, Curras t . 
L A C O P A D A V I S 
Situación actual de los equipos 
P r i m e r a vuelta. 
i A r g e n t i n a . 
1 
' } I n g l a t e r r a . 
Segunda vuelta . 
E S P A Ñ A . 
- j I t a l i a 
" i H o l a n d a I t a l i a ' 
Semi f ina l . 
E S P A Ñ A . 
I n g l a t e r r a . 
1 1 — A f r i c a del Sur . ) , \ 
12. - P o r t u g a l j A f r i c a del S u r . . . ) 
13. — A u s t r i a ; 
14. —Suecia 
I ' j .—Suiza . . . . . . . 
I t i .—Franc ia .. . . 
17.—Dinamarca 
A f r i c a del Sur . 
suecia . 
Suecia. 
F ranc ia . 
18.—Checoeslovaquia j 
l 'J .—India ,...( Checoeslovaquia. 
Francia . , 
Pa r a los in i c i ados basta u n a ojea(ia a este cuadro p a r a conocer l a 
m a r c h a de las p r i m e r a s e l i m i n a t o r i a s de este i m p o r t a n t e concurso m u n -
d i a l . Pero como escr ib imos pa ra todos y tenemos l a o b l i g a c i ó n de i lus -
t r a r a los remisos, nos p e r m i t i m o s a ñ a d i r a lgunas l í n e a s m á s . 
P a r a l a zona europea se h a n i n s c r i t o naciones. Este n ú m e r o 19 da 
u n t o t a l de 13 naciones exentas, es d g c i ^ no p ü r t i c i p a n en l a p r i -
m e r a vue l t a de l a e l i m i n a t o r i a . Pa ra conocer esos equipos exentos, l a 
o p e r a c i ó n es s e n c i l l í s i m a : restar de j6 i 32; 54, i-¡gt etc. el n ú m e r o de 
i n s c r i p c i o n e s : 32 —19 = 13. Cuando este n ú m e r o es parala m i t a d se co-
loca a r n b a y l a o t r a a b a j o ; cuando es i m p a r , como en e l caso ac tua l , 
l a m i t a d mas uno se p o n d r á abajo, a s í , de l 1 a l 6 y de l 13 a l 19 fueron 
exentos. 
E n l a p r i m e r a vue l t a s ó l o hubo tres p a r t i d o s : I t a l i a v e n c i ó a Ruma-
n i a , H o l a n d a a B é l g i c a y A f r i c a del s u r a P o r t u g a l . E n l a segunda, como 
se puede ver c la ramente , A r g e n t i n a g a n ó a H u n g r í a , E s p a ñ a a I r l a n d a , 
I n g l a t e r r a a Po lon ia , I t a l i a a H o l a n d a , A f r i c a de l Su r a A u s t r i a , Suecia 
a Suiza , F r a n c i a a D i n a m a r c a y Checoes lovaquia a I n d i a . 
Puestos frente a frente los ú l t i m o s vencedores; v confo rme a su n ú m e -
ro de orden , p a r a l a semif ina l , Espaf ia v e n c i ó a l a A r g e n t i n a , Ing la t e -
r r a a I t a l i a , Suecia a A f r i c a del Sur y F r a n c i a a Checoeslovaquia Y de 
este modo tenemos en el momen to ac tua l a las cua t ro s é m i f l n a l i s t a s 
E l concurso hasta a q u í se h a des b r o l l a d o n o r m a l m e n t e - acaso algo 
h a n dejado que desear B é l g i c a en l a p r i m e r a v u e l t a y A f r i c a del Sur en 
l a segunda. 
L a s c a r r e r a s d e M a d r i d 
- E 3 -
La cuadra Cimera gana el premio Alfonso XII 
H E — 
P U G I L A T O 
T O L O S A , 7 .—Se ha celebrado en 
esta p o b l a c i ó n u n interesante festi-
v a l en homenaje a P a u l i n o L z c u d u n . 
A l banquete, p res id ido po r el a l -
calde, asis t ieron 150 comensales. 
E n l a P laza de Toros se ce lebraron 
impor t an t e s concursos a t l é t i c o s . 
R E A L UNION, 
( E r r a z q u i n , 2 ; 
Va l enc i a F. c. 
de I r ú n 
Rene Pet i t ) 
tantos. 
0 -
V IGO, 7. 
* C L U B CELTA 3 tantos. 
1P0I0, 2, uno de p e n a l t y ; 
Chicha) 
West H a m Uni ted 2 — 
(Campbell) 
M o t o c i c l i s m o 
BARCELONA, 7.— El campeonato 
de C a t a l u ñ a de motocicletas , s e ñ a l a -
do pa ra e l d í a IB de m a y o pasado, 
se celebrara de f in i t ivamente el d í a ^ í jaoftcilloí 
del presente mes en el c i r c u i t o inte-
g rado po r las carreteras que enlazan 
las poblaciones de Al ta t 'u l la-Riera-
T o r r e d e m b a r r a . 
Las motocic le tas admi t i da s se l i m i -
t a r á n a las clases s igu ien tes : 
Clase .4.-250 c. c. de c i l i n d r a d a 
m á x i m a . 
C í a s e i?.—350 c. c. 
Clase C.-—500 c. c. 
Una ca r r e r a i m p o r t a n t e t e n í a el 
p r o g r a m a de anteayer, el P r e m i o A l -
fonso X I I , que en estos ú l t i m o s seis 
a ñ o s lo d i s p u t a r o n s iempre muchos 
y buenos caballos, pero que ayer se 
redujo a u n senci l lo m a t c h entre 
L i g h t f o o t y Gandi . Estaba asegurado 
un tercer p r e m i o de 500 pesetas, y 
este a l i c ien te de l a segur idad no fué 
lo bastante pa ra e s t imu la r a a l g ú n 
en t renador que i n s c r i b i e r a u n caba-
l l o m á s , que, d e s p u é s de todo, con 
r egu l a r clase no p o d í a estar lejos 
de los otros dos concursantes. L a ca-
r r e r a se d e s a r r o l l ó c o n s u m a f a c i l i -
dad, pues Gand i no l l e g ó a l u c h a r 
s iqu ie ra , dejando a su con t r incan te 
(juo ganase de p u n t a a pun ta . Des-
p u é s de las repetidas v ic to r ias de 
Gandi , s i b i en con ven ta ja de peso, 
l a l e c c i ó n a aprender es que del ca-
ba l lo de l a Yeguada M i l i t a r no se 
puede conf i a r hac ia los 2.400 metros 
y acaso d e s p u é s de los 2.000. 
H a reaparecido el v i e jo cabal lo He-
l lespont en las va l l as y h a demostra-
do que t o d a v í a conserva algo el 
c o m p á s . L a ausencia de los colores 
reales h a hecho que l a ca r re ra de los 
dos a ñ o s fuese u n w a l k over pa ra 
los pens ionar ios de Danie ls . 
L a c u a d r a de l a . Yeguada l ^ i l i t a r 
l o m o el desquite con Inconso fa que 
d e m o s t r ó ser el menos m a l o del lo -
te de los tres a ñ o s que se a l inea ron 
en el p r e m i o Gorgor i to . 
P i n o c h o dispuso con r e l a t i v a faci -
l i d a d e l hand icap que cerraba el pro-
g r a m a . 
De ta l l e s ; 
P R E M I O H U M A R E D A ( m i l i t a r , va-
l las ) , 1.500 pesetas; 3.000 met ros .—I, 
L A P O U P E E (Saint P é - P u p p e t ) , 71 
(^Somalo) , de l a Escuela de Equ i t a -
c i ó n ; 2, Hel lespont , 75 (JVega de 
del Grupo de Escuadrones 
de I n s t r u c c i ó n , y 3, Bacc ich , 68 T u -
r r i ó n . 
V e n t a j a s : dos cuerpos, lejos. 
T i e m p o : t res m i n u t o s cuaren ta y 
c inco segundos u n q u i n t o . 
Apues ta s : ganador , 7,50 pesetas. 
P R E M I O JUENGA (car rera de ven-
ta), 2.000 pesetas; 800 metros.—1, L A 
SOURIS (Par thenon-So good at AU) , 
51 ( • M é n d e z ) , y 2, Quomodo. 56 ( H i g -
son), ambos de M . G. Danie ls . 
V e n t a j a s : m e d i o cuerpo. 
T i e m p o : u n m i n u t o dos segundos 
u n q u i n t o . 
L a ganadora no fué rec lamada . 
P R E M I O A L F O N S O X I I , 10.000 pe-
setas; 3.000 metros.—1, L I G H T F O O T 
( L a r r i k i n - f í o y a l B l o o d ) , 62 (Belmen-
te), de l conde de l a Cimera , y 2, Gan-
d i , 62 (Leforest ier , de l a Yeguada 
M i l i t a r , Cua r t a Z o n a Pecuar ia . 
V e n t a j a s : seis cuerpos. . 
. T i e m p o : tres m i n u t o s veint is ie te 
segundos dos qu in tos . 
G a n a d o r : 11,50 pesetas. 
P R E M I O GORGORITO. 3.000 pese-
tas; 1.000 metros.—1, INCONSOLE 
{Choix de Roi-Edinglass ie) , 53 (Lefo-
res t ier ) , de l a Yeguada M i l i t a r , Cuar-
t a Z o n a Pecuar ia , y 2, As de Coeur, 
58 (Higson) , de l a condesa de San 
M a r t í n de Hoyos . No colocados : 3, 
M a r l y , 58 (Belmente) , y 4, Image , 56 
( $ D í a z ) , • 
V e n t a j a s : seis cuerpos, cua t ro 
cuerpos, seis cuerpos. 
T i e m p o : un m i n u t o cuarenta y seis 
segundos. 
G a n a d o r : (cuadra) , 12,50; coloca-
dos. 11 y 7,50. 
P R E M I O A U I (handicap) , 3.000 pe-
setas; 2.400 metros.—1. P INOCHO 
( B r n n o r - P r a t e r f é e ) , 55 (Lefores t ier ) , 
de d o n Franc isco Jaquotot , y 2, Spa-
r ú t h F l u , 60 (H igson ) , de don M a x i -
m i l i a n o Pajares. No colocados: 3, 
La Fi leuse , 60 ( S á n c h e z ) ; 4, D o ñ a 
Ignac ia . 58 (V. D i e z ) ; I l u s i ó n , 62 
(Belmonte) , y Great Test, 58 ( R o d r í -
guez). 
Ventajas ' : cor to cuel lo , cua t ro cuer-
pos, cua t ro cuerpos. 
T i e m p o : dos m i n u t o s cuaren ta y 
tres segundos cua t ro qu in tos . 
Ganador, 27,50; colocados, 12 y 24 
pesetas, respec t ivamente 
Iberia Sport Club 
de Zaragoza 
He a q u í actualmentP 
mas impor tan te de la r * 
gonesa. Fundado en l íff011 
puje se p a t e n t i z ó bien nr.511 
que en los cuatro c o r ^ e c m , ^ ' 
p u é s de su f i u i d a c ? ó n U 0 S 
p r i m e r puesto del c a m p e S 
A r a g ó n , para repetir la S 0 
los anos 19¿3 y 1 0 * 6 v i ^ 
predi lec to d e los^ z a r L ! ! ^ 
A d e m á s del footbal l se p?*? 
en el Club otras r a m L P ^ 
vas, s ingularmente el c i ^ i i ! ™ " 
a t le t i smo. Por Sus c a m T > 
por t ivas , es el m á ^ conocido^ 
de su r e g i ó n . ^ 
En foo tba l l , sensiblemente 
ha v is to que su equipo ha n, 
rado de u n modo notable fo*** 
t emporada a otra. Y a juztra, 
el ambiente que se respira L . 
sus d i rec t ivos , se d a r á un ? 1 
m i p u l s o este a ñ o a l a vida ^ 
Celebraremos que se 
todos los proyectos de ^ n ü ^ 
va del Ibe r i a Sport Club. ^ 
C i c I i s m r 
O 1 
Gran Premio de Vizcaya 
En el v e l ó d r o m o de l a andai 
nea l se c e l e b r ó l a final del cZ , 
na to castel lano de ;velocidadi 
a r r o j ó e l s iguiente resultado-
1, M I G U E L SERRANO. 
2, Candelas. 
3, Sant. 
• • « 
f l A ' h l e t i c Club de Bilbao cel̂  
r á el d í a 27 del presente mes mm 
r r e r a c i c l i s t a nac iona l , titulada 
gundo Gran P r e m i o de Vizcaya, 
el r e co r r i do s igu ien te : Bilbao íCj 
po de V o l a n t í n ) , Deusto, Asúa, Da 
Lezama, L a r r a b e z ú a , Erleches, E 
l i o , Lemona , Y u r r e , Diraa, Odii 
d i ano , M a ñ a r i a , Durango, AW 
no, E l o r r i o , Bidebar r ic ta , Iruzuiia 
M a r q u i n a . B e r r i a t ú a , Ondárroa, 
que i t io , E r c ñ o , Guernica, Múgi 
M u n g u í a , P lenc ia , Algorta, Las n 
ñ a s , E r a n d i o , Deusto, con llegad» 
Campo de V o l a n t í n , de Bilbao; 
t o t a l , 215 k i l ó m e t r o s . 
P E L O T A V A S C i 
Durar 
de las i 
que s i r 
p i ca tle 
.todos U 
L s cua 
!iencr er 
I Desp^ 
la , y a ' 
arr res n ú c 
borrare 

















































E l d o m i n g o se c e l e b r ó en el fnn 
t ó n - d o l Re t i ro l a final del cepet 
na to castel lano a pala , entre ZárrsíJ 
O y a r z á b a l (Hogar Vasco) y Mana 
ga-Olaso (Ath le t i c Club. .jT 
Eueron proc lamados campemeslíl transpo 
R R A G A - O Y A R Z A B A L , que veDtto 
por 50—37. 
E í encuentro fué m u y interesaul 
por l a l u c h a de los zagueros, 
g a r o n a l fondo, s i b ien también 
juego de Z á r r a g a en los priiW 
cuadros, d e s c o n c e r t ó a Madariaj 
que b a j ó m u c h o , p a r a ayudar a 
pare ja . 
De tener u n poco m á s de mal: 
los vencedores, se h a b r í a n apunia 
m á s tantos, y con todo fué ps^ 
fác i l pa ra ellos. 
C U O T A S 
Á Ú T O M O V I L I S M I 
SAN S E B A S T I A N . 7.—Uno de 
Rugatt i . de l Gran P remio de Esp» 
s e r á conduc ido p o r Fer ry . Uno 
los de t u r i s m o los l l e v a r á Montg 
C H E V R O L É f 
Tur ismo. Camionetas. Ompibní 
transporto, económico. 
B E R L I E T 
7 H P . y 13 HP., abiertos 
camionetas de 400 a 6.500 
Omnibus de línea. 
B U G A T T I 
Cuatro y ocho cilindros 
rápido más seguro 
3 T U T Z 
El coch? 
L A E S C U E L A M I L I T A R U N I V E R S I T A R I A H A 
T R A S L A D A D O S U O F I C I N A D E S D E L A C A L L E 
M A Y O R A L A D E L P R I N C I P E , 4. E N T R E S U E L O 
Ocho cilindros. Seguro 
fecto, silencioso. 


































ómodo, pf tes en 
tibie lú 
A l q u i l e r e s 




CASA campo alquilo en L a 
Navata; gran terreno, 
pozo, árboles. Razón; Lu-
chana. 23, coloniales. 
E X T E R I O R E S . 10. 12, 1ri 
Huros. Calle Canillas, 19. 
moderno (Prosperidad). 
O E R C A playa Nója (San-
tander) alquilo pisos amue-
blados. Informes: Kpitn-
f?io García. P"r Bernngu. 
Soano. 
C o m p r a s 
c u i í i P E O alhajas .mli-
jjuas y modernas, telas 
damasco.' eniMjes. pañm--
los de Manila, abanuns 
antiguos, pianos, muoblox 
y papeletas del Mtmio. Al 
Tódo df Ocasión, l'ucnca-
.rral, +5. • 
COJEPKO papeletas Mon-
té, alhaja;, dentaduras. 
Plaza Sania Cruz. 7, pla-
tcHa. Teléfono T72. 
COStPRO muebkí, obje-
lós convengan. A t o Ma-
ría, 13. Al Todo Grajga. 
C o n s u l t a s 
E N F E R M O S crónicos, reu-
máticos, paralíticos, estó-
mago, neurasténicos, segu-
ra curación, sin medica^ 
raentos. <selenque. t< Pro-
vincias, por corresponden-
cia. 
D e m a n d a s 
S E N E C E S I T A N peri-r.na.-
cultas y bien presentadas, 
aptas para vender apara-
tos útilísimos de impor-
tante casa. Buenas condi-
ciones y ganancias para 
buenos vendedores. Exito 
a base de trabajo, inicia-
tiva y aptitudes. Presen-
tarse hoy. q « once a uiia. 
Conde TVñulver, U, entre-
suelo. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A 8 T I I . I . O . 
Arenal, 127. Comida inme-
jorable, bañp. Desdo siete 
pesetas. 
O F R E C E S E señora hono-
r.ihlp. interna, acompañar 
señora edad. Jardines, 
portería. 
} P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
lleres Canivell, Ferroca-
rril. 24. 
O p t i c a 
ELA6ASE graduar vista; 
use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
O C U L I S T A S : Aparatos 
Hefracción. Toda clase 
trabajos óptica, esmera-
dísimos. Vara y López, 
Príncipe, 5. 
O f e r t a s 
O F R E C E S E planchadora 
para balneario n hotel. 
Claudio Coello, 2?, fruts-1 la. 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas, re-
formas en el acto. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Ciue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, A pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
C A M I O N E T A , se vende 
en Marqués de Urquijo, 5, 
taller. 
P I A N O vendo en 60 du-
ros. Velarde, 22, princi-
pal derecha. 
A R M A R I O luna, 155 pe-
setas; l iquidación total 
muebles. Barquillo. 15. 
P E R S I A N A S . Las mejo-
res; nadie más barato. 
Limpiabarros medida. 
Quesada. Magdalena, 15. 
A R M O N I U M y plano, ur-
ge venta. Mesón Pare-
des, D 6 duplicado. 
V e n t a s 
B A U L E S , maletas y ma-
letines, precios de saldo. 
Sagasta, 1 (.esquina Chu-
rruca). 
C E R R A D U R A S , candados 
y cajas seguridad. Herra-
jes y bronces para obras. 
Batería de cocina, ther-
mos, jaulas, filtros, etcé-
tera. Ferretería . ürueta. 
Peligros, ü. 
CASA Prosperidad. 65.000 
pesetas, plazos; 7 libre. 
Lope de Vega, 17. 
S O L O 11 LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIDAD 
S I vuestras turbinaa funcionan xnáL 
S I vuestros motores consumen m u c h a 
S I las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son g r a n d a i 
S I e l alumbrado ea deficient*. 
S I l a e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido» 
D E B E I S hacer estudiar vuestro negocio per un e§-
pecial ista y o b t e n d r é i s resultados insospechados 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de JloutaJea 
Industriales . N ú ñ e z do Balboa* 16, Madrid. 
A T E N C I O I N I 
Verdaderas rebajas de precios ep utensilios de cocina. 
Juegos cubo y jarro, 3,90 pesetas. Fregaderos de 
hierro, completo, 18,50 pesetas. 
U N I C A CASA, R I P O L L . M A G D A L E N A , 27. 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
•w-̂  Pregunto a su médico 
E C Z e i l i a C U r a ^ 66 v e n c e r á De 
(pomada). 
se 
venta en farmacian 
droguería-. 
P A R A A D E L G A Z A ! 
PAJAS de caucho, desde 35 pesetas. 
CORSES de caucho para reducir el talJc-
SOSTENES Y PRETINAS de caucho puro. 
MEDIAS Y VENDAS de caucho puro. 
APARATOS embebecimiento del rostro. 
PANTALONES Y PROTECTORES de cauefi* 
SERVILLETAS comprimidas para VlAJfc. 
" M A D A M E X " 
^ T R A V E S I A D E L A R E N A L , 2 
(casi esquina Mayor, 8). 
A G U A S M I W E B A L 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad'' 
Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34 
P R A D O - T E L L O 
Lmprcsa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
tomado en plena NEURASTENIA o en 
un estado de gran DEBILIDAD, de-
muestra ser el más activo de los re-
constituyentes 
Laboratorio R . B E S C A N S A , Santiago de Compostela. 
Pídase en toda», farmacias <}e República. Argentina 
y Cuba. 
V I I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 





















de O c b tercios del pajfo d* 
Maeltarxado» vifiedo e l m H 
bradd 6 » la ragtta. 
DtreccMat P E D R O D O M E C Q T C U L , J«r«a é t l a F r » n t e r a 
m t á m m m i m w w • • m i 
M O L I N O ^ 
de todas c l a s e ^ p a r ^ 
aores ' ue T ^ z i á o T » 
Cortadoras. • 
M A T T H S . ( 3 R ^ A 6 o 
. . . a r t a d o i e S . B I U ' 
